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や放射能汚染にはきわめて弱い閉鎖的な海域である。一九 日本及び日本海を挟んで対岸に位置する  










関する研究教育を行う国際的な拠点を形成する。   
二、－！セ・：・ご－－．－－、！・－：ごニー   
日本海は，豊富な自然資源に恵まれているが，地震や火山活動が盛んであるとともに，人為的原因  
による化学物質や放射能汚葺如こはきわめて弱い閉鎖的な海域である。一九 日本及び中風 北朝艶  
韓乱 ロシアなどの諸国は，大きな人口を抱えて産業や経済が急速に発展し，それに伴って排出され  
る二酸化炭素や酸性物見燃焼粉塵は，黄砂などの自然由来の物質と相まって近年の地球規模の環境  
変動を誘発する大きな要因と考えられている。このような地域は地球上に他に例はなく，本C¢Eプロ  
グラム拠点の研究は世界の環資料学者から最も注目されている。   





地域のみならず，世界の他の地域においても有用なものになると期待される。   
期緒凄艶る研究◎敦蘭⑳成果臆つ』篭で  




一1－   
② 国際協力：金沢大学を拠点とする環日本海域の国際的な環境モニタリングネットワークの構築が  
できる。また，資源，例えば日本海の水産資源やシベリアの森林。エネルギー資源等の保護と有  
効利用は，我が国及び関連諸国間の国際協力事業への発展が期待できる。  
③ 新産業の創出：高性能計測技術や汚染防止◎浄化技術の開発は争 いずれも産学官の連携により大  
きな成果が得られると期待され，我が国の新産業創出と地場産業の活性化が期待できる。   
研究計囲お彦び達成日寝  
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平成且5年度  盈凰尋り錮⑬ぅ⑬¢⑳田  








箇所と，札幌，富山 北九州，ソウル，釜山 ウラジオストック，北京，播陽に大気サンプリ  
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⑳ 講義「環日本海学」の開講  
対象：本学学生および金沢近郊にある大学匂短大の学生（公募）。  
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ネットワークの構築と人為的影響の評価－」，金沢大学国際交流後援会脚＄第豆乳4（200恥  
6） 早川和「朴木英治（分担執筆），2。3大気からの水6‰霞29永ハンドブックタ丸亀（2003）．  
刃 早川和「発癌性ニトロアレーンの超高感度分析法開発と大気内挙動と毒性に関する研究，  
ぷ仁風野媚紺野9且7（2003－り，3戎（2003）．  
払） 早川和一（分担執筆），中村洋監修∴分析試料の前処理，丸亀（2003）．  
9） 高山成呪 早川和一（分担執筆），覚せい剤と代謝物，薬毒物分析実践ハンドブック，且5＝掴，  
じほう，（2002）．  
且0）酒井茂丸松本 寛ナ早川和二（分担執筆），空気粒子状物質中のニトロアレーン問）の分析  
軌生活環境中の汚染物質測定マニュアル，57－7監，公害健康被害補償予防協会，（2002）．  
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5） 早川和一，大気環境学会中部支部学術講演会，2002．11．30，金沢  
6） 早川和一，日本薬学会環境咽衛生部会主催「市民フォーラム2002一室内環境と健康」，2002．且0．5，  
金沢．  
招待講演  
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流財団講演会，2004．‖旦名古見  
2） 早川和一，タバコの有害化学物質，金沢南ロータリークラブ卓話，2003．11．11，金沢．  
3） 早川和一，日本海重油流出事故で学んだこと，手取川。梯川水質汚濁対策連絡協議会水質講習  
会，2003．且1．6，小敵  
4） 早川和一，薬学の魅力，福井県立藤島高校学問発見講座，2003．10．31，福井．  
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筆 早川和一，呼吸による多環芳香族炭化水素類の曝露と内分泌撹乱作用，日本薬学会第123年会  
ミニシンポジウム，2003．3．27029，長崎．  
＄） 早川和一，鳥羽 陽，木津良一，大気中の多環芳香族炭化水素類とその内分泌擾乱作用，ファ  
ーマサイエンスフォーラム，2003．3．7，札幌．  
9） 早川和一，空気から入る発癌物質。環境ホルモンの追跡一多環芳香族炭化水素及びニトロ多環  
芳香族炭化水素－，北陸公衆衛生研究所第且5回環境講演会，2002．1且．15，福井．  
且0）早川和一，リスクアセスメントに求められるものは何か？未規制大気汚染物質取組∽き浬ÅHを例  
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弧dAppliedA皿a吋sis，p70，2002．6．4－7，Gr肌a血，Spai瓜．  
国内学会発表状況  
り 越湖允也，木津良一，鳥羽 陽，早川和一，アリル炭化水素受容体（蝕R）のリガンド測定法，日  
本薬学会北陸支部第109回例会，2003．11，30，富山  
2） 高田雄介，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，大気中に存在する水酸化多環芳香族炭化水素類の  
同定と定量，日本薬学会北陸支部第且09回例会，2003．11．30，富山．  
3） 岸田佳子，大槻直生，ノ鳥羽 院木津良一，早川和一，環境汚染物質のアンドロゲン様作用／  
抗アンドロゲン作用の新規ルシフェラーゼレポータージーンアッセイ法，フォーラム2003：衛  
生薬学。環境トキシコロジー，2003．10．23－24，仙台．  
4） 吉田成一，六田沙織，平野佐世子，早川和一，高野裕久，武田 健，市瀬孝道，ディーゼル排  
気微粒子中に含まれるエストロゲンレセプター皿監因A発現低下に関与する物質の探索，フォー  
ラム2003：衛生薬学◎環境トキシコロジー，2003．10，23－24，仙台．  
5） 神谷真紀子，岡 裕美，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，たばこ煙のエストロゲン様／抗エスト  
ロゲン作用とそのエストロゲン様作用物質本体の追跡，フォーラム2003：衛生薬学。環境トキ  
シコロジー ，2003，10．23－24，仙台．  
6） 野口恵子，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，ディーゼル粉じんのエストロゲン様／抗エストロ  
ゲン作用と抗エストロゲン作用物質本体の追跡，フォーラム2003：衛生薬学。環境トキシコロ  
ジー， 2003．10．23ヰ24，仙台．  
7） 戸塚佳子，渡辺伸枝，大澤誠喜巨鳥羽 陽，木津良一，早川和一，ディーゼル排ガスを妊娠期。  
授乳期に曝露したラットの胎仔および母乳中多環芳香族炭化水素，フォーラム2003：衛生薬学◎  
環境トキシコロジー，2003．10．23024，仙台．  
毘） 鳥羽 陽，地温，木津良一，早川和一，多環芳香族炭化水素類の曝露評価のた  
めの尿中代謝物測定法の開発，フォーラム2003：衛生薬学。環境トキシコロジー，2003．且0．23－24，  
仙台．  
9） 神谷真紀子‥鳥羽 臥木津良一，早川和二，たばこ煙粒子状物質に含まれるエストロゲン様  
物質の追跡，第舶回大気環境学会年会，2003．9．24－26，京都．  





12）鈴木祥子，大野賢一，三田智文，小野田優，鳥羽 陽ラ 木津良一，早川和一，今井一洋，蛍光  
偏光度測定法を用いた多環芳香族炭化水素モノヒドロキシ体とエストロゲンレセプター（E鼠β）  
との相互作用解析，第16回バイオメディカル分析科学シンポジウム，2003．邑．3－5，富士吉田．  
13）野口恵子，鳥羽 陽，木津良一，早ノ‖和一，ディーゼル排出粉じん中のエストロゲン様／抗エ  
ストロゲン作用物質の追跡，日本薬学会北陸支部第10各回例会，2003．7．12，金汎  
－12－   
且4）飯尾麗子，地中 プ乳高山成巨軋早川和一，アニオン性キラルセレクターを用いたキヤピラリ  
ー電気泳動／質量分析法による覚せい剤類の光学異性体分析一尿直接導入の予備的検討，日本  
法中毒学会第22年会，2003．7耳且 東京．  
15）甲谷繁，山本典敬工藤昭象徳村邦弧早川和一，中垣良一，金属または金属酸化物担持型  
迅iVO4光触媒による内分泌撹乱物質の可視光分線第12回環境化学討論会，20郎．6．25－27，新温  
摘）鳥羽 陽，卿’恥梶 英理子，木津良一，早川和一，尿中代謝物の測定による  
多環芳香族炭化水素類の曝露評価法の開発，第朗回分析化学討論会，2003．5．2串25，高知．  
1刀 岡村和晩木津良一，鳥羽 陽，早川和一，多環芳香族炭化水素の抗アンドロゲン作用の分子機  
構に関する研究－AP一旦を介した作用発現機構－，日本薬学会第1罰年会，2003．3．27凸2竺〉，長崎．  
且註）塵＿蚤．野口恵子，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，化学発光検出肝LCによる大気中強変異  
原性物質㌻ニトロベンズアントロンの検札 日本薬学会第1罰回年会，2003．3．27－29，長崎，  
且9）蜘甑b勘Å，晦臥，触感遜堅鮎」墜竺，U血a呵1－Hy血0野閉官印e弧d  
2－H沖¢野盟ⅦOreme那Bi¢m調誠こ耶¢宮地e E聯閻e竜o Po桓cyc臨c A陀m癒e Hyぬ∝息蕗0那弧d払e  
払軸iも血omo陀ig甜母胎Smo臨払 日本薬学会第123年会，2003．3．27凸29，長崎．  
20）小玉修嗣，山本 敦，松永明信，早川和「，水系でのイオンぺア¢キヤピラリー電気絵移動法  
による酒石酸のキラル分離，日本薬学会第且23年会，2003．3．27曲29，長崎．  
21）山田偉観木津良一，鳥羽 陽，松本 鼠酒井茂見早川和一，大気粉じん抽出物の内分泌  
撹乱作用，日本薬学会第123年会，2003．3．27q29，長崎．  
22）白倉義明，木津良一，鳥羽 陽，早川和一，ベンゾ［嘲ビレンによる肺JÅ損傷と細胞周期停止に  
関する研究，日本薬学会第1罰年会，2003．3．27n29，長崎．  
㍊）戸塚佳子，渡辺伸枝，大澤誠喜，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，ディーゼル排ガス粉塵曝露  
によるラット母。胎仔組織および母乳中の多環芳香族炭化水素蓄積傾向，日本薬学会第且23年  
会，2003．3．27凸29，長略  
24）筒井眞乳木津良一，鳥羽 陽，早川和一，ディーゼル排気粉じん抽出物の分画とそのアンド  
ロゲン様／抗アンドロゲン作用，日本薬学会第123年会，2003．3．27q29，長崎．  
25）神谷真紀子，小野田優，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，たばこ煙に含まれるエストロゲン様  
作用物質の追跡，日本薬学会第且23年会，2003．3．27凸29，長崎．  
加）吉田成一，平野佐世子，高野裕久，木津良一，早川和一，武田 健，ディーゼル排気微粒子のエ  
ストロゲンレセプター血隠田A発現抑制作用の解析，日本薬学会第1罰年会，2003．3．27－29，長崎．  







30）神谷真紀子，小野田優，鳥羽 陽，木津良一，早川和「，たばこ煙に含まれるエストロゲン様  
物質の追跡，大気環境学会中部支部学術講演会，2002．11．30，石川．  
31）筒井眞理，木津良一，鳥羽 陽，早川和一，ディーゼル排気粉じん抽出物の液性に基づく分画と  
－13－   
そのアンドロゲン様／抗アンドロゲン作風大気環境学会中部支部学術講演会2002．且1．30，石凡  
32）早川和一，小野田優，神谷真紀子，広瀬敏治，鳥羽 陽，木津良一，水酸化多環芳香族炭化水  
素類の構造とエストロゲン様／抗エストロゲン作用についての考察，第5回日本内分泌擾乱化  
学物質学会，2002．11．25－26，広鼠  
33）木津良一，岡村和政，鳥羽 陽，星川和一，ディーゼル車排気粉じんの抗アンドロゲン作用一  
多環芳香族炭化水素の寄与とその作用機構－，第5回日本内分泌擾乱化学物質学会，  
2002．且1．25－26，広島．  
34）戸塚佳子，渡辺伸枝，大澤蔵書，鳥羽 陽，木津良一仁早川和一，ディーゼル排ガス粉塵曝露  
ラット母及び胎仔の組織中多環芳香族炭化水素濃度，第5回日本内分泌擾乱化学物質学会，  
乏002．且且．25－26，広島．  
35）吉田成一，平野佐世子，高野裕久，早川和一，木津良一9 武田 健，ディーゼル排気微粒子及  
び構成成分によるエストロゲンレセプター血監因Å発現の抑軌 第5回日本内分泌擾乱化学物質  
学会，2002．1且．朋Dヱ6，広島，  
36）戸塚佳子夕 鳥羽 晩 木津良一，早川和一，多環芳香族炭化水素類曝露評価法の開発－ディー  
ゼル排ガス曝露動物への適用－，日本薬学会北陸支部第且07回例会，望002．且且．24，福三軌  
3刀 筒井眞理9木津良一予 鳥羽 陽仁早川和一，ディーゼル排気粉じん抽出物の液性に基づく分画  
とそのアンドロゲン様作用／抗アンドロゲン作用，日本薬学会北陸支部第且07回例会2002．且且．2埠，  
福井．  
3＄）神谷真紀子，小野田優，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，たばこ煙に含まれるエストロゲン様  
物質の追跡，日本薬学会北陸支部第且07回例会，2002．且且．24，福井．  
39）地中 啓，飯尾麗子，高山成［札 早川和一，キヤピラリ■－電気泳動法による尿中覚せい剤及び  
その代謝物の光学異性体スクリーニング試験法の開発，日本鑑識科学技術学会第認回学術集会  
2002．1且．7－＄，東京．  
40）飯尾麗子，地中 啓ラ 高山成呪 早川和一，キヤピラリー電気泳動／質量分析法による尿中覚  
せい剤及びその代謝物の光学異性体分析一固相抽出カートリッジを用いた前処理法の検討－，  
日本鑑識科学技術学会第＄回学術集会，2002．且1．7・竃，東京．  
射）小野田優，神谷真紀子，広瀬敏う胤 鳥羽 陽，木津良一，早川和一，水酸化多環芳香族炭化水  
素類の構造とエストロゲン様／抗エストロゲン作用の関係，フォーラム2002：衛生薬学。環境  
トキシコロジー，2002．且0．2恥259 広島．  
42）白倉蓋乳木津良一，鳥羽 陽，撃川和一，ベンゾ［諾］ビレンによる鮒A損傷と細胞周期停  
止に関する研究，フォーラム2002：衛生薬学¢環境トキシコロジータ2002．且軋2串25，広島．  
舶）鳥羽 陽，C臓組成地紋甘，戸塚佳子，木津良一，畢川和一，多環芳香族炭化水素類の曝露  
評価法の開発｝ 日本分析化学会第5且年会，2002．9．且9－21，札幌。  
叫 塵＿＿＿寧，早川和一，田村憲隠中国都市大気汚染による健康影響研究（2）PMの粒径別評価と個  
人曝露に関する研究概要，第舶回大気環境学会年会，2002．9．且且9且3，東京．  
朋）柿本 均，横江 斉，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，環境大気試料とその周辺で採取された  
土壌試料中のダイオキシン類組成の比較，第43回大気環境学会年会，2002．9．1＝3，東京．  
舶）塵⊥乳柿本 均，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，環日本海域都市の大気中多環芳香族炭化  
水素及びニトロ多環芳香族炭化水素の組成比較，第尋3回大気環境学会年会2002．9．1＝3，東京．  
－14－   
卑刃 山田健司，木津良一，鳥羽 陽，松本 寛，酒井茂見 早川和一，大気粉じん抽出物の内分泌  
撹乱作用，第43回大気環境学会年会，2002．9．1且－13，東京．  
4り 仁泡e由Ⅴ組成鮮血止 T，職ー油勘 Å，晦 軋，塾柳，U血退γ 2一喝触野馳緋那 Z戒  
且－Hy曲℃問噂相野那迅io皿甜k訂SOf巴Ⅹ卵S甜eもOE那加mn融1Po旦yc匹貼cA陀m癒cHyむ眠ぬ那，第且5  
回バイオメディカル分析科学シンポジウム，2002．臥2且，金沢．  
舶）地中 啓，飯尾麗子，高山成軋 早川和一，尿直接導入キヤピラリー電気泳動法による覚せい  
剤及びその代謝物の光学異性体分析，日本法中毒学会第21年会，2002．7．5竜，大阪．  
50）小野田優，広瀬敏治，神谷真紀子ヶ鳥羽 陽，木津良一，早川和一ラ多環芳香族炭化水素類（pAHs）  
及びそのモノヒドロキシ体のエストロゲン様／抗エストロゲン作用，日本薬学会北陸支部第旦06  
回例会，2002．6．且5，石川．  
51）神谷真紀子，岡 裕美，小野田優，鳥羽 陽9 木津良一，早川和一，たばこ煙に含まれるエス  
トロゲン様／抗エストロゲン作用物質の追跡，第1且回環境化学討論会，2002．6．305，神奈川．  
52）木津良一，白倉義軋鳥羽 陽，早川和一，蝕弧画同胞蘭胱によるか因A損傷作用と細胞周期停  
止に関する研究，第且且回環境化学討論会，2002．6．3－5，神奈川．  
53）佐々木秀輝，米久保淳，金井みち子，鳥羽 陽，木津良一，早川和一，LC偶による水酸化  
鮎鮎0［α】野陀盟eの一斉分析，第且且回環境イヒ学討論会，2002．6．3－5，神奈川．  
54）塵＿室，ノ鳥羽 陽，木津良一，早川和一，自動ニトロアレーン分析計の改良と対象化合物種の  
拡大，第63回分析化学討論会9 2002．5．25t26，姫路．  
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こ√∵三∴・ニ＿・ニー．三∴．t：・i・ニ ーー．∴ニ；ご・、・・－・こ・ごで（l、：・ンー：ご・1・、・、・－り・つ ′妄丁仁王．・ン：∴∴∴∴二∴二こ；ぎ：ニニこ．－ご∴二■∴  
・：：・ミ．1トニ二l・。」こ．．‥こ．・う■ニニニ．・‥－∴こ・：こ・・り・：・・●J・‾・・∴・ご′：・・ンご・．・・二∴‥・∵∵：ごい・・・・二・、ご、ごこト・・・、ニ・－ ‥・、サ‡二二・）・  
S由凪窃取C鮎現品，2003．3．且3－20．  
こ・： ニ●押7∴い．∴1二．iこ：烏∵＿・・：・立ニニつ∴・ご・つiい：ニ・ニ：し：∴こl・ミニ●．丁・‾∴≡－t●：こ・∴壷ふ－．ごり：1ミ・．・、＿・L∴二．．1二・こ・ぐ∴二川∴ニし‥・‥．  
他機関との共同研究状況  
且） 早川和一，木津良一，ディーゼル排気曝露動物の生体内の多環芳香族炭化水素分析に関する研  
究，前島一仁，（財）日本自動車研究所，2003－現在．  
2） 木津良一，早川和一，アンドロゲン受容体の機能解析に関する研究，監．L．恐ⅧmS臨血U血Ⅴ¢rSi呼  
ばMiamiSc嵐0¢且ofMe曲cine，2002一現在．  
－15一   
3） 早川和一，中国における都市大気中の多環芳香族炭化水素及びニトロ多環芳香族炭化水素に関  
する研究，田村憲治，国立環境研究所，200ト現在．  
4） 木津良一，早川和一，アリル炭化水素受容体の機能解析に関する研究，C瀾．魁血喝e，U血Ⅴ甜Si吋  
ofLo通s扇11eSe血001¢fMe戯cine，2001一現在．  
5） 早川和二，木津良一，ディーゼル排気の環境ホルモン作用に関する研究，武田 健9 東京理科  
大学，2000一現在．  
6） 早川和一，木津良一，鳥羽 陽｝ ディーゼル粉じんの内分泌かく乱作用に関する研免 青木康  
展，国立環境研究所，2000－現在．  
7） 早川和一，環日本海域の化学物質大気移動に関する研究，田畑勝弘 国立富山工業高等専門学  
校，旦999－現在  
g） 早川和一，木津良一，鳥羽 晩未規制有害化学物質の大気内挙動と生体影響に関する研究，  
柿本 均，石川県保健環境センター，且9999現在．  
9） 早川和一，木津良一，鳥羽 陽，未規制有害化学物質の大気内挙動と生体影響に関する研究，  
松本 寛，酒井茂克，北海道立環境科学研究センター，19卵一現在．  
川）早川和一，ニトロアレーン分析計の開発に関する研究，安居嘉秀，島津製作所，19卵一現在．  






且4）早川和一，ニトロアレーンの高感度分析に関する研究9 久松由東，国立公衆衛生院 且999℡2002．  
博士取得状況  








佐々木 秀艶博士（薬学），LC／MSの高感度化および高分離脳下に関する研究，金沢大学，2003．3．  
ー16－   
科学研究費等の受領状況  
り 早川和一（拠点リーダー），木津良一（事業推進担当者），文部科学省平成14年度CO監プログラ  
ム（複合領域），環日本海域の環境計測と長期◎短期変動予測－モニタリングネットワークの構  
築と人為的影響の評価－，平成14－19年，平成且4年度30註，000千円；平成15年度2且瑚00千円・  
2）早川和一（代表），学術振興会科学研究 基盤B海外環日本海都市の多環芳香族炭化水素／ニ  
トロ多環芳香族炭化水素の発生と曝露の国際比較，平成15－且6年，9，500千円．  
3） 早川和一（分担），国立環境研究所共同研免中国における都市大気汚鄭こよる健康影響と予防  
対策に関する国際共同研究（代表田村憲治），平成且3p16年，且，200千円．  
4） 早川和一（分担），文部科学省戦略的基礎研免大気中に存在する新しいタイプの内分泌撹乱物  
質（代表武田 健），平成且2016年，11，395千円，  
5） 早川和一（代表），科学技術振興機構「研究成果活用プラザ石川の実用化検討に係る試験研究事  
業」，経気道暴露有害化学物質の毒性評価と除去材料開発，平成15年，㌔000千円・  
6） 早川和一（分担），（財）日本自動車研究所，ディーゼル排気曝露動物の生体内の多環芳香族炭化  
水素分析に関する研究，平成15年，1，365千円．  
7）早川和一（代表），木津良一（分担），鳥羽 陽（分担），学術振興会科学研究 基盤忠一般，多  
環芳香族炭化水素とその代謝物の内分泌撹乱作用とその測定法に関する研覿平成14場15年，  
14，100千町  
名）鳥羽 陽（代表），早川和一（分担），文部科学省科学研究 特定領域研究A，多環芳香族炭化  
水素類（馳闇s）のホルモン活性等価係数（HA亙『）の確立，平成且4－15年，現00千円・  
9）早川和一（分担），鳥羽 陽，学術振興会科学研究 基盤研究軌アジア産マオウ科マオウ属植  
物の学際的調査研究（代表御影雅章），平成且30且5年．  
且0）早川和一（代表），木津良一（分担），鳥羽 陽（分担）9学術振興会科学研究 基盤C，経気道  
曝露する未規制多環芳香族炭化水素の健康リスク評価に関する研免 平成且4年，1，¢00千円・  




13）鳥羽 陽（代表），早川和一（分担），木津良一（分担），学術振興会科学研究 基盤研究B，ベン  
ゾ心汁ドレン乃アド矛の什謝助の内窮泌緒乱作用の評価法に関する研究．平成且3－14年，9，帥0千円．         ′ L∽』1■■‾ ▼ ▼ ノノ′■、、‾′ 、－ ′l、】rン■二J■l′† － － ‾／Y V■‾■／】「’‾■ ■ ノ’▼ ’「■ ■■「’■り  ■′▼ ′  ‾ ′‾－ ‾‾■′  
地方公共団体。学会（社会）との連携  
且） 早川和二金沢市都市樹木害虫防除検討会委員，2003－現在  
2） 早川和二石川県環境技術実証委員会委員瓦2003一現在・  
3） 早川和二，富山県衛生研究所研究評価委員会委員，2003－現在・  
4） 早川恕＝う環境ホルモン研究会委員，200ト現在・  
5） 早川和一，石川県グリーン表彰審査委員会委員，20鮎現在  
－17－   
6） 早川和一，金沢商工会議所エコ大賞審査委員会委員，2001一現在．  
7） 早川和一，金沢市産業廃棄物処理施設設置等専門委貞，2000一現在．  
各） 早川和一，厚生省薬剤師国家試験出題委員，2000一現在．  






1） 特許第347旦069号 ジニトロアレーン分析装乱早川和一，宮崎元一，株式会社島津製作所，  
2003．9．且2．  
2） 特許第3397950号 円二色性分析計 富山県 早川和一，宮崎元一，2003．2．且軋  
－18－   
由盛観学研究科鞄礫環境科学専攻  
教授 荒罪 童司  
学術論文  
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J聯凪：弧Ⅶ皿岨S撼払血醜好OfmeぬSO並姐鮎由g盟南瓜励甜毘勉ダ＆，舶，且237－12舶（2003）・  
13）勉感む墨．，馳畳鋸。弧d紬且且盈，訊，く紬醜鮎0由官ev由那通風p誠ぬ由exe孤01臆鮎mT扇風弧晦Spa血   
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掬』軸戯況凰，ヲ撃，且45－150（2003）．  
－19一   
摘）Å払甜鵬塑・弧d姐塁．，Plぬl皿q勤0叩血n訂als血po血払me鮎0血血那0ぎ鮎Om盈孤呼出0最短．  
疏雛頗戎伽鱈g．，舶，597－616（2003）．  






















総 説  
1） ＄嚇『盈昏ぬMさ，地道。，肋甜岨，S・，塾睦幽過触。Ⅴ。amdM血s鮎晦T，軸p貼G痴0粗O君臨e  
ごt、・i・・ミこ；T・Lけ－’こ・巨；・：Jミ‥1ニ：こ・‥妄ぐこいこ・・・ト・、：・・・、、ニトニこて二・‥ ニ；ニュゝきご二・＝－こ：∴・ニ≡・－・壬：工・：1こ；主！∴丸ら≡ざ・こ・＝・・：・1こa…■ミゝこ；ゝゴゝ‥＝‥・さ・；こ！・二・ミ：主；て  
駄£腰解物欄弛み。9舶（200生血p耶沌S），  
2） 馳選・，Mo毎晩T・，恕藍塾・弧d蠣朋．，S血血弧帥那加通知皿劇場1em◎臨も弧崩ysisog  
血ner血on朗血＄感om鵬通gLA－亙CP一朗S．風或腰閻魔頗卿棚紬。9鯛（2004，由pr錯）．  
3）荒井章司，阿部なっ軋海洋マントルの岩石学的構造と海洋掘臥地学雑誌，且且2，692－704（2003）．  
4） 伽藍軌Å。墜。孤d皇嘘」塾・，pl昆血闇n円伊0叩e始私感ge∝鮎血s頃7血po血払mG如血雨竜朗諷戊鮎S那ia短d  
膵出血流離Of加計試弧bd弧Op最01i晦E盈如缶mD部面，蜘．弛Ⅰ鵬em．p臨血umSymp．励細彪♂  
ノ組g顔頗戯短煙視A励郎ぬゆ，1司（2002）．  
5） N露地監・，苅舷濾鮎軋N・，取払昂調Ⅳ勘E・，S抑喝uC祉T．，M血s鮎晦Tリ0別間昆，監っ恕盛遥．弧dOb融恩，M．，  
G扇deB脚k砧rFieidExc併Siomto鹿Ho柑m弧P由血血Co皿pl隠尋娩彪鰯払跳甜弼励脇轡♂卵  
－20－   
物言ど思慮耶汐伽拶邦彦風紬卵ぬ蝕α郎♂厨，pp．9払（2002）．  
著 書  
1） 荒井章司，オフィオライトの鉱床，鉱床学と岩石学，鹿固直建，中野孝艶林謙一郎（編）「資源  
環境地質学」，資源地質学会，pp．9－16（2003）．  
主催学会  
1） 荒井章司，セッション「マントルの構造と化学組成」共同コンビーナー，・13蝕Åm岨a且VM．  
Go且dsc量皿i曲Co皿臨陀nCち馳as鮎軋2003鼠7凸12，倉敷  
2） 荒井章司，セッション「海洋地殻とオフィオライト」共同コンビーナー，地球惑星科学関連学会  
2003年合同大会，2003．5，千葉．  
3） 荒井章司，シンポジウム「海洋岩石学の最前線と日本の‡ODp戦略」世話人2003．3．20－21フ金汎  
4） 荒井章司，組織委員，加鹿m威ぬ闘1Symposi瀾0凪漁¢G印丑喝icEvo地iomoぎE都電姐dS¢岨払e鮎tAsia  
－M血oeom血馳竜a盈accre血m弧d払ma由on戚m盈喝i取扱lseかF曲ma野呂－14，B朗唱kok，T駄由1孤d．  
5） 荒井幸司，日本地質学会新潟大会プレシンポジウム「海洋プレート，オフィオライト研究の最  
前線」共同世話人，2002．9．13，新潟。  
6） 荒井章司，副組織委貞長，4ぬ加地3m誠om盈且駒珪s払⑳p¢皿Or喝e由cL鮎erzo触s弧dM揖嘘且e馳oc¢S＄eS，  
2002．払一9，北海道．  
7） 荒井章乱 セッション「海洋地殻とオフィオライト」共同コンビーナー，地球惑星科学関連学会  
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の二次的生嵐 地球惑星科学関連学会2003年合同大会JO30－003，2003．5，千葉．  
15）荒井章司，海洋底マントル岩石学と掘削科学，シンポジウム「海洋岩石学の最前線と日本の宣¢Dp  
戦略」，2003ユ20，金沢．  
且6）秋田奈生子，佐藤 努，荒井章司，オマーンオフィオライトに湧出する高アルカリ泉と沈殿物の  
地球化学モデリング，日本鉱物学会創立50周年記念年会，監Ap20，2002．10，大阪．  
且7）荒井章司，魚島和之∴馳喝迅む時 久田健一郎チ 小柳彰久，韓毘ユーグーかんらん岩とそのテ  
クトニックな意義，日本岩石鉱物鉱床学会2002年度学術講演会，GE㌶0，2002．叫大阪  
且盈）対立血0タY，因舷由，S．，馳昆血OtO，才．，Sl皿血0，観．ブⅤ且a戯皿k 取i姐¢dフ払弧通観Li凸Sr凸困disotopic  
syst弧癒csofm盈鵬且exen舶鮎鮎mp盈昆官econve喝e嘘甜eaS，日本岩石鉱物鉱床学会2002年度学術講演  
会，G巴凸01，2002．10，大阪．  
且9）荒井章司，新モホール計画への期待と戦略 日本地質学会第且09年学術大会，2002．9，新潟．  
20）上杉次郎，荒井章司，オマーン，オフィオライト，後期火成活動による海洋底改変過程，日本地  
質学会第109年学術大会，0－15，2002．9，新潟．  













27）濱館 厚，佐藤 努，荒井章軋A配DE航海乗船研究チーム松本 剛，カンラン岩の蛇紋岩化  
と海洋風化過程一南西インド洋海嶺アトランティス海台の例－，地球惑星科学関連学会2002年合同  




1） M血ommedE重民血誠i，P王）F后妃¢W（Mor¢eCO），JSPS，2003．且1．1恥現在．  
2） Yaser報aⅦa，Assist弧七馳0免ssor，F弧咄ofScien6e，As扇鵬U血Ⅴ訂Si晩E野pt，2003鼠20qlO．11．  
3） F甜m弧血Ger扇鮎，蹄0免ssoちFac山野OfSc呈甜喝Gr弧盈血U皿iv耶i砂；Sp及血，2002．臥15－9．5．  
－25－   
く池0放逸富Tね諭i，鮎s6釘℃heちF盈e揖砂0ぎSGi弧Cち甑bま威Mo血汀eSU血versi取む弧，2003．6．1－6．21．  






1） 荒井章司，イランの顕生代および原生代オフィオライトの研免 G臨0赴盈七恥abi，甑bi盈電池血耶S  
大学，200ヨー現在．  
2） 荒井章司，原生代のアラスカ型貫入岩体の成因，田淵e且野，Mi血盈大学，2002－現在．  
3） 荒井章敢ボウ。アゼールオフィオライトの成因，姐血Åbdぬ由銑G飢由¢臆大学（モロッコ）9  
200ヱー現在。  
4） 荒井章司，オマーンオフィオライトのクロム，白金族鉱床，H．鮎11i鮎Om，S山t姐Q盈払00S大学，  
20020現在。  
5） 荒井章司，オフィオライトの金属鉱床の成風Y鮎6㌻雄蕊W盈，A＄Si嘘大戦2002－現在。  
6） 荒井章司，蛇紋岩の物性の研究，渡辺了，富山大学理学艶20020現在．  
7） 荒井章司，かんらん岩中のLiの挙動，西尾嘉朗，海洋科学技術センター統合固体地球研究シス  
テム，2001｝現在。  
各） 羞産室尋，原生代オフィオライトの岩石学タGE且迅魂誠ya，取乱竜盈大学，2000凸現在．  






















22）荒井章乱 白金痍元素鉱床の成因，H．M．触臨地C甜血圧大学，脚7－現在．  
23）荒井章司，オマーンオフィオライトのかんらん岩の成因，松影香子，茨城大学理学部，且997－現在。  
－26－   
24）荒井孝司，オマーンオフィオライトの構造と成因，甜i王威創－A血，オマーン商工省，1997b現在。  
25）荒井孝吉乳 タロミタイトの成因，訊66Ⅳill盈，Gra臨昆ぬ大学，1997一現在．  





30）荒井章司，幌満かんらん岩の成［乱 高橋奈津子，千葉大学理学部，1卵6一現在．  
31）荒井章乱 フィリピンのオフィオライトの研究，GⅥ血塊Jr．，フィリピン国立大学，且9卵一現在．  
32）荒井章乳 韓半島のオフィオライトの研究，彗ゐ喝凸王ほee，ソウル国立大学，且9卵一現在，  
33）荒井章札 束アフリカ地溝帯の深部マグマ過程，E．B昆地毎0，M癒erere大学，且993甲現在．  
鋼）荒井章司，堆積性蛇紋岩および砕屑性クロムスピネルの地球科学，久田健一郎，筑波大学地球  
科学系，且9蕗丞一現在。  
35）荒井章乱 フロゴパイトの年代測急 兼同一郎，東京大学地震研究所，1992－2003。  
36）荒井章乱 環伊豆地塊蛇紋岩の成因，石田高，山梨大学人間教育学部，且9邑7－2003，  
博士敢得状況  




1） 荒井牽司（代表），科学研究費補助金，特別研究員奨励費，地球の炭酸ガスの収克 循環；特に  
岩石と炭酸ガスの反応について，平成且5－17年，2，400千軋  
2） 荒井章司（代表），科学研究費補助金，特別研究員奨励費，オフィオライトにおける貴金属：そ  
の地殻－マントル系における分布う 分別および鉱物化き 平成且尋一旦5年，2，200千軋  
3） 荒井章司（代表），科学研究費補助金 基盤迅（2），ウェッジ。マントルの形成と改変：海洋から  
大陸へ，平成且3一旦5年，名，100千円．  
4） 荒井牽司（代表），科学研究費補助金，基盤迅（2），クロムおよび白金族元素鉱床の統一的成因論  
および探査／評価システムの確立，平成13－15年，5，500干瓢  
地方公共団体匂学会（社会）との連携  
且） 荒井章乳Ⅰ¢DPScie鮎eS電eedmg班dEv血a血nP弧elC¢－C血盈転2003一環在．  
－27－   
2） 荒井章司，国際連合大学客員教授，2003－現私  
3） 荒井幸司，IMAヱ006一院obeプログラム委員，2003一現在．  
4） 荒井章乱 日本岩石鉱物鉱床学会会見2002－現在．  
5）蓋韮童乱 日本掘削科学コンソーシアム，地球深部専門部会部会瓦2002q現在  
6） 蓋井章乱互ODP国内計画委員会委鼠2002凸現在．  
－28－   
独立行政法泉 産業捜鮪飽食研究所環境管蟄研究部門口研究部門農  
自然科学研究科地球環境科学専攻  
教授 指宿 嚢嗣 ∈併任）  
学術論文  
1） 鮎皿aSWam洪 B．，塾虹室製弧d H毎0，隠，Co血a由on a血乱国at甜威Met重野la由n oで伽gano血  
Compom鮎血pe訂1仔i血C血eA脂那hJ叩弧，通園厨盈鮎£，血評闇S．  
2） 忽那周三，仁漁飢Lia孤g，徳橋和明，関屋章，竹内浩士，指宿彙嗣，監血由郎蝕血eGas－P鮎防鮎a血0那  
威 0班 鼠a血ca臨 南仏 t鮎 Hy血0鮎oroe払耶 CH2FCF20C柑F2， CHF2CF20CK2CF3，  
CF3CH『CF2¢CH2CF3，雛d CF3C肝CF20CH2CF2C毘F2昆t26箆揮30g監，彪細ぬ感d払甜㌘柁厨g好  
¢洩朗誠詔g戯囲血，3§，搾．239－2朋（2003－2004）．  




5） 伽盈戚私監。閲。耽弧dAbe，H．，Ⅵ臆Li服迅roa鹿血g弧dS鮎免C眠鋭ci弧富Of官鮎COJ＝5凋触i血ma竜  
576GH屁血血c細byCol鮎io皿SOfI蝕eば弧dぼ触6払es．議肋£勒蜘C．，芸風7，箆7n92（2003）．  
6） 堀久男，高野裕子，小池和英，忽那周三，永長久寛，指宿尭軌馳0加鮎e血路1随¢皿p郡i由omo君  
Pe如姐岨OrOp柑piom主cAcid琶¢別uoddeIo那Wi蝕a閣触で－S血ぬ16馳竜甜¢量氾且y鮎主dP臨0触咄鴫脚  
紅海虚ゆgゐ凰屠那あ閣胱搾戚或舶一2，pp．333q3舶（2003．11）．  
可 動乳脇坂昭弘竹内浩七指宿尭観取感誹渕東亜So盈Ⅴ感髄用椚軸十血困却一靭鹿  
蝕野晦彪脚感御地砂，1併凋3，搾．且且払2γ11脚P003．10）．  
芯） 永長久寛，原田雅史，ニタ村森サ指宿尭嗣，鮎凪er感棚Of鮎由veSi臨場蝕COP臨ot00嘉血由皿Om耶02  
ユ．：・．㌧i－・二・・・一三・＿．ご∴・．；・・∴ ＝■・＿∴ ＼∴：ソー∴こ．ト、■二・、∴●：エー・－－7ミニ；iに∴  
9） 忽那周三∈泡組むia喝，大野香代，根岸信彰，竹内浩士，指宿彙嗣，徳橋和呪関屋乱L或和rぬ町   
，：－i．、－．二∴・－－・－・ニ・・・．㌢け・lし：！J・∴・－・∴∴－・：」1．－・・‥∴い・、‥．二・‾三．い・二丁・＿こ・∴ミ．く・1＼－ニ∴・：・し∴二こ‥いニュし●亡：ご：－．・－・J・－ニ・ニごIi・：ごり丁．．－  




∴ニ・∴∴・．・・．・．・．・・．ニトニ ニニ∴二7‥ アニミュ甘∴1」  
著 書  
1） 田尾博明（分担），水質の環境分析とモニタリング，拷学疫監鍬学原（社）日本化学会，丸  
亀舶6凸45且（2003）．  
－29－   
2） 田尾博明（分担）⊃プラズマ質量分析装亀拗き凝滞轟県産業調査会事典出版センター，  
g9ト註93（2003）。  
主催学会  
り 指宿尭鼠大気浄化技術分科会，大気環境学会年会，2003．9．24，京瓢  
招待講演  
且） 指宿尭軌化学物質のリスクとその削減技術開発動軌平成且5年度広域関廣圏研究成果発表会，  
2003．且2．9，r晦kyo∋J昆師m．  
2） 指宿嚢嗣，公害概論（1且月25日），有害物質処理技術（且且月26日），測定技術（且1月27日），  
貴陽市企業内管理者制度導入のためのセミナー（調CÅ開発調査「貴陽市大気汚染総合対策計画調  
査」），2003．且1．25－27，貴晩 中国．  
∴  －r∴二：二こて∴トノ．エ．・・∴・．‥・√‾－ニ・：・∴こ・：・・‥・‥－；、ニ・・∴ヰ．・：∴ニ1、～－．．∴：∴∴・こl：・ノー＿ ＿・・こ：．：・ニー！、∴・∴こ√二三こ∴．？∴：ごて「   
・⊥∴ニ1I・JTニー・－し：・ご・－ミ：二二．・七‾こ：・・∴い∵∴昔：∴」＝∴∴∵烏．．．〕．∴：・こ‥  
J・さ こ⊥＿二三虫ご∴′－∴、－、∴‖－∴ニミ1●ユニ〔・・－・二・・∵∴・C∴て・：∴∴i．γ卜い：高畠．・し∴＿一三：こ‡・‥二ごl上1・．．・・‥－・・、・：∴l∴・；∴・ニーナ∵ご亡ニノ・‖‥亡・二  
‾・モー・しニー■、・、・・∴－′∴さ、三・、‥」・′・…・F！一一・・1「十i二二・こぅニ．・：二‥・二1・∴甘－∴くン・ニニ；し∴．ざ二√ニニご・・二∴■‥：二こ＝：‥－・．∴・二仁、∴二∴・  
二：： ＝．J．。二さ＼二王」⊥⊥⊥ご‥＋せ・「・・、・∴・・‥：・・‥巨二；トニ・．・∵二ニン：・：－・ニt．・∴∴．∴・・′■：・し∴：ヅ・・・・、、・・「ニTi・．・、∴l：、・へ．へ・∴こ七・ニ・・  
肋血m胱On姐感弧d姐且且i皿朗訝W盈Ⅴ那，2003．9．29一旦0．2，晦才確髄．  
6） 田尾博明，「金属の化学種別分析法の開発と環境動態の解明」，第朗回分析化学討論会  
二∫・●；∴ニニ・ミニニニ・・．・・：二∴・し了‾∴  
刃 田尾博呪「複合分析法による環境水中の微量元素のスペシエーション」，平成且5年度目本分  
光学会春季講演会2003．5．且5，恥辱0，晦弧  
：： 止血ニ．∴．：：亡・・二‥∴・l。二・きr「－・・ニト≠．よ ーし・・∴・－て・．・∴Jトニl一ニェ、ト＿ご・：．1・二・チ。∴・：∴‥∴、・」丁・－・jし；・工：！二：．∴∴．－S・：・：   
：こ・‥・ニヒE・－こ；ニ：・二・ユ∴「・・∵∴・て・－ここ・－‥事；－ご・ナ‥・ヒ・‥・－二lT・・・－・い・・ニー訂・・i・TJ・戸ご・∴l‥二・－ニ・・工・＿二l・二i二：一ニミ：！；：‥．1て・∴・主・・二∴Tlモー：ご－∵∴‥．  
■： ニュ二 』 二∴二〔・ふこご・モーート1・ごごし∴∴一上・㌻∴、二・・‥・∴‥・・∴－・ニ÷二＝1‥ト∴′・：・ご1∴′い∴－ニ仁∴・－∴・・・‥、・・・∴こ－・∴・・二：「‥．1ご・－  
M醜誠盈旭通才聯狙，Asi針P弧通c固痴0鮎野馳ot∝感恩抄如M軸脚24－25，2003，封喝OyちJ昆p弧  
海外および国際学会発表状況  
り 量麺姐，T血，Y・，N喝ぬ由，T・弧dSom盈，M・，E臨c細君incre毘国i孤gS¢昆W如er血si皿Ofぬ母野駄0富0如p鮎  
h盈br拡貼s駄且感遁，L昆ke払鮎m飽盈，Jap弧，陀Ve盈1ed by se血men七郎y phot¢S沖崩旭鮎p喝m粗略弛  
加ema鮎m崩Con臨rence¢nTheE孤Ⅴ血孤men竜盈1M盈m喝弧e皿も0ぎEm血sedCo鮎富盈1Seas，2003．11．1＄一21，  
迅朗唱kく堆，■m由1amd．  
－30－   
2） 鮎韮1盈脚組洪B，，迦鮎塾弧dH如M．，E皿doG血e戯sm岬血g∝〉mpOⅦ皿血鰐吟呈一組d馳e野1血s）hpe訂1  
c山鹿e 昆陀那 Of Uw魂扇 鮎勘J廃氾m，弛 地群n血ond M血e Biotec血oio野 Co血皿鵡，  
2003．9．25，Ch抽ちJap弧．  
3） 因ぬ，T．弧d鮎払n一駄cl那i硯Cおomぬ野叩hy－‡CP－MSUs血g鮎ac由m鎚組血d恥血d6  
Gen好感on‰b血明朗For加地誠ons OぎAr陀血c Sp∝ies h Hig坤S盈鮎昏Sampl郎：  
S脚a短rÅnd肋甜U血母，5血臨短m相成弧魂Sy皿pO＄i切迫OnSp餌i盈由n臆別離ne鹿hBiol喝i甜1，  
正郎「血皿m組血弧d恥扇∽且0由d鮎i組拭S，2003．9．且3，Spa血  
4） Mo血0，乱弧dY盈m盈過払監瀾。甘。，Ab醐印加皿取¢蝕sofHCl如蝕e拒1欄Tr弧扇由皿：Foreigm駄s  
監翫由M組S脚通勤圏2，02，弧d如．1払血伽狙明由闇盟棚減由隠田血由0硯Mol餌血Sp∝隠那∽野，  
2003鼠亀－12，L親e，F柑凪e¢．  
ノI トl、こ∴∴・Y・：‥三．肌ニ」」ふ；：・：・さ〕心：・・・ド心．ミ・ir・・トこ・∴シ∴1二・1二●づ仁・：・・‾・－・二・二・、ご⊥∴ミ′叫●J豆・止＝G・ラ・・∵こミ：eご・、：∴  
Mo通知i喝臆和P＄由鮎思感Asi弧勒臨p払駅御国癒0悶地Ⅴ甜Si励20鵬・9・1，恥桓0，才呼弧  
6） 岡澤臥山下信義，羽成修嵐指宿轟虚礼因盈由¢m畠凰攣郎狩s細密鎚君田‡0Ⅹ附S遠J喝∋弧，胱¢フ血20吼  
2003．臥25，臨地喝USA，  
刃 永長久寛，指宿彙嗣，ニタ村森，防組e由Ⅴ盈血m¢f罰02C昆臨抄如血VOC P臨鋤0嘉ぬ由¢孤組成  
池野珊e皿組紬組曲加地親卵y馳De卵i血盟9第9回日韓触媒シンポジウム，2003・5・16，韓国・  















り 恥0£G間¢d訂CZ貌U血Ⅶ柑i富eLillel，『r盈me¢，20掴，1・27－2臥  
2） 取0£巴J¢nSe叫U血Ⅴ甜Sit昆et軌ppe摘出，Gem弧洪2004．1・ヱ0・21・  
－31－   
3） 随0£S・鮎§S，U血ver包i吋Or因紺Bn班S扇（転C弧aぬ，2003．3．16－21，2003．4．6－5．3，20帆1．7－2朋．  
他機関との共同研究状況  
1） 国立環境研究所等田尾博明，伊藤信亀有害化学物質による地球規模海洋汚染の動態解析と予  
測に関する研究，地球環境研究総合推進費，功刀正行，国立環境研究所，2003一現在．  
2） 山田耕一，吸収線パラメータの実験的決定とその信頼性評価の研究，国立環境研究所及び気象  
研究所，200且一現在．  
科学研究費等の受領状況  
1） 川田耕一（代表），エネルギー◎環境技術標準基盤軌温室効果ガスの発生源インベントリー計  
測方法，平成15－17年，39，000千円  
2） 指宿尭嗣（代表），近藤裕昭（分担）他，文部科学省科学技術振興調整費（国際的リーダシップ  
の確保），アジア太平洋地域の大気環境改善に関する研乳平助3－15年，且3年度（25，000千円），   
14年度（38，000千円），且5年度（g，000千円）71，000千円．  
3）出田耕一（サブサブテーマ代表），地球環境研究総合推進費Å10－2（2），吸収線パラメータの実験  
的決定とその信頼性評価の研乳 平成13－凰5年，乳000千円．  
地方公共団体中学会（社会）との連携  
1） 指宿彙軌茨城県公害技術センター業務評価委員会茨城県公害技術センター，2003Å2竃02005．3．3且．  
外部機関委員等  
り 指宿彙軌平成且5年度光触媒試験方法の標準化委員会（本委員会。分科会連絡会。標準化光源  
WG），社団法人 日本ファインセラミックス協会2003射且ロ20掴．3．31．  
2） 指宿彙軌環境委員会。財団法人防衛施設技術協会2nの3射＿望㈹堵．3．ヨ旦，  
3） 選宿尭嗣9JIS原案作成委員会，社団法人 日本電気計測器工業会，2003．7．箆－200吼3．31．  
4） 指宿彙軌平成且5年度排ガス測定分野の国際規格調査研究委貞会社団法人産業環境管理協会  
2003．5．9－200軋3．31．  
5） 指宿東嗣，ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会，環境省環境管理嵐2003．5．6－20帆3．31，  
6） 指宿彙嗣，互SO汀C146（国際標準化機構水質専門委員会）国内委員会，社団法人産業環境管理協  
会，2003．5．2－2005．3．3且．  
7） 指宿尭軌茨城県公害技術センター業務評価委員会，茨城県公害技術センター，2003．軋2B02005．3．31．  
＄） 選宿東風大気浄化技術評価委員会，財団法人国土技術研究センター，2003．4．且02004．3．31、  
9） 揮宿尭覿産業公害防止産業技術開発費補助事業評価委員会財団法人国際環境技術移転研究セ  
ー32－   
ンダー，2003．4．ト2006．3．31．  
且り 指宿彙嗣，公害防止管理者等国家試験試験員，社団法人産業環境管理協会，2003．4．ト2005．3．31．  









1） 田尾博明，中里哲也，鳥村政基，佐藤浩昭，流体流通回転子及びこれを用いた流体処理装置，  
特願2003－2払4376，2003．7．31．  
－33…   
由盛観学研究鞠地球環境科学専攻（由鷹計測応用研究セン額田）  
教腰 細番 健ニ  
学術論文  
り 監盈幌，恥ya，Y弧dO臨び鶏T．，E訂ぬ甲奴か鮎1醜適G帥mO叩貼cEnvkonmemt弧dPo重1d  
馳曲m印宜In払m盈鮎叫戯評盛坤触甜脚威風坤邪，且撃（2004，由p耶沌S）．  
2） 監盈幌幽＿曳フS軸H．甜迫鮎w吐TフOms威0ぎcⅧ耶mt M班弧kovi音曲一軒卵C臨m癒c  
osdlla由0鮎h L昆k昏B昆蜘陀曲皿em随感amd4Mち風評娩頗戯粛戯弼虐鹿野段庖卵α地厚，望且3，  
1箆5ロ且90（2003）．  
3） 監鮎鮎常温Ⅴ凱監り観取血血a柑，H．，洪癒ai，H．感監盈W盈i，TりLo喝一短m臨む盈臨地0却iG如Ob細   
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幽d鴫馬面ng鱒3－20（2003）．  
4） 蝋盈諷d監済誠w野払墜。タ糎瑠帥m¢叩払01喝ic細血喝郎誠ds血e臆痛on野眠eSS郎p血音感ぬ  
ニ・・二、1・・・・∵主∴上川たLりで巧こ・i卜しし：．・、・さ二．・∴∴f∴‥∴∴ニ・∴▲∴；・‥．ご一∴∴・、．・エ・ご㌧二’－ご．ミ■・∴＿一手二、－与・：∴：′・り－∴二（二川に〉．  
5） S軸H．，固¢m即ちS軋，Ho菰，M．，監鮎観野郎錯鮎過，監aw昆もT．，重む鮒C鮎血s転Ⅴ 誠虚P鰐転才っ  
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風好漁鵡Sp血g鱒313－327（2003）．  
乃 柏谷健二新生代氷河時代の確立と長周期日射量変乱月刊「地球」，因0．趨望，6且適7（2003），  
蛋） 相客健二 地表環境の変動と湖沼堆積物情報の解析，地形，鋼，30且1（2003）．  







著 書  
1） 監鮎鮎w盈Ⅴ臥監（ぬ），且喝録舶励α研ゐ励野田且血励瑚S鮮血g叫膵・370（2003）・  
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主催学会  
1） 墜魁（実行委貞長），取汀e血昆1s6血mentim払m昆鮎m弧dlo喝－tmem泳om皿e鵬崩c駄喝eS払  
Eas富EⅦraSia，2003．11，K弧誠盈Ⅵ喝．  
2） 塾鵬，（実行委員長），Jap孤tC鮎naJo血Ⅰ地相a血nalGeomo叩ho凰喝icalCo弧臨r弧Ce，2002．11，  
監皿1ng，Chna．  
招待講演  
り 監鮎鮎w節凱監。，b昭一短m組Vkonm引嘘ale払姐g那阿血短尋h臨G血¢S血en蝕血Ea或EⅦraSia  
Ⅵも血hop”旭扇se虚血尉嘘血盈由抑都道lon針如凪孤Ⅴ血mne触1曲a喝郎血E鮎竜EぽaS適”，2003．11，  
監皿ⅦちJ盈p弧  
2） 監鮎賊w盈Y乱監，0血爽S・，S癒爽H・弧d監抑魂T．，b喝－ぬmG地雨icG叩1郎：血plic癒0鮎Oflの喝  
Ba血1r000鴫E∬Ope孤駄op払ysidSoci呵17仏払血銑∝，Nice，2002．4，触∽．  
3） 監鮎鮎闘Ⅴ凱臥，叫ちY弧dO最m∬a，T・，E訂血騨慮e一陀1醜錮g帥mO叩鮎cen血nme皿紬姐dpond  
S血弧tim払Ⅷ癒ion，BG鼠GSym卵Slum，L胱適s，2002．9，U軋  
海外および国際学会発表状況  
1） 幽且組成監地，Ⅵ血〇盈1s¢戯皿emもa由omprocesses弧d野a払siz¢曲s軸岨由omimL癒畠B料昆，  
Ⅵ旭諭op”取汀eS扇alse鮎皿e鵬i貰血ma富i00弧dlo喝□tme血onme鵬a温血弧geS血EastEu柑Si由”，2003．11，  
KaIlaZaWa．  
2） 塵組盈温風虚瑚，ASぬ郎onse鮎me鵬a由0臨prOCeSSeS鈷㌻陀60mS加C由¢mOぎlo昭一tem  





a脚1ygo弧紬s紬血es oflo昭一臨m盟弧虚血面■如en血孤mem血c鮎弧g那通約㌻ぬ甜n Mo喝0鮎勘  
勒洩s鮎op㍗恥部ぬ1s血emti五血m癒on射通盈0喝一官m蝕Ⅴ立0宣皿e血且曲別唱郎払E盈離E孤立盈門，2003．1且，  
に封13ヱall・・a．  
5） Nis軌監っ監盈噸9龍野盈，Ⅴ，監皿ik盈，M．誠dM甜Oi，監．，AS細密0皿S地頭p官¢m血喝eSim  
hy血●0瑠eOⅡ旦0ゆ0lo如 emv立on血emt 毎as¢d om G威e地em盲 弧d po皿d se戯me鵬i臆ma血n，  
勒洩s駄op門取汀eSぬ1sed血尉止血払皿a血n弧d且0昭一t6mem血on皿e血1血a喝eS血E盈Sほぼ盈Sia”，2003．且1，  
監a皿aZ昆W乱  
6） 墜些雌，Fl毎ie，T．弧dTs弧ya，Y，An盈nalysisoぎerosioma且弧Ⅴ血nme畑im蝕e風0肱oMo皿臨ins  
b昆S6d on pond se出血enも弧d sⅦTOⅧ血g catc肋emもi皿払m癒on，触如p”聴甜e血a且se血e鵬  
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i皿払m痴on糾適lomg一触凪血onm醜1血a喝那払Ea離EぽaSiガ’，2003．11，監肌蹴已飢Va．  




払） M群鮎血，因っ馳鮎w祈‰塾弧d馳潤もT．，AS細密omeli励桓如lo由G扇鮎c紬誠0那血適鮎m  
脇B盈肱融s血en臨n既打払eS鮎喝aI始鴨池hop”鴨汀朝雨崩s血血餌場由皿鮎適1α噂一鹿田盟  
血甜臨1血即唱eS血五郎ほw鮎iガ’，2003．且1，監弧訴Ⅳ為．  
9） 監鮎鮎w認Ⅴ凱鼠，恥血ぬ，T．，Hko皿如，軋弧d監昆WaもT．っAsぬ鴎omem壷弧組血地肌g朗血紬  





1り 監蠣，Ⅰ地w勘軋弧dY血相血0ぬ，Å，C且im離0一触mol喝ical曲弧g那i融鮎皿凰0喝∽re  
s血em臨OfL癒e跳wちJ軍帽皿，J確臓皿一侃naJoi鰯払せ甜ma由om細C血00，馳nmi】陽C軸2002▲11・  
且2）監舶0叫T．，監鮎鮎野鼠Ⅴ凱監，Hyo血，M．，Ok血ば勘T．，鳩首，職玉1駄C．弧d2池¢喝Y，  
Hy血かg印m叩払do由c崩e皿血memを血嘘隠田S細m嘗1m感触6Ⅵ鮎細n Pla短aⅧi舶鮎m  





こ＿十√ ご蕪・；・・・一二・リ．†り∵＿∴t・∴購エソ：∴；こ笹二・∴∴一丁＝・〕：！・・二l・い－1ご二三〇卓lこr・：－・J；－ど（‥二●・‥－・∴∴・（・～Ⅲ二！－呈∴、亨‡；宣－‥r・  
2002．旦1．  




且） 柏谷健二河合崇欣仁バイカル湖の湖底堆積物による新生代氷河時代の開始と長周期日射量変軌  
日本陸水学会2003年大会，2003．9，岡山  
2） 監鮎鮎w鮒鮎凰E孤Ⅴ立omme組臨1Ch盈mg母島軸d血Lac血S血醜a戚E訂払S血e馳闇S，  
臨臨ma血n扇symp那iⅦ迫0若鮎監弧臨調ⅣaU由Ⅴ訂Si吋21＄竜一Ce叫COE蜘2003・3，臨弧a劫Wち  
J盈重昭乱  
3） H那e鮎，固．弧d墜塾逸疲墜塾」畳まサ鮎戯ome由G血血g o＝癒e s感血餌ぬ‥A指扇飢弔触感om崩  
sy叩OSiⅦ弘Ofぬe監弧a鵡WaU壷Ⅴ椚i砂2は中Cen呵rCOE訊和卵m，2003・3，馳隠覗WちJ叩弧  
－37－   
堵） 柏谷健二，楠本貴幸，唐川，雲南高原湖沼における堆積過程と流域の物理環境，日本陸水学会  
2002年大会，2002．9，東泉  
他研究機閑との共同研究状況  
り 柏谷健二HOVSGOL掘削プロジェクト，モンゴル科学アカデミー地質鉱物資源研究呪ロシア  
科学アカデミー地球化学研究所，韓国地質資源研究院，名古屋大学，2003一現在．  
2） 柏谷健ニバイカル潮流域の陸水環境変軌ロシア科学アカデミー地球情報技術センター，京都  
府立大学，富山大学，2003中現在．  
3） 備谷健二極東域における地表環境と変遷と歴史時代の環境変軌韓国地質資源研究院，慶照大  
学校，京都府立大学，富山大学，20030現在．  
穏） 柏谷健二 琵琶湖流域の水文環境変動，琵琶湖研究呪2002・現在．  
5） 飽登健二，北陸域の永文環境変動，富山県立山砂防カルデラ博物館，富山大学，200且一現在．  
6） 柏谷健二 東アジア変動帯の水文地形環境変軌国立台湾大学，2000－現在  
乃 柏谷健二 六甲山系の水文地形環境変動，神戸大学，1卵5－現在  
B） 梅谷健二東アジアモンスーン地帯の水文地形環境変軌中国科学院成都山地災害環境研究所，  
雲南地理研究所，雲南大学，19淋現在．  
科学研究費等の受領状況  
且） 柏谷健二（代表），日本学術振興会日中科学協力事業陸域堆積物情報とユーラシア東部の長周  
期環境変動，平成且5Ⅶ16年，1，200千円．  
2） 柏谷健二（代表）仁文部科学省科学研究 基盤研究B（2），放射性核種を活用した流域一湖沼系に  
おける水文地形システムの解呪平成且3凸且6年，7，500千円．  
3） 鞄登鍵二（代表），文部科学省科学研究基盤研究B（且），社会経済システムの変化がもたらした  
東アジアにおける水文地形環境の変軌平成且2－15年，6，600千円．  
地方公共団体（社会）との連携  
旦） 柏谷健二 日本B王CE鼠協議会組織部瓦2003－現在．  
2） 桶谷健二国際ワークショップ「地球表層プロセスと歴史時代の環境変動」，実行委員長，2003－  
現在．  
3） 柏谷健二 国際ワ一夕ショップ「ユーラシア東部の長周期環境変動」，実行委貞瓦2001一現在．  
4） 柏谷健二，IGU凸GC21委見2000－現在．  
5） 柏谷健二雑誌「地形」編集委見1999一現在．  
6） 柏谷健二，日本地形学連合委員，19毯1一現在．  
－38－   
7） 相谷健二 日中国際地形学会議実行委員長，2001－2003．  
g） 柏谷健二 日本別CE鼠協議会副会長，2001－2003．  
9） 梅谷健二雑誌「Li皿mO貼訂」編集顧F乳2000－2003．  
1り 砲登健二 第5回国際地形学会議総務委員最1997－2003．   
由厳科学研究観飽礫環境科学専攻  
教授 加藤 道雄  
学術論文  
り 塑⑳感触岨。凰弧d晦M．，抽出b嘘iomogpl癒iG旭a血s血s由i皿鵬鮎m払eJ叩弧Se乱  
励機ゐ膠g慮甜戯沢塊，（2004，S】油血沈感）．  




3） 壕脇真二 松田博貴，長谷義隆，秋元和算，中原功一朗，浅野いずみ，小沢広和，岡村眞，古  
田徳仁，重病華子，尾田太良 滝川清，海底柱状試料に基づく有明海中央部における過去1万  
年間の環境変遷史熊本大学理学部紀要（地球科学），且7，1－33（2002）．  
4） 堂清華子，椎原美紀鳥井真之，塚脇真二尾田太良，日本海南部監耶6－17P－2コアの火山灰層  
序一大山草谷原軽石層（随P）の噴出年代－，地質学謄誌，且鵬，545－556（2002）。  
海外および国際学会発表状況  
1） 卵¢鵬弧dO由，隠，plamk鮎払柑mi血1ass印地温喝郎血各曲s血en短鮎m血6J叩個mS舘，  
5払払富甜血o取崩Co蝕nceomAsiamM血鳩G印log洪2004．1．13－1＄，B頑0転丁払ai鹿＆  
2） 墜幽艶塑。，1恥ePoss抽損砂Of払eo∝切汀甜溌SOFM血『or盈血血蝕声皿出血eTb血eS叩弧d蝕eB鮎血  
OfMeko喝鵬Ⅴ甜．Ⅰ鵬mぬon如Symposi切迫0玉置正弘vko姐皿e血且C鮎mg那0『払e細山癒e恥通e S呼っ  
2002．10．16，pblO氾Pe血，Ca血bo鮎．  
国内学会発表状況  
且） 範垣美垂，大村明雄，中部琉球喜界島における海洋酸素同位体ステージ5の相対的海面高風  
2003年日本第四紀学会大会，2003鳳29，大阪  
2） 稲垣裏毛 喜界島に分布する上部更新統産単体サンゴのウラン系列年代とその意義，喜界島ワ  
ークショップIODPにおける科学提案 「第四紀気候変動に対するサンゴ礁の応答」に関する  
企画調査，2003鳳24血27，喜界島（鹿児島）．  
3） 松田博貴夕壕脇真二浅野いずみ，小沢広和，岡村嵐長谷義隆，秋元和賓，中原功一朗，古  
田徳仁，堂清華子，尾田太良 滝川清，ピストンコア試料に基づく有明海中央部の復水期にお  
ける堆積過程の検討，日本地質学会1脚年学術大会，2002．9．24，新潟．  
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科学研究費等の受領状況  
り 長谷川四郎（代表），加藤道雄（分担），科学研究費補助金基盤研究A，本邦で記載された底生有  
孔虫のデジタル化。平成14一旦6年，15，100千円．  
地方公共団体（社会）との連携  
1） 加藤道雄，金沢市犀川水系工業用水道事業検討委員会委見2003D現在．  
2） 加藤道雄テ 石川県科学教育振興委員会委見2002一現在．  
3） 加藤道雄，金沢市中学校理科教育専門家招蒋事業読取且9粥一現在．  
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幽艶科学研究科鞄礫環境鞠学専攻（由緻計測応用研究七沙嚢幽）  
教授 金岡 畢嘉男  
学術論文  
：；1－∴い－．．こ．‥二！1ごヒiユ．」∴こ・し∴L∴．．」こ ∴⊥．虻霊∴ニこ‥lt二い・ミ＝ミー‥トー．「■こミ事1：：∴－－・■‾こ・こ㌧ト＿・≡－・一二・：・軒・・t・二lモ・：   
・チし三！二：こここ．・：．ご．ユニ・・しニ・∴・二：・ト・【二こ・予・こ∴1守1去・ニシ・・二川二・しこ巌▲∴ご・‾ニ・・ト∵二ご－、－ンー1∴・・－コ・、・ニ㌻；・ごさ・、ミ・・．・：こ∴・二“∴・ミ・．－・．一さ．  
二； －．－′ ㌻÷・－・∴‥一・∴∴・斗・：・て・∴∴＿・′・ニ・ト1ミ・・し・■‾‾：【・∴・・l：こ∴∴．・こ ‥・二！∴．二．∴・∴⊥∴∴∴ニ ニ・．・・ミ‥．－‥・1－．・l－・し・・ニ・－∴・－   
・－・さ二二・－L・1・．、・－1ごゝ・：・、ゝ・・・：・・∴㍉－〔・こ・；七・・ミ1品、・：：・■「・ヒ・■・・：・…、；∴■∴二・－ご・∴∴－；∴‥∴－…・ニートニ・、弓－：！・二こ∴  
：こ；：＿・－：二l・モ．・ここ・－∴・二・l．・∴√；∴∴ミこ∴∴ 二・・・ンニ・・丁‥‾・∴・」い三ニ∴．ユ．－‘ニヒニ・－－・・‥・い：・ト・．（ぐ－・－・・－こ；：∴・三・ミー；二：二・l一  
二∴i＿∴・ニし．・・＝－．・、E．卜し！こ・：・ミ∴∴：・・∴：－：．・．・＿－ ‾：ご・＿．∴・・■て－・∴：・・j－・ミ、じ∴≡：・・：・．／－一丁ニ∴∴ン：：∴．  
4） 臨踊鱒牒」脇ぬ鱒牒．，H晦M．組成磯田硯皿e由鎚1孤弛唱is¢ぎ盈鮎w騨娼S毎g蝕和噛盈潤血G   
・∵∴ン：．：・1二・・！・〕、・〔∴：・一、【へ・二；・∴∴ゝ． ‥ご－．ニ ー♪・∴ご・：’ユ．l、・・－・・‾・・ニl：、・ミハ．‥：．二：．丁二：二！／－∴二・：こ二：：・  
5） 金岡千嘉男∴桃宇平，パルスジェット式平面ろ過布に溺封ナる圧力損失の時間変化化学工学論  
文集，Ⅴ⑳且．豊野（2），膵267口27且（2003）．  
．） ∴●∴ト．．－こ・∴・・・⊥イ∴∴宮・し∴・∴‾．・′：∴∴－∴∴：∵ミこ．、．！‾．二≡●・・．＿こ＿・・ニ．・：・∴・－イ∴バ■仁一／：・∴・－㌧．‾：二～‾L二ふ；、   
・‥．・‾′＿て∴二さこに∴・三・1卜十十二；．．こ・・．・ニ・し：ごこてこ．∴∴・：上土・∴、こト．・・・．∴∴．、‥．∴．ニー一  
物鹿（2002），  
－／； －－・：・∴い、‥こ∴－こ．・て∴ い・・∴云二じさ∴L二i‖・こ‾ニミて．二‖・㌧車．‾’．・・：i．＝ミ∴∴：・．さ：∴∴…・∴丁∴∵－・；∴コ・、・一［∴ニー√iノ‾；∴ニ∴   
・二・iT・・：・ゝ：主√ご主ト∴・二い・∴・・‥∴・‥・：・〔．・ニ・ム∴バ・二！・∴ごて∴∴・・∴∴・、・∴・ノ∴：・√・∴二・ニ∴（二：‥ミ‥・三！・  
：： こ⊥．⊥ニ∴‥∴－ト．∴∴、．＿ニ；－∴√、卜 ∴、こ二・・ご三邑：■、・：。：二L・・こ∴r∴・．FL≡、・′‥∴∴∴∴、ご－・一二て、・こ・・・・∵1∵・‾・こ●．1：、  
h・、；・、．什・・＿：、ン‥．：ユ∴：＝ござ∴ニニ、二∴・：－いここ・烏こ．∴・・・‥∴ 二∴＿‾∴ ∴∴．ト・∴・∴∴、．・、・＿∴・・ご  
鞄酵（2002）．  
撃） 金岡千嘉男，古内正気因幡淳一，大亦和代，明星敏象山岳トンネルにおける切羽近傍の換気  
気流と粉じん濃度の解晩土木学会論文集，困¢．7且4，Ⅵn56，p野．43－52（2002．9）．  
：：：二三」・∴‥」二．∴∴1√二・上∴・止・．＿し⊥。二ご 二・・こ・′し∵：・－∴∴∴・．・・∴ニ．・．こ二ゝ・J一 丁∴三．∫．∴－’さ∴∴パ、∴．∴‥・二・．、  
351，Sy（払野，Å腿触扇i昆（2002．乃．  
ご†； ∴い二j．一二・さ∴：∴・－・‥ 二‥∴Ll⊥。ニご＿＿し＿ふ、．・こ 二∴－ん‥．t・∴●こくlミニ：一門、；こj－ニい・．一三ご－：・‾二：・∴：こ・、：∴∴・：‘・こ．iこ・‾・・、  
9 ，， ．  
・三：こ－い．ト（：‥・・・ごニ‡・．ト・・．∴・∴ 予・√ゴ：・・∴：；こ・・！こ・1r・・－‥∴‾こ－∴・・・疇・TごJ∵㌧■「テ・；Jiで甘・‾、、’‘丁● こ∴∵・‥：こごニ  
■二・二ゝ・－一巨ニ‥：・・ごこ い－・＿●ニー・∴十∴．ニ・こ‾一二．ト・．、．∴∴．・二、∴一∴‥よ∴：∴∴主こ・・ミニ…二．7；  
・二こ；－；二・・－∴ト∴L．。．ト・．。・∴二・；∴・・∴（・こ【∴卜1．い二二こ∴二・．主ニ‥二！‥呈：・＝．ミ⊥．．∴∴∴ ∴一仁二‥∴・・：1㌧・三－－・1‾・：亡・・、－・二・ごこミ．  
組mOW誠揖砂¢ぎC蝿且別y鮎払P盈鵬ic旦那，訝㍍門閥勒劫轡，Sy血靭3畔Sy血e沸A繭出品（2002・乃▲  
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総 説  
1） 金岡千嘉男，廃棄物熱処理排ガス中からの高温集塵を利用する金属の成分分離，日刊工業新阻  
平成15年11月1各日（2003，11）．  
2） 牧野尚克金岡千嘉見環境保全に貢献する高性能な集塵技術（その1）環境保全における集塵  
の役割と原理，B．TAⅥ三NUE，pp3邑凋1（2003）  
3） 監姐盈¢馳句風酌帽触，誘』励鱈卵朗感触取成卵膠物，VOl．且5（鱒0．6），pp．6乏9－630（2003）．  
4） 金岡千嘉乳空気清浄協会空気清覿Ⅶ且．舶，pp．252（2002，1i）．  
5） 金岡千嘉乳粒子計測定方法の規格化－とくに隠0仔C24／SC4での規格化の動向について－，エ  
アロゾル研免vol．且7（3），膵．169－172（2002．9）．  
6） 金岡千嘉男，微粒子の気中での挙動と捕集，粉砕，45号，搾．20－30，（2002．2）．  
刃 金岡千嘉男，環境保全繊維フィルターの性能評価方法の標準化を目指して，月刊「地球環  
境」，VOl．遜3（り，膵．10恥107（2002．1）．  
著 書  
1） 金岡千嘉男他環境ハンドブック，（社）産業環境管理協会，膵．113－115（2002．10）．  
2） 金岡千嘉男他，化学工学ハンドブック，朝倉書店（2002）．  
招待講演  
且） 監鳳凰臨地鮎磨りÅ翫孤0野馳e雨cEmv正om血e叫鮎戯0誠由扇吋撼0喝盈由cPo出血通p弧－J聯皿S飽Å訳泊  
（AE鼠0一即S），b胞Ⅶ癒on盈1S・ラⅦpOSiⅦ凪Bl鵬S妙ぬ蝕e21st払加町，pp．42凋7，2003．5．22，S帥d，  
にorea．  
2） 金岡千嘉男，高温集塵技術の廃棄物熱処理排ガス中からの金属化合物分離への適用可能性につ  
いて，第且亀回環境工学連合講演会，2003．2．7，東京．  
海外および国際学会発表状況  
1） Fw岨眠恥M．，監姻盈洩凱C．，Ha晩Mり馳癒那も軋，Y喝，J．，馳血弧ち取組d監盈Ⅶ軸Y，  
CharacterislicsofGraJlularCokeBedFil（erasaMa‡enalClassi坑er．  
2） FlmⅦC払迅胤，監風組曲臥C。コH盈晩M．，惚油那姐軋，Ⅵ洩J．弧d恥ke駄盈mち軋，肋離Se卿盈由m  
PerfbrmallCeOfGra11ularCokeBedFilter．  
3） 監離0軋SっFⅥmⅦC岨M・，A氾0撼i電bam＆M．amd監姐盈¢汰凱C。，臨も訂血om細C腑p甜癒ve肋戯朗Om  
ぬe S血pl戚Me臨dolo野OfEval鵬血相OfA耶SO且Cb甜鮎臨海姑cs h Devdopi喝Co血昏S，6血  
臨も昏ma扇0孤細AerosoICo血弧洗，2002．9，1157－115亀，T昆画恥iw組．  
－44一   
4） Fm血，M．盈孤d監姐飽濾凱仁。，附岨皿由感S血d慮0組OnS喝帽悶血GⅥ虎視細胞pa8細盈0鮎p訂血om弧d  
E血6肋en電Of困訊かPa頭iGl郎，弧Ⅰ鵬em癒0弧崩Å訂OSO且Co血粗鐸，20岨9，1019皿1020，職ipeら取iw弧・  
5） H離忍，M．，F肌視軸M．，監姐盈⑳臨。¢ま姐d監昆Wa血m盈血，Y，Es由血感0孤Of払m感0皿E瓜Gie皿野Cぬ喝e  
ぐ・ニト止…‥－主・ン‥l・tl〔－・三・亮一－…∴い・・じ二∴二・こ・∴て・丁・・二∴；‖－∴・・、・・1ニ・…じ∴ニー二．∴・l、睡ここ・l三いい・二i‥こ∴二・‥・丁∴tゝご√！く至芸・こ  
職氾p甜a触6，2002・9，S郎由¢迫，13－14，触Ⅵ喝i血恥U▼S・A・  
6） 報盈晩M．，F肌鵬姐M．，監髄盈鵬弧d臨喝晦T，鮎a匝＄¢fp血e」成Cle弧i喝0ぎD恨もC癒¢鮎m  
鎚訂a血eF揖訂E旭皿e姐5也Ⅰ触感om盈且Sym脚Si闇孤OnG那Cle弧i喝離臨痴態血p血椅，2002・9，  
鮎ssio道，且7－1認，閣梅雨Ⅵ画ちU．S．Å  
乃 Fm晦M．組成監姐盈地凱町。，国師軸騨0盈eh細E＄由m鹿pME血ssi沌SoⅧ儲SinB弧妨¢転地  
臨幽om威Å甜那01Con臨陀m∝，2002．9，1且53－1154，極ら鴨iw弧  
註） ＄蝕偲⑳。製、監郎蹴。，H幽，M．，監w弧一Sik協喝，F肌Ⅷ血，M・”S細密¢f鮎p盈訂感om恥画0ぎ  
H甜叩Me細見鮎m卵皿鮎by伽G鮎C且組m血gSys鹿m，5也臨t引間組0撼Sy皿pOSiⅦm弧地租6血mg包も  
臨痴態皿p甜如脚∋，2002．9，S郎姻io鴫9－10，Ⅶ由もⅥ函ちU・S・Å  
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且） pmぬ＄S灯篭ゐomS鮎皿監i犯，甜鮎喝y弧gU由Ⅴ耶i晩S細山，監ore盈，20掴．2．  
2） 艶¢臨ss¢『Ⅶw硯富加h盈p弧ie払癒¢⑳叫C血道盈貼重唱ko椚独眼iv訝Si晩丁払盈姐組成，2004．且，  
3） 艶¢飴ssor M弧晶，Å私Om血紬盈韮mg，監通g M¢喝監嘘U血vegsi砂⑳f取e臨m⑳1喝洪丁払¢曲血，T払由1誠d，  
200軋1．  
堵） 馳0臨ss甜紬勧払叩弧ic払癒¢0叫C臨d細0喝駄omU最Ⅶr＄i晩Th感1弧d，2003．10．  
5） ⅥGe馳esi鮎n宜Il監硯監釘唱，H¢S帥U由Ⅴ甜Si晩監0陀昆，2003．9．  
6） 計¢臨ssor血－DoC鮎隠喝，Hos昏¢馳Ⅴ耶i晩監¢re昆，2003．9．  
7） 馳¢臨＄＄OrJo孤a蝕弧Se扇1晦甘藍昭U血iversi呼0ぎB血i昭弘弧，U風，2003風  
呂） 匪0臨s＄OrE＄誌¢監凱呼野ine凪，ⅤⅠ甘取oe母島SeS，Fi細弧d，2003且  
9） 馳¢臨sso訂Sn喝S¢¢監im，監¢陀盈Adv弧e葛dI鮎由地eofSGi弧G昏弧d7盲c丑mol喝災監oge盈，2003ユ  










－／ニ こ・一一・二e∴∴－∴i∴、一一け－∴∴圭∴・（一 二∴ニー「ト、ニ・：・・・・・・・こ∴l≡二・二 こ∴＿ －．－／・ニ．∴二・・三㍑l二 ‥－、‥・・：さ・ニ・．ニ  
、：一二曹：り：∴・1こ∴・：ト∴・ご・∴二・∴「小一・＝、．・ニーニ十・しきLlゝ．二√；：ミ〕．∴  
旦箆） 触臨ssorJ由一Do藍泡闇1g，Hos脚U血Ⅴ昏ぎ国i収監ore盈，2002．5，  
他機関との共同研究状況  
且） 金岡予嘉乳m多孔膜ラミネートろ布の集じん性能評価，日東電工㈱ラ 2003．  
2） 金岡千嘉男∴環境保全繊椎フィルタの耐久性能評価方法の標準化調査研免（社）日本粉体工業技  
術協会，2003．  
3） 金岡章嘉乳多段蒸留方式による有機汚泥ゼロエミッション処理技術の確立（財）石川県産業創  
出支援機構，2001一現在．  





6） 金岡千嘉男，ろ布耐久性能評価の標準化，（社）日本粉体工業技術協会，2002．  
7） 金岡千嘉男，古内正気セラミックファイバー製大型かつ高温フィルターの製造技術開発，（財）  
石炭エネルギーセンター，2002．  
註） 金岡千嘉乳古内正美，省エネルギー型金属ダスト回生技術の開発、（財）金属系材料研究開発  
センター，200且凸2002．  
博士取得状況  
り 田中茂樹，博士（工学），繊維フィルターのデザインと選定に関する基礎的検討。金沢大学，2002．軋   
3．予定．  
学術賞等の受賞状況  
1） 金岡千嘉見目本エアロゾル学会功労賞，2002鳳  
2） 金岡千轟乳日本粉体工業技術協会賞（技術賞），2002．5．  
3） 金岡千轟乳日本空気清浄協会顕彰，2002．5．  
科学研究費等の受領状況  




3） 金岡千嘉乳多段蒸留方式による有機汚泥ゼロエミッション処理技術の確立，（財）石川県産業創  
出支援機構，2003年，23，500干瓢  
4） 塵岡千嘉乳石炭や廃棄物高効率発電用セラミックスフィルター高温集塵システムの開乳高温  
集塵チーム（因監DOグラント），2003年，2毯，520千円．  
5） 金岡千嘉乳PT『E多孔膜ラミネートろ布の集じん性能評価，日東電工㈱，2003年，600千円．  
6） 金岡千嘉乳環琴保全繊維フィルタの耐久性能評価方法の標準化調査研乳（社）日本粉体工業技  
術協会，2003年，6，69竃千円．  
7） 金岡千嘉乳環境保全繊推フィルタの耐久性能評価方法の標準化に関する基礎的研究，鉄鋼環境  
基金，2003年，1，500千円．  
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＄） 金岡千嘉乳基盤研究B（2）廃棄物熱処理プロセス排ガス中での重金属類の挙動解析とその成  
分分離法の検討，2002年，11，700千円．  
9） 金岡千嘉男，ろ布耐久性能評価の標準化，（社）日本粉体工業技術協会，2002年，1，400千円．  
10）金岡千嘉男，多段蒸留方式による有機汚泥ゼロエミッション処理技術の確立，（財）石川県産業創  
出支援機構，2002年，舶，000千円．  







且） 金岡千嘉男，かなざわエコ大賞選考委員全委員邑2002一現在．  
2） 金岡千嘉男，粒子径測定法及び集じん用ろ布に関する各種調S原案作成委員会委員最1卵か現在  
3） 金岡千嘉男，石川労働局粉じん対策指導委員，1993一現在．  
4） 金岡千嘉男，産業環境管理協会委員（公害防止管理者国家試験委員会試験委員），1993一現在  
特許  
1） 金岡千嘉男，特願2003－362394号「有機性汚泥の減量処理方法」  
その他  
1） 金岡千嘉男，ISO汀C24㈲G12（電気移動度による粒子径測定法に関する国際規格原案作成小委員  
会員ラ 200旦一現在．  
2） 金岡千嘉男，搭0汀C24（ふるい、ふるいわけ以外の方法による粒子径測定法）国内対策委員会  
委員長，1993一現在  
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自然観学研究鞠生命科学専攻  
助教授 飽田 直見  
学術論文  




ニ！ 三∴こ巨：い．∴：・・二・∴‥・1二・‥！∴∴⊥し♪∴－！ご二・・1・ト1∴・－ごいJ∴・∫い‥・・・・∵∵－∵・ニノ＝こ叶‥∴・こJ′・ル・・J・・＝∴‥∴こ…∴・・し  
い：→・・∴∴－1・、・・1・∴・－・t－く∴∵・、－・こ1∴、i‥∴・lニ＿∴・・・こ・‥い・ご・・∴・∴∴、・∴∴ド ●ミ；；・‥ミlト∴－：：  
4） 小穴久仁垣内信子，江崎功二阻伊藤進一阻御影雅親光永観鎌田直Å，カシノナガキクイ  
ムシの穿孔による壊死変色部と健全材との成分の比較，中部森林研究，5且，且毯9①且卯（2003）．  
5） 井斬加藤賢隆，鎌田直Å，江崎功二郎，林分内の光環境がカシノナガキクイムシの空間分  
布に及ぼす影響，中部森林研究ラ5旦，且9且胡4（200恥  
6） 笠井美軋光永観伊藤進一弧線田直先カシノナガキクイムシに被害を受けたミズナラの抽  
出成斜こ関する研究一郎飾祓閻押弼触那のタンナーゼの抽出成分の変化－，中部森瀕研晃5且，  
且95一且96（2003）．  
刃 野田英軌馳河北潟におけるカメ類の生息状子私河北潟総合研究，感，1＝7（20¢3）・  
：：．∴ニ・こ～．′ 三∴‾・二： ：－・－∴・亡・こ・－．L．．⊥、．‖ニ∴・●！・■・‥：‥：主・・－・∴・ぎ∴－∴し・・・・≡・・‾・∴ざ∴∴－′・∴て1て  
∴ニ‥・‥－：・．－‥∵∵∴‥●い．二J・ト・．・一・・；・・・・一∴・∵∵■「∵一戸－〔→∴・二・∴‥∴・‥‥・∴い∴ぺ㌧‾・‾・  
J∴・・ご・‥・「・二、∵・一‥：‥・′・・′ご・：■了－：二・ト  
、：．∴ ‥－こ・－－‾‾ ヶ＋、∴∴・－．1′星：ニTl・∴三 －‥・：1 ●． ニー∴∴1－＿、巨∴・l‥F‥－‾l一二 ∴．ニj ∵∵∴・ニ・ニ．：．、  
ニ＿・・ 二こ・∴・‥・・コ‥∴こ・‥・一ニ∴・：二・・‥∴ －・∴∵－・：ミニーニ・・ご；ユ・・・∴一∴・－こ・・∴∴・・ン・・∴・・・・∴、、・れ  
・＿－ ∴∴ ニ、－ ‥‥－．こ －．＿・∴‥－－：・二・一二∴ミニ・j：－∴  
∴．…．こ・．・‥＿し 二．・・－・‥－∵∴・二・・一二：－∴：∵ ご∴．，丁・‾・＿－∴、・∴…；ニ′・・二ご：：こ：■、‥、∴  ゴ・∴・二・∴ ～  
・＿．＿、∴ ∴∴∴．●∴・‥∴・∴∴い二．  
；．．．∴．し…‥1！三・∴‖．∴ ∴・ニ ∴∴T∴ － ‾．－一一∴～■∴；．．・‥・∴Jら・ユ∴、－∵∴∴こ丁・・ハニーけ：・・二JJ・■－   
、：：・∴・：；∴‥こ∴・．・い：．こ．∴・・。ンー・－∴・・－：・．・：い～：：ミ・・－・・・・∴い宣」．i：一：二・：・∴－・∴●・∴ごニ∴、∴・ハご・・・．∴・・・、－  
‾∴．∴∴．ミユ」 －・‥ニ．：三：！∵∴  
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4） 鎌田直尤カシノナガキクイムシの生敵意林科鷺35，26－34（2002）．  
著 書  
且） 徳地直子，鳩樹木生理生態学㌔編集′J、池孝氏朝倉書店，（印刷中）  
二！ 主ふもよょこふ．しし．トニー●トニご こjに・：・し F：・い－ご∴ニ∴ こ、∴∵・・1二・－こ・∴‥∴－ 一二て・：：・● L－・：巨．・・■・・－・ここ．∴・・‾・j二・・÷・ニ：h．ゞ∵．・ノ・こ－－∴一一  
励払鞄臆夢魔呼毎蜘，編集卿他（200堵，由評椅SS）．  
∴ ご。．・ム．：て．ニ・こ．」．し・－‥●‥て －－‥・貢‾∵・∵」∴‾・●ニニ・；－∴∴－∴・・一－・′：、ニ・ご，・：こ∴・：・∴∴l：j‾．・‾ニー…：：・：二∴・‾．二ニニし∵フ‥・こ・‾・・・．こ二；・．  
∴‥・・′・－・ユ‥・・∴デ・∴∴・二‾－∴∴‥・、、‥∴；－．‥、…、、．ニ∴．‥  ∴∴・．∴＿．．・、∴：こ言Jごミ  
卿．他（2004，血阿部S）．  
－：」．」し⊥ミ∴＿」＿て・－；∴－・・・し‥i一二・∴いニー●∴ニ・●l二。‾∴ニ十・二・・こ一－・、二・ユー－・－・二㌧・て∴∴■二・‥【‾二・1一二＿∴ご；～二ごニ．∴∴・iニト事・．  
こミー・二・」・●・‾ニー：－ニ…－・－∴㌧い・二‥リ・■巨－・－∴二∴∴呈lトこ・．∴l∴ 二・二 tごご・‾L∴・＝・・‥・：八一！「・．‥・ニ ーミニ二；こ・こ＝．：し・・ニ・二・†・∴．二；∴  
－－ ニ・・－・ざ‥∴ト∴∴、…・－、‥∴ ●・・‾・・・卜∴．∴∴－－、∴∴． 二、い∴ニ・∵．・」；1」トト」土二三．こ⊥、  
監盈m盈Z都町盈U血礪rSi曙（2003）．  
5） 鎌田直ノ転北陸の緑化技術指針，編集北陸地域の緑化研究委員会（鎌田直Å委員），社団法人  
北陸建設弘済会（2003）．  
6） 鎌田直Å，生態学事典編集巌佐庸私共立出版（2003）．  
刃 鎌田直丸森をはかる，編集森林科学編集委員会，古今書院（2003）．  
こ●； ニごエ＿＝．．．∴巨．ノ：∴－・‥・・．‥∴∴．∴∴＿、‖ 二‥・∴・∴、、∴・‥．・‥＿‥㌧∴・・■う．ミ．イ．：＝‖・：い・∴．一∴r‥  
監旦那Ⅳ甜A㌫鮎ぬ氾ie恥部S（2002）．  
主催学会  
〉 」山＿直上、：・」ド；、こ二；・J・ニ：‥1；－、烏′し：こト）i：ドニ小：∴・－・、・ニ・：・二こニ・二・ニニ。：ミ∴≧ニさ1二．．∴－．1・∴∴∴二」・こ・ニ∴・ト．・丁・二・－；こ＝」、  
2003．9調胡，金沢．  
2） 銀田直人，金沢大学主催「第且回金沢大学2且世紀CO監プログラム国際シンポジウム」，2003．3．  
17一旦払，金沢．  
3） 鎌田直胤，金沢大学一石川国際共同研究センター主催国際シンポジウムー，2003．2．29q3．2，金沢．  
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招待講演  
1） 鎌田塵Å，ブナの菜食性昆虫ブナアオシヤチホコの場所依存的大発生東京大学海洋研究所共同  
利用シンポジウム「動物の個体数変動様式の南北差」，2004j．恥5，東泉  
2） 監弧離乳因。，才御那母0癒wil富那盈脚旦y昏氾朝嘗∈通勤朗色野良置払J叩静：W晦趨∝庵盈野血鮎血昆由b耶娼i盈  
〔．・ゝ・ゝこ：：い・至1仁二二二・・、・、ニ●＼盲こ・十 二∴エ・．い∴‾．・ニご‾・11・二．．∴・‾こ・■い二・二・・：：一にい．．；こて・ユ：・弓こミ：Fご！真一い！・ご1二・串・．・F・∴∵・．・－  
ニロ・‾・二・‾・：ヂ■ミ：J∴ト こ二…、∴ごナ・：1r声こ：…ごニーゥ・・‾り．・－‥・・ニ・＿：lニ！三ご．hこ．りご∴  
ニ） ‥こ㌦・ユ1∴・∴∴止．トニご‾・こ・Tニ・‾ト一三∴∴コ・1・1・：－．・‾・1・．・‾；・コ・‾七：七・・‾ご・主：・■＝iJF∴ごこ・こ二・／：二ニー・∴・－・ニニニ．．∴1二・；・〕阜；・：∴．1〔・＿T・∴、二  
免m卵＄魁m嵐邸宮地S？，特別セミナー諦観20掴．且．9，U＄DA厨¢陀朗‰訂由鴨因¢頭臨地E準血合如  
ご●：ミl：・：＼1・・！二・＿‘こ；ご11二・・．・、∴十／りこノー＿．  
4） 鎌田直Å（招待講演十パネラー），ナラ枯れの進行と地球温暖化，「市民が進める温暖化防止2003」  
～京都議定書応援。実践～，2003．且2．2恥別，京都．  
5） 鎌田直Å，日本海域における植物資源の変遷と昆虫被害，金沢大学21世紀研沌プログラム推進シ  
ンポジウム一環日本海域の植物資源の現状と保全－∋2003．且且．23，石川．  
6） 鎌田直見（招待講演。パネラー），カシノナガキクイムシの生態とナラ類集団枯損の拡大様式，京  
都大学フィールド科学教育研究センターシンポジウム 芦生の森とサラ枯れ■，2㈹3鼠27，京執  
刀＋相場里奈樹木一土壌系の窒素循環：植物による土壌中の窒素吸収について，社団法人環境科学会  
2003年会 酸性雨研究会シンポジウム「森林と渓流の生物地球化学」，2003鳳凰且，東京，  
謳） 鋸田直先環境とボランティア「地球環境の変動と生物」，金沢ボランティア大学校オープンセ  
ミナー，20033．摘，石川．  










第1回 地球環境と生態系 2002．10．3，石川．  
第2回 森林の生態系 2002．且0．鼠0，石川．  
第3回 森林昆虫のダイナミックスと生物間相互作用 2002．且且．7，石川．  
第穏回 進入生物と生態系へのインパクト 2002．旦且．摘，石川．  
且5）鍵田直先ブナ林の虫と生き物たち，県民白山講座，2002．臥25っ石川．  
且6）鎌田直Å，ブナ林の昆虫を巡る生物間の相互作風日本生態学会49回大会 第6回宮地賞受賞記  
念講演，2002．3．2払，宮姐  
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海外および国際学会発表状況  
1） 堅㈲儲。墨封Lie随0蝿A．取乱，王威，監．，MⅥ耶弧即時払，監盈m盈を乱国り叫s遠慮J卿郎eゆ癒Ⅵ馳  
S画U血gA訂i感Pho細野呼吋弧dGIS，15ぬUSDAI如意r喝粗野鼠朗飽作曲FomE温0風物野M鵬払弧d  
¢払訝bv那iveSp錯i那，2004．‖3－16，幽閉氾鮎，MD，USÅ  
ユ！ トニ、」L完二．・－、、こ・∴二．亡二こゝ：二．J－：い、∴！．三ユニ三∴【二‥巨iト▲ノ‾・、1r‾；・呈きモ・∴＝・；∴・∴・－・汗・－ニ．ン、、・行い：一二＝F！・三－：、！i心・ニ；こ・∴  
弧br那i盈臨芳鮎P糎卵♂付加門路（MⅦr野盈正臓）（肋且細野官邸昆：野里孟晦画ぬ∋）現さ壷g払盈m組甜盈1  
ニ・二‥＿・さ、T．．1∴ニーニ・；ミご“ドニ上玉ご・⊥T・ニ；‥う；三こソニ二′．い小一二喜・∵∴．．こ十．丁・∴・・．一 重‾・ご・「．・・・・ニーl・二∴｝＝．ト・ニ（；lニ・・1亡．・二、－－ド・  
臨Ⅴ那iveS脚i那，2〔朋．1．13一旦6，Å弧盈pO鮎，腱，USÅ  
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H那も臨風隠e弧C鮎”，2003．軌旦4一且9，監姐盈五郎Ⅳち才聯乱  
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り 井下田寛，鎌田直Å，江崎功二晩林分内の光環境がカシノナガキクイムシの空間分布に及ぼす  
影響，第52回日本林学会中部支部会大会，2003．抽1毯一息9，愛知．  
一53－   
2） 小村展太郎ク鎌田直Å，村本健一郎，Li曲払01札ÅM．，江崎功二郎，異なる空間スケールにおける  
ナラ類枯損の拡散過程の解析，第52回日本林学会中部支部会大会，2003．且0．1＄一旦9，愛知．  
3） 小穴久仁，垣内信子，江崎功二郎，光永徹，伊藤進一郎，御影雅章，鎌田直Å，ミズナラ樹皮に塗  
布したガロ酸伊エラグ酸に対するカシノナガキクイムシの応答，第52回目本林学会中部支部会大  
会，2003．10．柑－19，愛ラ乱  
4） 小穴久仁，垣内信子，江崎功二郎，光永徹，伊藤進一郎，御影雅章，鎌田直見，ミズナラ辺材中の  
加水分解型タンニン関連物質に対するカシノナガキクイムシの応答，第且旦4回日本林学会大会，  
2003．3．2蚤一30，岩音  
5） 月、相良太郎，久保守，鎌田直Å，村本健一恥ヘリコプタ空撮画像による森林の樹冠解析，第且且4  
回日本林学会大会，2003．3．2汲030，岩音  
6） 加藤賢晩江崎功二晩井下田乳鎌田直Åっカシノナガキクムシの繁殖成功度に影響を与える  
要因，第且且4回日本林学会大会，2003．3．2悉－30，岩音  
乃 井下田寛，加藤賢隆，鎌田直人江崎功二郎，林分レベルにおけるカシノナガキクイムシの移動  
と分布および関連する要因について，第且且4回日本林学会大会，2003．3．2名⊂30，岩手．  
各） 国久有希，和田直也，鳩藤田直Å，標高に関係したブナの其の食害応答と土壌養分の関  
係，第且且4回日本林学会大会，2003．3．2爵－30，岩手．  




















1名）小穴久仁垣内信子，江崎功二晩伊藤進一恥御影雅東光永 観鎌田直Å，カシノナガキク  
イムシの穿孔による壊死変色部と健全材との成分の比艶第5旦回日本林学会中部支部会大会，  
2002．且0．19－20，岐阜．  
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S盲盈由0孤，USA，20¢3．3．且Op19．，2003鼠9－22．  
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∴  二・・こiしこ両∴・一二、．／こ仁一i二・・l－・、：・‥∴．、・・∴一．・ニ・，．・・、：：・∴卜・、～‥＿小・ニニJごい‾・．ごトニトニし∴：！；′：：：二、：：・モ■．  
－∵ ・・‾・・・丁：丁・こ・・∴∴ト」リ、；＿・∴．・‥．■t－・∴・‾イ∴・一「：－－∴・†ごミ‾：・二二丁∴こ・一二；．ノ●・‾．こ…‾・．「し三∴二●、き、、：二：∴i∴三i．  
他機関との共同研究状況  
且） 鎌田直Å，ナガキクイムシ科P由妙Zgg属の森林被害防除に関する国際共同研究，鮎貌¢Å扱和，  
C姐盈曲組F甜eS官S甜Vice（カナダ），2003一現在  
2） 鎌田直Å，生物保全型用水路に関する共同研免笠島∃乱石川県農業総合研究センター，安田  
信也，石川県水産総合センター，2003－現在．  
3） 藤田直見，侵入生物の拡散過程に関する研免蝕如ⅦM．ueb血0岨USDAF¢re＄富S甜Viee（アメリカ  
ー55－   
合衆国），2002－現在．  
4） 鎌田直Å，生理活性物質を利用したナラ枯れ防止技術の開発，伊藤進一眼光永徹，三重大学，  
200且一現在．  
5） 鎌田直人，日本のトチノキにつく潜葉性ホソガ類の探索，M訂G監甜i5，CABIn触感⑳現象l迅i¢S由mc6  
L痴or釦0町（スイス），200且一現在  
6） 鎌田直人，ブナの年輪成長に食菓性昆虫の食害と種子の豊凶が及ぼす影響の解明，木村勝象福  
島大学教育学部，200恥現在．  
7） 鍵田直尤，ナラ枯れの被害拡大過程の解析に関する研乳江崎功二弧石川県林業試験〕象中西  
健一，三重大学，小林裕之，富山県林業技術センター林業試験場，且99温一現在，  
隠） 鎌田直人，ブナ◎イヌブナの種子の豊凶と種子食性昆虫の食害に関する研免大久保達弘宇都  
宮大学農学部，澤田晴雄，東京大学農学部，小川靖，独立行政法人林木育種センター西表熱帯  
林育種技術園，鼠9粥○現在．  
9） 鎌田直人，イワナの個体群特性と遺伝的分化に関する研究，高田啓介，信州大学，白井軌 日  
本林業技術協会，且9弥現在  





1） 坂井睦哉，博士（理），フタバガキ科樹種植林に関する基礎研究．金沢大学，20掴．3．  
学術賞等の受賞状況  
且） 鎌田直Å，日本林学会乳2004．軋1．  
i： しこ上二．＿＿＿－ご、．l：・・l一．二‥．；∴・い．・二∴・i．！ミ．こ二∴圭．‾‥ り：T「i二主Jニ1牛こ：．一帖：亡ふ－∴l●、F・〕：・、ご「い二・こ・－ご．こ丹トトニ・こ二  
極cs姐虚報o如立夏迫協e払拭唱”優秀ポスター賞，2003．9．19．  
3） 鎌田直人，日本生態学会宮地賞，2002．3．2臥  
科学研究費等の受領状況  
り 鍵田直人，林野庁東北森林管理局朝日山地モニタリング調査「イワナ個体群」，平成且5－19年  
2） 渡辺俊明（代表），飽田直人（分担），農林水産省農林水産高度化事業研究熱 自然再生のため  
の住民参加型生物保全水利施設管理システムの開凰 平成且5－19年，250，000千円．  
3） 小村良太郎（学振P工〉），文部科学省研究特別研究員奨励費，「画像処理，ぶS，地球統計学を用  
－56－   
いた森林衰退の統計的解析と予測」，平成15－17年，3，600千円．  
4） 井下周寛（学振COEDC），文部科学省研究特別研究員奨励費，「カシナガ成虫の分布と移動に  
関する要因の解明とナラ枯れの被害拡大予測モデルの構築」，平成15－17年，2，600千軋  
5） M毘陀k池亀由（学振外国人Pか），文部科学省研究特別研究員奨励費，「生理活性物質と天敵を利  
用した環境にやさしいナラ枯れの総合管理技術の開発」，平成15・17年，2，400千円．  
6） 大久保 達弘（代表），鎌田直Å（分担），文部省科学研究基盤研究C（礼日本産ブナ属2種の  
同所約分布地域で種子食昆虫による捕食者飽食仮説は成立するか？，平成15－摘年，3チ000干瓢  
刃 村本健一郎（代表），鎌田直Å（分担）タ文部省科学研究基盤研究B（2），人工衛星データ活用の  
ための東アジアの植生調査，平成1串17年．  
註） 鎌田直人（代表），文部省科学研究萌芽研究カシノナガキクイムシの穿孔を阻害する天然化合  
物の探索，平成1射且5年，3，700千円．  
9）  井下田 寛，笹川科学研究助成，「林分レベルにおけるカシノナガキクイムシの移動と分布及び  
その要因の解明」，平成掴年，470千円．  
10）鎌田直Å（代表），文部省科学研究基盤研究爵（り，環境傾度がブナ科樹木の被食防衛戦略と植  




1） 鍬，日本昆虫学会評議員，2003．4一現在．  
2） 鎌田直Å，班Å⑬，U因（『¢¢超弧d触e血e¢喝弧iz痴0孤¢ぎ蝕eUmiもed因誠⑳孤S）E叩離感官oresも  
馳醸≡G由叫For昏St鼠◎S¢甜6eSD巌si税（国連食糧農業機構森林資源部門森林保護セクション専門  
委員），20払現在．  
3） 鍬，金沢ボランティア大学校講軌 200且q現在．  
4） 鎌田直Å，個体群生態学全編集委員，200且騙現在  
5） 鑑阻直A，個体群生態学会運営委員，200且っ現在  
6） 鎌田直Å，日本生態学会和文誌編集重民2001っ現在．  
7） 鎌田直Å，陀野鼠0（肋em昆血ma旦U由¢nOダ『耶醜鮎se甜C駄0喝感屠感0臨），7．2．6蜘喝訂感憲魂GO軸0lo若  
鮎es竜d曲且i感喝血e細，Co－Gb盈k（国際森林研究機関連合セクション7．7．6森林食某性昆虫の総  
合防除副会長），1卵60現在．  
払） 鎌田直Å，石川県「灯りの回廊」計画策定検討委員会委鼠2003『2004  
9） 鎌田直Å，石川県兼六園マツ保全緊急対策委員会副委員瓦2003．6－2003．亀  
10）摩周直裁，国土交通省北陸の緑化研究委員会委島2002－2003．  
且り 鎌田直Å，国土交通省北陸の緑化研究委員会幹事会顧阻2002－2003．  
且2）健田直太，寺井町エコトライ寺井講軌2002．  
且3）鎌田直Å，石川県白山自然保護センター白山県民講座講軌2002．  
－57－   
マスコミ関連記事  
1） 鎌田直Å，「金沢のへえ～ 日本一長いミミズがいた」月刊C娩10月号（11月号再掲）  
2） 鎌田直Å，「滅びゆく松林 被害材の移動が助長」河北新艶2003．臥16．  
3）鎧旦直Å，「周辺の山広葉樹に 兼六園マツ枯れ対策急務」北陸中日新阻2003．7．3且．  
4）塵国産A，徳永憲晩「安比の森で卒論どうぞ」岩手日艶2003．7．且5．  
5）塵盟塵鬼，「ミズナラ枯死防げ 被害樹木に忌避物質」北陸中日新聞，2003．軋25．  
6）鐘愚直尭，「体長約70センチ ハッタミミズ採取 金大の実習」北国新聞，20岨臥22．  
7） 野田英軌「カモ池にカメ 珍客スッポン」朝日新聞石川，2002．5．空風．  
払） 野田英観「鴨池 スッポンを初摘獲」北国新聞，2002．5．且7．  
－58－   
由然科学研究科地球環境科単車攻  
助教授 神番 随想  
学術論文  
1） 塾艶旦，監am孟y盈や甘．and Tsukagoshi，A▲，Phylogeny and evolution of Loxoconcha（Ostracoda，  
Cmtacea）species甜OundJapan，眉秒加あゎねg由，（impress）・  
2） Croni叫T，M，，墜幽軍．，Dwyer，狙臥，Van叫C・D・，Scwede，S・，闇ねgner，R・姐d重量elkれ関・，芭cology  
andshellche血s隠yofLox∝OnChamaね即曙enSis，肋¢g紺g轡ゐ澱肋紺Cg論細物肪地♂¢gど¢払肪  
（hpress）．  
3） 篭包m鼠慧眼旺摘。甘．，01igocene ostracodes餌）m theIt弧Ou柑Fomdon，純shisonogiGroup，Nagasaki  
馳e臨＝tWe，SOuthwes総和ぬpan．戯劾開細物如姐鮎駆即吟（inpress）・  
4） Smith，艶．J．and監飽miy軌甘．，The ontogenyofthe entocytheridostracodUncinocythere occidentalis  
（Cmt試ea）．勒如顔由払g由，（通press）・  
5） 闇姐m盈ぬ。鼠，Newos江acod（Cm払C飴）sp∝iesofgenus温血so癒es缶om也eUpp訂PhoceneSa組Okaand  
監uwaeFoma由ons，拭血山弧dno血跳tJap弧♂¢富威用感げ肋画¢繭払軌22（孔1由一1呂2（2003）．  
6） 井上博文，山田桂，高橋雅紀，本山功，柳沢辛気新潟県北蒲原地域の胎内川における鮮新統  
鍬江層最上部の古地磁気層序，石油技術協会誌，鵬（6），570－580（2003）．  
7） 渡辺真人，柳沢辛気 田中裕一郎，山田桂，入月俊目礼 庄司真弓，新潟県北蒲原地域胎内川に  
分布する鮮新統緻江層の珪藻色石灰質ナンノ化石層序，石油技術協会誌，摘（6），56ト569（2003）。  
8） 柳沢幸夫，山口龍彦，林広樹，高橋雅紀，福島県東棚倉地域に分布する上部中新統久保田層の  
海生珪藻化石層序と古環境，地質調査研究報告，（54），1／2，29凋7（2003）．  
9） Smith，鼠．J．and監認m量v凱甘．，The onもOgeny OfLoxoconchajaponicaIshizaki，1968（Cytheroidea，  
Os江acoda，Cmt就組）．勒如あわ払雷ぬ，盛殉（1－3），3ト52（2003）・  
10）大久保弘 荒井晃作，富山県，鮮新更新統十二町層中部から見いだされた穂高一監朗9テフラと  
恵比須峠一福田テフラおよびその層位，第四紀研究，舶（6），429一舶2（2002）．  
11）Hayashも軋，巧ぬm飽監岨e観取，取k濾鮎hLM・姐dlねnagisaⅥ7a，Y，pla血如onic丘）ramineferalbiostratigrapby  
Oft鮎upp甜Miocene監ubotaFomdonin the eastern Tamgura area，因orぬeastJapan・戯gggg露用げ  
G紺わgねがぶ甜Ⅳ野げ頻用，（53），409－420（2002）・  
12） Smith，鼠．］．and監認m豆v軌乳，The ontogeny of Neonesidea oligodentata．（Bairdioidea，Ostrae（）da，  
Cms臨Cea）．勒感和あぬねg由，亜撃（ト3），245－275（2002）．  
13）Smith，阻．J．，MatzkeLKarasz，R．監汲miya甘もandIkeda Y．，Scottia birigida sp．nov・（Cypridoidea：  




15）Tsukawaki，S．，Kuroda，］．，Ozawa，H．，監amiy凱Tさand Kato，M．，Onboard results from sediment  
samplingsonthe鼠・Ⅴ・TbnseトmaruCruiseKTOO－14inthesouthwesternmarglnalpartoftheJapanSea  
－59－   
and KTOOL17in the northeastern marginalpart ofthe East China SealBldleiinげtheJepan Eea  
ResearchEpIStitlete，KanazawaUniversity，No．33，43－56（2002），  
総説  





1） 岬，監iぬ監臨W凱監。，監aIlaZaWa，監っPal印ntOlogicalsign漬㍑nCeOf払ssilechhoidsspines．The  
llthhternationalEchinodermConference，2003．10．6－10，Munchen．  
2） 監紬a監aW恥監。，卿，岬，Kanazawa，K・，Ontogenicchangeindensityandthicknessof  
SPlneSinsanddollaTScaphechinusm迂abilis・ThellthhternationalEchinodermConftrence，  
2003．10．6－10，MuncheIl．  
3） 監畠mi閑。瓜 FreshwaterOstracoda丘■OmLakeTonleSap，Cambodia．hternationalSyn呼OSiumo‡1  
Envh）nmeIl臨1ChangesoftheGreatLakeTbnleSap，2002・10・16，PhnomPenh．  
4） Tsukawaki，T．，Sieng，S．，Mindenhau，D．C．，Okawara，M．，墜盈榔．，Tbuch，S．，Kato，M．andAkiba，F．，  
Environmentalchangesof LakeTonleSapandtheユoweTCOurSeOftheMekong鼠iverinCambodia  
duringthelast6，500years－ResultofTt．nlesap96Prq5ecト・hltemationalSymPOSlumOnEnvironmentai  
Changesof也eGr開音LakeTonleSapぅ2002．10。16ラPbnomPenbi  




1） 三輪美智子，渡辺真人，山田桂，柳沢幸夫，富山県氷見市灘浦地域の薮田層（鮮新統）の浮遊  
性有孔虫化石群集（予報）－特にNo．3Globorotaliain鋭atabedについて？，日本地質学会第＝0  
年学術大会，2003鼠19－21，静岡．  
2） 表久保弘，荒井晃侃富山県，鮮新更新統十二町層中部から見いだされた穂高－Kd39テフラと恵  
比須峠一福田テフラおよびその層位と意義，日本地質学会第110年学術大会，2003．9．19－21，静拝礼  
3） 庄司真弓，人月俊明，建国＿塵，田中裕一郎，新潟県鮮新統鍬江層における貝形虫化石群集一特  
に3．4－2．8Maについて鵬，日本地質学会第110年学術大会，2003．9．19－21，静岡．  
－60－   
4） 山田桂，田中裕一郎，人月俊明，貝形虫化石群集を用いた後期鮮新世の日本海沿岸域における  
古海洋復元とイベント，日本地質学会第110年学術大会，2003且19－21，静岡，  
5） 山口龍彦，神谷隆宏，長崎県下部漸新統西彼杵層群板浦層の貝形虫化石群集とその生息環境，  
日本地質学会第110年学術大会，2003鼠19－21，静岡．  
6） 伴野卓磨，北川和弘，神谷隆宏，金沢謙一，ウニ類トゲ化石の古生物学的意義，日本古生物学会  
2003年年会，2003．6．27－29，静岡．  
7） 神谷隆宏，佐藤友美，塚越哲，進化のゆりかご日本海－「縁海ポンプ効果」のもたらす南方種  
の北方進化，日本古生物学会2003年年会，2003．6．27－29，静岡．  
8） 石井透，神谷隆宏，LoxocoれCha属札ococoncha科）の進化史？古第三紀，Loxoconcha，はbxoconcha  
ではない，日本古生物学会2003年年会，2003．6．27－29，静岡．  
9） 北川和弘，神谷隆宏，伴野卓磨，ハスノハカシバン（Scaphechinusm血bilis）の殻成長に伴う棟  
密度の変化とその意義，日本古生物学会2003年年会，2003．6．27－29，静岡．  
























－61－   
来学した外国人研究者  
1） 鼠obin，J・Smith，Dr・NaturalHistoryMuseum，London，UK，2003，3．11－31，9．1ト17．  





1） 山田桂，更新統賃場層（新潟県佐渡島）の堆積環境，松岡篤，新潟大学理学部，2003－現在．  
2） 山田桂，有明海の現生貝形虫群集，入月俊明，島根大学総合理工学部，2003一現在．  
3） 山田桂，南西諸島における内湾性貝形虫，入月俊明，島根大学総合理工学部，2003－現在．  
4） 神谷隆宏，伴野卓磨，ウニ類の分類。生態とその古生物学的応用，金沢謙一，東京大学総合研究  
資料館，2001一現在．  
5） 神谷隆宏，日本産淡水貝形虫類の分布と分類，鼠obinSmith，NaturalHistoTyMuseum，London，UK，  
2000一現在．  
6） 神谷隆宏，東アジアの貝形虫類の分布色分類。生態，カンボジアエネルギー資源省，タイ。チ  
ュラ白ンコン大学，フィリピン句フィリピン大学，2000一現私  
7） 山田桂，後期鮮新世における日本海の海洋変化，田中裕一郎，柳沢幸夫，渡辺真人，産業技術  
総合研究所，2000一現在．  
8） 神谷隆宏，貝形虫類の系統と進化パターン，塚越哲，静岡大学，19粥一項在．  
9） 神谷隆宏，海性貝形虫類の生態と古環境復元への応用，ThomasM．Cronin，UnitedStateGeoIogical  
Su王Vey，鮎ston，USÅ，1996礪現在．  
博士取得状況  
1） 石井透，博士（理学），ロクソコンカ属（貝形虫亜鋼，甲殻綱）および近縁属の系統と進化  
（PhylogenyandevolutionofthegenusLoxoconchaandrelatedgenera（Ostracoda，Crustacea）），金沢大  
学，2004，2取得予定．  
2） 山口龍彦，博士（理学），西南日本の始新世一漸新世の浅海性貝形虫化石群集（Eocene－0logoceme  
Shallow－marineostracodefhunasinSouthwestJapan），金沢大学，2004，2取得予定．  
科学研究費等の受領状況  
1） 神谷隆宏（代表），学術振興会科学研究基盤B（2），進化パターンの普遍性と階層性一海の昆虫  
－62－   
「貝形虫」からのアプローチ，平成14－17年，14，600千円．  
地方公共団体。学会（社会）との連携  
1） 神谷隆象金沢市中学校理科学教育専門家招蒋事業派遣講師，2003－200各・  
2） 神谷隆宏，金沢市子ども科学財団協力見2003－2004・  
－63－   
由盛観学研究鞠地球環境科寧専攻  
助教授 銅8西 琢也  
学術論文  
り T如1舷d乳M．M凰，軸M．M．，班野盈S嶋Y，勒氾，監盈W鮎通＄鮎。取，0由no，C．弧d S蜘因，，  
Em卵威呈cも血e由00紬貼pa随一幽妙血Ⅶlysisoぎw触≡r－血so肋1es血感宕血AOT陀Ⅴ那e弧i鑓il朗，  
由vo温血g弧感ve組成拡由Ⅴ感錮貼p昆§部．♂肋椚肱娩那g幽魂園田ち7撃（血p派娼＄）．  
2） 取温故晦M．M凰，H野那軋Y，鴨k野劉関フT，Z昆迅a軋M．M．，勒肥．，馳w癒鮎。乱封適S鮎m衰胤，固・，  
圭一二く∴：．・ニ：・ミ仁〇二ごとごト●ノ・コい：二こi・よ：一肌ここ輌・ii・1：二…二じニュこi二・＝；：・う‥：・一三11けンニーふ、ゼたく：，Tl・亡、・ミ・・つ‥‥モさ〔・コ；いニ、∴行・iJ  
虹お細盈凰屠搾砂肋感ぬ，2望（3凋），203－2脚（2003）．  




4） H野郎晩嘗，T盈h舷戌鱒M．M凰，苅艇野m，T．，勒陀．，監亀野鼠飽施晩且弧dS蜘因．，Å塁血6鮎私感母乳  
二、ニト、！二‖．．11ニー・・二r・㍗．：ゥー・．：・・・・、‾－l・・・二・1．．1い＼・、－し・・：、．：シ：，二∴王∴＿●㌧・、こ二・∴・主∴＝ニ：ミ．；∴・い：亡・∴ん●こ二・ニ：こ∴盲：′1‥ノニ、・コ  
拡由Ⅴ血相，戎C協躇亀胞彪伽藍戯戯曲g．，7蕗，亀6恥経鋼（2003）．  
5） D感餓‰S．∋林良風清水宣呪川西琢也，電気分解による水素を利用した脱窒反応装置のβ那乱  
用永と麻衣，趨5（5）∋卑脚胡3（2003）．  
∴ニ √．．、∴．i・・・∴二‾．ト・・＿・－－．卜．・∴．・亡．－．．∴：・二 ■．∴二∴‥－！－‥1し∴：二・1．い′・，i＝・．t．！∴いトニーご：・l′．・・‥・‥一二・・・ユニ‾・  
ヒ．；－‥、・・∴ニ ニ：・こ・・い．ユ、こ∴．・．L・、．い・‥∴1・、；∴－‖・ヾ、・‾．「こ：十－こニー・∴‖●ニーこ・：一：・‾∴●∴＿l〔〔・∴圭一  ∴一  
二、・－。、．二÷ －∴二・一：－ト∴・－．二■ ∴二5（：二！  
刃 竹山友凰林良風朗M鼠喝清水宣明，川西密乱荻野千秋 フーリエ変換赤外分光光度  
計によるÅ¢羊i駅雨風6系逆相ミセル内水相の構造解析チ化学工学論文集う罰（り，1払旦30（2003）。  
－き ニー：・∴コ∴」＿⊥＿＿・．・、；．・・；し‥、∴・－．・・・ここ・1い‥・ニー ぎー．∴1－．・仁●ニい丁ド∴●・：・∴、トー∴、三・・‾・：こ・L●・し三Ll－．・トニニ′－：‥－－●・・、  
∴、、十∵・－∴i・‥・・・∴・ト・ユニ＼∴：∴・，・‾・．∴‾・・・二・・・∴、・∴ 三・・ヾ‘・二・－．∴－・：ニ；；ト：－こ∴・二∴十∴：・・ン∴ニ「・－・・‾・∴－‥－＝・J  
・：－．・．．．・・∴∵－ ＿．∴－・‥∴ご、．∴・．∴ミ し：コ」二：■∴・ミて：：：一二：  
－：「’・：．・・・－．■＿・・・い；・・・・．∴、て・‥‖∴1’．∴∴ヰ∴∴．二∴・．こ∴＿ご・．・√・；い：こト∴：」T・さi－L∴ゝ－・二せTl●こ・．‾－：・い毒ニ・ニ心・二・・‾こ・・＿一   
・二・・、‥、∴∴・・∴・；‥＝∴・＝・∴ニ量Jiこ土・‥・主・ミ・ニて、い・・‥・二・・二・－∴・‥こ．・・二・ニ∴デごこ・ニ・一∴、・ニ ∴∴∴ご■乙、∴＼‾しト！±；・ペニ ーニニ；〕  
（2002）．  




－65－   
著 書  
1） 岡田光正，川西琢也 他9名“小規模事業場排水処理対策全科”－小規模事業場排水対策マニ  
ュアル普及版一環境省水環境部閉鎖性海域対策室監修，環境コミュニケーションズ，東京（2002）．  
招待講演  
り 川西霧也，農地由来の硝酸態窒素汚染にどのように対処するか。「土壌◎地下水の汚染申評価」  
専門研究会，京都大学原子炉研究所，2003．は旦3ぺ卑，大阪  
2） 川西壕也，土壌中の物質輸送：孔隙の連結性不均一性をどのように扱うか？（化学工学からの  
アプローチ），第3回地下環境水文学に関する研究集会，大学セミナーハウス，2002鳳3且－9．且，東京．  
海外および国際学会発表状況  
1） 監都悶姐誠拉旦竺，監盈W虚脱鴎T．弧dH野鮎軋Ⅴ．，LowP郡n由b損曙L野訝仁晦糟◎nB盈血甜Meぬodto  
L・∴1・い∴しミ∴．∴∴∴・L：ニて」；pニご！こウニここ・†二E；ふ二＝■－‾「「∴Lニ、：・；J、J・∴J一一‥こてL‾二∵●二・ニ・‾・二～・ニ；1．・ニー・‾∴」∴ニ‥l上‘！√、二：－て・†≦  
M既血‰m詫．払一且2，2003，翫組『柑m血，U毘A．  
2） 監血w恩，阻，H野郎軋嘗，監盈W盈醜態帆風，0函0，Cり蜘因．組成S威¢，軋，Bio那S野U＄i喝D叩臨血昆  
取毎試血弧1或臨t甜m虚血¢弘感Sym卵S孟Ⅶ血⑳ぎ漁e随弧a風邪即急U適Ⅴ耶i砂2恩雨中叫CO監取0脚  
M甜血且7－1各，2㈹3，監弧盈卵才叩弧．  
3） 堅塁野組詭鮎。取組dH野鮎晩嘗，開脚臨母音飢唱飽由好江隠蜘血w卸細説6mVお0皿¢鵬融耶脚Chl醜   
〔∴．e．「ト舟：ご：ニ．．＿吋Lご≡、上．・11「、汗r∴ご・∴．：・‥－こ・－＿・：1∴・二．‘こ：二．さ丁こニー・：・1●rし㌧∵・二■二三子・一こ・≦二○∴．ト′二・■ご仁し17・i■∴ミ：＝∴   
・二ご…・∴、・∴・‥さこ＿二・二こ【  
4） 監鹿野盈迅施岨Mぬ魂Y．∴独軌癒も監．都適別物撒蝕むY．，固i地番陀m¢Ⅴ崩鮎m閑適卿1創意‥Low  
P6皿適親吋L野甜0野g組蝕由訝M曲感．Å血窃耳元弧払p払y由闊1U血珊2002『撼M鰐血‰臨琵・6一旦0ラ  
2002，S姐匪甜臆i劉泊，USÅ  




1） 川西馳，松井由紀，林良茂，低透水性土壌層酸素バリヤーによる土壌浸透水からの窒素の直  
接除去，第射回地下水¢土壌汚染とその防止対策に関する研究集会，2002．6．26一之払，京都．  
2） 川西琢也刈谷昌司，林良茂，土壌の気相拡散係数ヒステリシスと連結性第＄回地下水。土  
壌汚染とその防止対策に関する研究集会，2002．6．26－2＄，京都。  









ー67－   
由盛観学研究観地球環境科寧尊磯  
助教授 来港 展開  
学術論文  
i し：∴＿∴∴ニミニ：．・さ∴1－‥．こ・－1∴．－－∴：・∴二・∴二．トー・ご・よ：こ∴∴∴ 一三 －・・こ∴、●1．1∴し‥！．．・盲；・∴・∴ミ．さiご．：・；．∴－、  
l‥し ●・、－．・：・；－・、‥こ・‥ミ‾：二ニー・・、・・Jト・、∴二・＼ト：；・・十－・二・－－・二‥●・二；∴・：・・：・ゝ・、・・：・こ・ニーニシ●i：ご・・■い：・‡・－・・・：・て丹：・こ・二・ご：二・‾し・・二・・  
－．・・．・一 ＿・いニ＿・こニー！－ニこ二・－・∴ √・∴●－ゝさ、・●・二・て・・二・・．・‥・－ ∴：・ニニ／云‾＿、・・・－・∴・・・ふ；し・：・：ご・●㌣・・・‾・斗ご「∴ ∴∴∴・・：：．  
55Q59（200弧  
ユ5 i二二1：i＿亡＼・二∴亡・＿ こ－こ．ト．‥‥一・づ∴ ‥l・二い・・ン1．トF，．「「く・・・二二・：、≠‥二二≧．∴ミ．．こ∴－≡こ．こlこ∴・∴－．∴ニセ11＿ご∴こ・二・l二・二・二  
∴＿．ドニニi二・ニ・‖こつドー＿・．・一二l∴・一二∴・∴・守ここくこ・・：・ソ・‥ゴ●・：∴こミニ：一亡・ニニ；Ji二づここ二・・テ．二こ津∴二・・－ごミーこ・ごこご＝；－・、こ＿－∴け  
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国内学会発表状況  
且） 越湖允也木津良二，鳥羽陽9早川和一，アリル炭化水素受容体（A血町のリガンド測定艶 日  
本薬学会北陸支部第且脚回例会，2003．且且．30，富山  
－73－   
2） 高田雄介，ノ鳥羽陽，木浄良一，早川和一㍉大気中に存在する水酸化多環芳香族炭化水素類の同  
定と定量，日本薬学会北陸支部第109回例会，2003．且且．30，富山．  
3） 岸田佳子，大槻直生，鳥羽陽，木浄良一，早川和一，環境汚染物質のアンドロゲン様作用／抗  
アンドロゲン作用の新規ルシフェラーゼレポータージーンアッセイ法，フォーラム2003：衛生  
薬学◎環境トキシコロジー，2003．10．23－24，仙台．  
4） 神谷真紀子，岡裕美，鳥羽陽，東経良一，早川和一，たばこ煙のエストロゲン様／抗エストロ  
ゲン作用とそのエストロゲン様作用物質本体の追跡，フォーラム2003：衛生薬学。環境トキシ  
コロジー， 2003・旦？・23－24，仙息  
5） 野口恵子，ノ鳥羽陽9東経良一，早川和一，ディーゼル粉じんのエストロゲン様／抗エストロゲ  
ン作用と抗エストロゲン作用物質本体の追跡ヲ フォーラム2003：衛生薬学◎環境トキシコロジ  
ー，2003．旦0．23－24，仙台．  
6） 戸塚佳子ラ渡辺伸枝，大澤誠喜‥鳥羽陽仁木浄虜一，早川和一，ディーゼル排ガスを妊娠期¢  
授乳期に曝露したラットの胎仔および母乳中多環芳香族炭化水素，フォーラム2003：衛生薬学◎  
環境トキシコロジー，2003．且軋23凸2確，仙台．  
乃 鳥羽陽9 C馳昏由y弧癒ぬ且，T，木浄良一チ早川和一争 多環芳香族炭化水素類の曝露評価のための尿  
中代謝物測定法の開発，フォーラム2003：衛生薬学◎環境トキシコロジー，2003．且0．23道場，仙台．  
竃） 凍浮島一，河野公俊，山下克美，ベンゾ閲ビレンによる野田Å損傷とG2チェックポイントの撹  
乱，第62回日本癌学会総会，20旧．軌25ふ27，名古屋．  
9） 神谷真紀子，鳥羽陽仁木浮良一，早川和一，たばこ煙粒子状物質に含まれるエストロゲン様物  
質の追跡，第舶回大気環境学会年会，2003．9．2穏凸269 京都．  
且呵 唐寧，田村憲治，服部哲幸，多賀里奈，鳥羽陽，索浄良一，早川和一，中国漆陽における大  
気中多環芳香族炭化水素及びニトロ多環芳香族炭化水素の由来について，第舶回大気環境学会  
年会，2003．撃，2穏－26，京都．  
旦1）鈴木祥子，大野賢一，三田智文夕小野田優，鳥羽陽9 本陣良一，早川和一㍉今井一弾，蛍光偏  
光度測定法を用いた多環芳香族炭化水素モノヒドロキシ体とエストロゲンレセプター 姥阻ロ）  
との相互作用解析，第旦6回バイオメディカル分析科学シンポジウム，20狼臥3t5ラ 富士吉田．  
且2）野口恵子声鳥羽陽，基経慮二，早川和一，ディーゼル排出粉じん中のエストロゲン様／抗エス  
トロゲン作用物質の追跡，日本薬学会北陸支部第摘酎回例会，2脚3．7．且2，金汎  
旦3）鳥羽陽，C論告由y弧臆⑬地味T．，梶英理子，凍浮島一，早川和一9 尿中代謝物の測定による多環  
芳香族炭化水素類の曝露評価法の開乳 第朗回分析化学討論会，2003．5．24－25，高ラ乱  
且4）岡村和覿凍浄良一，ノ鳥羽搾乳早川和一，多環芳香族炭化永素の抗アンドロゲン作用の分子機  
構に関する研究「Å厨一旦を介した作用発現機構一夕 日本薬学会第且23年会，2003。3．芝7－29，長崎．  
且5）唐寧，野口恵子‥鳥羽陽，木浄良一，早川和一9化学発光検出膵むCによる太気中強変異原  
性物質3ニトロベンズアントロンの検出争 日本薬学会第且23回年会声 望003．3．2702撃，長隠  
こと●・：・：こ－・÷一三．∴圭一∴二、∴・‾し」丁・【1、・●二、∴、：、：・．い．－：＿ ㌧∵∴∵＿．しIl二・●ニ・・．・∴ご・：・ミニ∴‾・∴・：‥1こ  
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1払）白倉義明，凍浄良一，ノ鳥羽陽，早川和一，ベンゾ［司ビレンによるD因A損傷と細胞周期停止に  
関する研究，日本薬学会第風23年会，2003．3．27－29，長略  
19）戸塚佳子，渡辺伸私大揮誠喜‥鳥羽陽，本港旦「 早川和一，ディーゼル排ガス粉塵曝露  
によるラット母。胎仔組織および母乳中の多環芳香族炭化水素蓄積傾吼 日本薬学会第123年  
会，20阻3．之7－29，長山嵐  






23）神谷真紀子，小野田優夕鳥羽晩 衆浄良一，早川和一，たばこ煙に含まれるエストロゲン様  
物質の追跡7 大気環境学会中部支部学術講演会，2002．且且．30，石川．  
2格）筒井眞章乳木浄良一㍉ 鳥羽晩 早川和一，ディーゼル排気粉じん抽出物の液性に基づく分画と  
そのアンドロゲン様／抗アンドロゲン作用，大気環境学会中部支部学術講演会，2¢02．且且．30ヲ石川．  
25）早川和一ク小野田風神谷真紀子，広瀬敏治，鳥羽晩 基経慮二，水酸化多環芳香族炭化水  
素類の構造とエストロゲン様／抗エストロゲン作用についての考察，第5回目本内分泌撹乱化  
学物質学会，2002．且且．25－26，広島，  




ラット母及び胎仔の組織中多環芳香族炭化水素濃度夕 第5回日本内分泌撹乱化学物質学会，  
ヱ002．且且．芝5p26，広島．  
2払）吉田成一ブ平野佐世子夕高野裕年季早川和一，木津良一，武田凰ディーゼル排気微粒子及び  
構成成分によるエストロゲンレセプター親風田鹿発現の抑制う 第5回日本内分泌撹乱化学物質学  
会夕 呈002．且旦。望5－26，広島．  
戸塚佳子‥鳥羽晩 率浄良二，早川和一，多環芳香族炭イヒ水素類曝露評価法の開発－ディー  
ゼル排ガス曝露動物への適用叫，日本薬学会北陸支部第107回例会，望002．盈且．24｝ 福井．  
筒井眞理，木浮島二∋ 鳥羽陽，早川和一，ディーゼル排気粉じん抽出物の汲性に基づく分画  
とそのアンドロゲン様作用／’抗アンドロゲン作用，日本薬学会北陸支部第且0ヲ回例会，2002．且且．2尋9  
福井．  
神谷真紀子，小野田凰ノ鳥羽院 本澄良一，早川和一，たばこ煙に含まれるエストロゲン様  
物質の追跡，日本薬学会北陸支部第且07回例会，2¢02．且旦．24，福井．  
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34） 白倉義明，木津良一，鳥羽陽，早川和一，ベンゾ［戊］ビレンによるmA損傷と細胞周期停止  
に関する研究，フォーラム2002：衛生薬学◎環境トキシコロジー，2002．且0，2卑一望5，広島．  
35）鳥羽陽，C臨母由y弧癒om息こ塊℃，戸塚佳子∴木津良一，早川和一9多環芳香族炭化水素類の曝露評  




及びニトロ多環芳香族炭化水素の組成比較う 第魂3回大気環境学会年会，望002．撃．且且一旦3夕 東泉  
3忍）山田健司上表鍵屋二っ 鳥羽陽，松本寛，酒井茂克，早川和一，大気粉じん抽出物の内分泌撹  
乱作風 第43回大気環境学会年会，2002．軌且且q且3，東京．  
∴・ニーー●・－－；．－・－・－－●・‖「∴二・：－ ■・∴：こ‥iニ ー・：∴、‥． ・＿卜・∴・：－・・・∴．二・・－．・－ －  
－－・●・・‥二二∴‥‥∴∵ニ・‾・‾－∴－∴．二二・二・・‾－．・三．－・・・．．・：こ∴．・二・‥・二：・・予．：・‥∴・・「．二：・・∴、∴：∴∴二  
回バイオメディカル分析科学シンポジウムヶ2002．臥2且，金沢．  
40）小野田優ヲ 広瀬敏晩 神谷真紀子，鳥羽院 本浄良一ぅ 早川和一，多環芳香族炭化水素類  
（PÅHs）及びそのモノヒドロキシ体のエストロゲン様／抗エストロゲン作風．日本薬学会北陸支  
部第且06回例会，200乏．6．且5，石肛  
神谷真紀子，岡裕美芦 小野田優‥鳥羽陽チ本線良一，早川和一，たばこ煙に含まれるエスト  
ロゲン様／抗エストロゲン作用物質の追跡ラ 第且且回環境化学討論会夕200空風3q5，箱根．  
木浄良一，白倉義呪鳥羽陽，早川和一∴鮎餌瑚瑚野間鵬による旗挽損傷作用と細胞周期停止  
に関する研究，第且且回環境化学討論会，2002．6．3凸5タ 箱根．  
佐々木秀輝〉 米久保淳，金井みち子，鳥羽陽仁木韓儀一，早川和一，LC伽Sによる水酸化  
塾昏鮎¢臣拗㌍馳eの一斉分析，第且且回環境化学討論会ク2002．6．3凸5ク 箱楓  
唐寧‥鳥羽陽，衆浄良一，早川和一，自動ニトロアレーン分析計の改良と対象化合物種の拡  






且） 早川和一，木浄良一タ ディーゼル排気曝露動物の生体内の多環芳香族炭イヒ水素分析に関する研  
究，前島一仁，（財）日本自動車研究所，2003－現在．  
2） 基経良一，早川和一，アンドロゲン受容体の機能解析に関する研免監．L．B朋mS随通，U通関訂軸  
r二∴ 二：・1：・・こ．・：．∴．．・・・．こ‥ －・●・●－－l●・・∫－ヱト  
3） 壷垂慮一，早川和一，アリル炭化水素受容体の機能解析に関する研免C．組Ⅲi喝昏，U由Ⅴ昏g痺  
・1・＿・∴－こニー・ト・ご・二：・′ご．・：．・：．：lさ～－㌧．．・ミ．∴ ユぶ・りi・・、  
確） 早川和一，泰韓良ニディーゼル排気の環境ホルモン作用に関する研究，武田 隠東京理科  
大学，2000一現在．  
5） 早川和一，木韓良一‥鳥羽陽，ディーゼル粉じんの内分泌かく乱作用に関する研乳青木康風  
国立環境研究所，200恥現在．  
6） 早川和一，木津良一，鳥羽陽，未規制有害化学物質の大気内挙動と生体影響に関する研乳柿  
－76－   
本 均，石川県保健環境センター，19990現在．  
7） 早川和一，東経良二，鳥羽陽夕未規制有害化学物質の大気内挙動と生体影響に関する研免松  
本寛，酒井茂克，北海道立環境科学研究センター，19恥現在．  
＄） 早川和一巨木浄良一，ディーゼル排気の環境ホルモン作用に関する研風前島一仁，（財）日本  
自動車研究所，2001－2002．  
9） 早川和一，ニトロアレーンの高感度分析に関する研免久松由瓦国立公衆衛生院，且卵9－2002・  
博士取得状況  
り 岡村和敵博士（薬），金沢大学，2004．3．予定  
科学研究費等の受領状況  
り 早川和一（拠点リーダー），木津良一（事業推進担当者），文部科学省平成14年度CO巴プログラ  
ム（複合領域），環日本海域の環境計測と長期。短期変動予測－モニタリングネットワークの構  
築と人為的影響の評価－，平成14n19年，平成14年度30B，000千円；平成15年度2掴，000千円．  
2） 木津良一（代表），文部科学省科学研究 特定領域研究A，ディーゼル車排気粉じんの内分泌撹  
乱作用の本体とそのヒト曝露評価，平成凰4－15年，鶴000千円．  
3） 早川和一（代表）巨木津良一（分担），鳥羽陽（分担），学術振興会科学研究 基盤軌多環芳  
香族炭化水素とその代謝物の内分泌撹乱作用とその測定法に関する研免平成14－15年，且4，100  
千円．  
木津良一（代表），文部科学省科学研究 特定領域研究A，ディーゼル車排気粉じんの内分泌撹  
乱作用の本体とそのヒト曝露評価，平成且4一旦5年，4β00千円．  
木津良一（分担），石川県産業創出支援機構 石川県豊かさ創造PT，有機汚泥セロエミッショ  
ン処理技術の確立（代表金岡千嘉男），平成且3一旦5年，7，000千円．  
早川和一（代表），木津良一（分担），鳥羽陽（分担），学術振興会科学研究 基盤C，経気道  
曝露する未規制多環芳香族炭化水素の健康リスク評価に関する研免平成14年，且，000千円．  
木津良二（代表），早川和一（分担），学術振興会科学研究 基盤C，大気浮遊粒子物質の内分  
泌撹乱作用とその本体9 平成且4年，且，鼠00千円．  
包） 鳥羽陽（代表），早川和一（分担）巨木津良一（分担），学術振興会科学研究 基盤研究B，ベン  
ゾ掴ビレン及びその代謝物の内分泌撹乱作用の評価法に関する研免平成且M4年，9，箆00千円・  
地方公共団体。学会（社会）との連携  
且） 早川和一，木浄良一，金沢市まちづくり専門委員，脚8－2002・  
－77－   
由盛観学研究観彰鼠テ息創成鞠学専攻∈自然計測応用研究七沙タ℡き  
教授 寒村 繁男  
学術論文  
り 匝孟耶遇．，0均血ちÅ，魁w晦甘．，因癒昆m即ちT，C臨訂鮎音感感csoぎS撼血動感on弧d阻el血g血鮎  
w盈胞S細亀吉適pom那皿e戯闇m甜0恩威鮎m蝕e細野も0Ⅷぬ鞠助罪画廊由卵励飢，（血評闇S）・  
：i こ虻こしニ．ふトこ：－ニー・ニー‥Jl∴・邑：＿・lコ㌔lこ、ミニご、トニil：・・ご；：さ1iモご・‥：‥∴しニ・†主「・∴l・こ・こ…∴豆・・●い‥・－＿‥・1・‘て・・ニ：∴、三て・・●・‾こ・・、●■・こ・こ■∴  
ニ∴ニこ：－．・1・－．、－・・ニミニ、・ドT∴∵∵・・．J・・、．・．・こニ ー．ニ・∴・さ∴こ・＿∴∴∴－1．・－＼：トi：ご・ミュ帖二：i  
ヨ） 本職岡島県木綿隆弘，中村大観上部冷却による矩形水槽内での飽和多孔質俸の凝  
固。融解特性。日本機械学会論文集（B偏）感撃巻朗望号，且舶2一旦4丞7（2003）。  
4） 木村繁風間島県木綿隆弘村井孝行，凝固過程の動的応答に関する数値解析。日本機械学  
会論文集（B偏）鵬巻郁5号，175一旦払0（2002）．  
5） 木村繁凰触昏，E．，岡島県木綿隆弘水島基紀〉温度差を有する鉛直流路内での混合対流熱  
伝達。日本機械学会論文集（愚偏）鶴巻鵬S号，169℡鼠74（2002）。  
∴ニ l′・；＝い∴、1・ン・・－：‥ け：‥ ∴∴・∴ ご．！．∴・ご‖トニニ 丁．∴1エ．ここ二霊∴ －・〔‥∵二・・lミ ■・’ニ・1－・∴イ・－ノ：二・：、・●  
仁：・、・二ゝ・：－・．‥●・：二：二rl：・ミこ‥．∴∴・一章・－こ∴・∴・し∴；・・ニごニ・・・十王∴・・－・「・、・・・ニ・こ‥∴・・・い・こ∴－∴∴ご し・－・－ニ‥・・、こご－・  
彪魁ざ諏画，趨5，且36501369（2002）．  
－／： ニ∴・・．．，；二．．三㌫．J－二．亘L．い呈∴∴‥さこ．．こ・う二・‾∴∴∴√：．・lノ・ニーーこ・し二・∴－・ニ・、∴・一 ここ十■－・、∴・‾ニニニ●・：・●∵項・さ1・‾・㌧l、  
●・ニ∴ゴ∴・‥二・・・∴－1Jr・＿－・．∴∴・∴∴ 一‥・∴－∴二∴－7こ∴∴ミューきり二：  
：：。．‥ふさて≡こ∴∴．こ・‥・・・．；ト∴・′－．∴・：十丁．．1ト∴rニ：・二：二・サニニー、ト ー・∴∵1こ∴；ユニL㌔lニ・‥∴●‥∴√＿－・二・■・－・・て・‾∴■．  
で：こ・守二・r〕；Lここ二・ニン ∴、、∴・‥．ニーニ ㌧J・・－・・・－こ・∴・・・∴二・ト・・∴・∴∴ノニミニ′さミ；三」  
主催学会  





1， －：∴：－・‾’‥：；・ご．こニゝ・ト∴．－…二二き＿二⊥上⊥∴こ・j！・：ミ・：∴・∴丁・・こ∴ノ・しこ；；L∴、；・・，′・∴：∴・‾恒‾・・‥■＼二・■－こご∴∴‥こ～●・；・：・・－・・  
‥r・ごきJ・・：・こ・∴i・ニご・∵リ・．‥㍉・・ニ・二・－・・ご二‥・占ニュー、一・t・∴・！三ご∴「、い∴ ‾・こ！′∴・ミ！、三‥；‥・こ・・二L一こ・‥÷・ニーー・こ・‥ト∵●・‥・、●・：－i二・「ニー・∴  
ⅧS餌陀003一朗㍊0，膵．且一臥2003．7ふ且且，H¢nO皇道随H盈Ⅶ忍玩USÅ  
∴ 二．・・亡・ニL‥・：∴∴二ぎ・、こト、・∴ノ‥．＿∴・：・－∴ご＿二王吏ご」二 こ！∫・；－‥∴、至≡‥∵‥一・－＼‥≡一三・二・■≧・－…・・ご妄 ∴；・∴・∴1－！1・‾‥  
－79－   
p曲m盟a臨躇弧通関㊥W腿甜ae短血盟由GS¢faS血銀皿班ぼ豆詑東成Ax義翫d掴i眠（脚T），ウ’匪繭卵  
⑬ぎ朝h ASME血J毘MEJo血椚最鮎監皿由皿紺血g C¢血弧鐸（CD叔OM），別EDSM2003凋5625，膵．且一6．  
2003．7ふ且1，Ho孤01通Ⅶ誼抑a誠，USÅ  
－：；；∴…：ミ こ、．二・∴：．こ二二‥・∴こ．・∴・・こ－：二、「‾∴：∴ニー∴っミ、・ニトニ．丁‥T主山チ．†三二・亡；i・」つ∴け＿；．・丁・・：！：．1：h・・・ニ∴1ニニ：「・：・ご●√う  
p甜0那血e血Ⅶm血e紬血針Ⅴ廻yi喝e㈹馳g蜘p訂盈細ちT鮎6也ASM正一JSME職開成臨g油紙血g  
Jo血C¢娩陀n開，2003．3．16□20，馳w詔鈍U．臥Å  
5） 監iw昆晦T，0豊海軸，餌場過り監曲野蝿T．，E飴c臨0ぎExci組成on¢f¢鰍姐dk血訂J離SO瓜田ow  
C奴弧ぬ壷∽Of払盈嵐扇才鴎随邸．0ぎぬe5払JSME一監＄ME椚適鮎E喝，Co癒（Cか一風OM），pp．別掲一9脚，  
2002．1且，固喝Oy盈，ブ鞘泊n．  
6） うねsⅧ晩T．，0鴫i血風，A．，餌場遇．，魁w晦甘，Tぬ血孤Siom細田Ⅶ凪訂ic盈1Sim最痴onofO陀親ぬ野  
別ow p昆釦a鮎Gt喝d訂Cyi血d鱒蝕00．臆払e5蝕JSME一監SME刑由鮎E喝．Con£（CD一風OM），  
pp．1669－且674，2002．1且，固喝野私J盈卵乱  
国内学会発表状況  
1） 重義過皇，木村繁男，円柱形の地中熱交換器への集熱量評価，平成15年度日本地熱学会学術講演会，  
2003．1且．23，仙台．  
2） 中村正毅，武田浩，木村繁男，岡島厚，木綿隆弘地下水流動計測プローブの開発，2003．11．23，  
仙台．  
3） 房岡高広，木村繁乳岡島厚，木綿隆弘飽和多孔質体における周期的凝固プロセスの数値シミ  
ュレーション，平成且5年度日本機械学会熱工学コンプエレンス，2003．11．16，金沢。  
4） 房岡高広，木村繁鼠岡島厚，木綿隆弘，周期的凝固プロセスの数値シミュレーション，平成15  
年度日本冷凍空調学会学術講演会，2003．10．2各，東京．  
5） 武田浩，木村繁乳中村正毅，単孔式加熱型流向，流速計を用いた地下水流動測定，日本地下水  
学会秋季講演会，2003．10．23，岐阜．  
6） 岡島厚ラ木村繁男，木綿隆弘∴坂本匠，管拡張部を通過する単一気泡挙動の数値シミュレーシ  
ョン，2003．9．且9，吹田市  
7） 木綿隆弘岡島厚，木村繁男，石井崇，強制加振平面噴流の流れ構造，2003．9．19，吹田市  
名） 木綿隆弘岡島厚，木村繁男，羽根伸晃，強制加振平面噴流の流れ構造に関する研究，日本機械  
学会北陸信越支部第舶期総会申請演会講演論文集，固0．037－1，2003．3．風格，福井大学．  
9） 新本哲平，木綿隆弘岡島厚，木村繁男，強制加振同軸水噴流の流れの可視化，日本機械学会北  
陸信越学生会第31回学生員卒業研究発表講演会講演論文集，2003．3．旦3，福井大学．  

















17）房岡高広，木村繁乳 岡島凰木綿隆弘，飽和多孔質体における凝乱融解の数値シミュレー  
ション，平成14年度日本冷凍空調学会学術講演会講演論文免2002．11，岡山大草  
来学した外国Å研究者  
且） 鮎b窃沌Mc監地心im，取0臨ssoちDepぬ¢鵬¢ぎM昆曲em釦ics，M昆SS野U血Ⅴ甜Si取回ew Zeal弧d，20阻  
3．10－2l．  
2） C払a血ec払出n，YD．，馳0臨ss⑳ちHe感of鹿L昆borぬ野OFFl山盛M∝払弧ic＄，馳e鼠ⅧSSiamAG筏de皿yOf  
SGienGeS，鮎ssi盈，2003．4．4－6  
3） 蜘，J．M．，取0臨ssoちDepぬ¢如0厨Me血盈由G毘1E喝i眠e血g，監ÅIS℃監orea，2002▼2・26中2B・  
他機関との共同研究状況  
り 木村繁男，単孔式地下水流向流速計の開発，武田j覧株式会社エオネックス，2003・  
2） 木村繁男，地熱貯留層の解析に関するシミュレーションプログラムの開発，真田徳私産業技術  
総合研究所，2001一現在．  
3） 木村繁乳ダイレクトプッシュシステムへの地下水流風流向計の搭観牒血耽喝デルフト工科  
大学，オランダ，2003．  
科学研究費等の受領状況  
1） 木村繁男（代表），科学研究補助金基盤C（2），2成分系溶液内凝固過程の動的挙動とその制御に  
関する，平成14－16年，4，000千円．  
2） 木村繁男（代表），共同研究費，単孔式地下水流向流速計の開乳株式会社エオネックス，平成  
15年，500千円．  
一81－   
地方公共団体℡学会（社会）との連携  
且） 塞盤繁男，日本機械学会流体工学部門「気液系ダイナミクス研究会」幹事，19粥○現在．  
2） 木村繁男，日本機械学会北陸流体工学研究会幹事，且997一現在  
3） 木村繁男，日本機械学会熱工学講演会実行委見2003．  
4） 木村繁男フ日韓熱流体工学会議組織委員，2003．  
5） 木村繁男，日本機械学会流体工学部門編集委員会委鼠2003．  
6） 木村繁男，日本地熱学会表彰委員会委員，2002－2003．  
7） 木村繁男，日米合同熱工学講演会（Å汀匿C2003，関都Ⅳ晶ii）組織委員う2002せ2003．  
一82－   
頗盛観学研究科飽礫環境科撃専攻 ∈顔鷹計濃曝露用研究奄お顔田）  
教授＋掛倒■ 顧懐  
学術論文  
旦） 山西弘城，三宅均，山崎直，㈱トンネルを利用したTL四とガラス線量計の事故線量の  
測定ヶ保健物理謂（且），朋凋9（2003）．  
二； て＿∴∴∴ ∴・、∴・－．・－・′・：・≡・＿・．卜．∴′＝ニと∴∴・－・．－・－・ミ．L∴●小、．∴．予∴二∴・一二：；二・・∴・－ニ・＿！丁・コ■・∴・．こ  
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訂e氾0V鈍戎腰頗晶姻戚触庭¢勒喝盈55（且），21且－2且5（2003）．  
二：：．・．＿・・ニ∴ ∴卜∴・．．・．丁．－・ニ ー；●∴1‾．・－‥－∴∴て・・・∴∴．‥∴「∴・∴．‥．≡ニ∴：＼∵・：・、：∴、・－－・二・●  
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∴－・ニー・・●・∴≡ こ t、－． ∴二∴∴ －．∴ －‥‾、・．－∫．・・：：；．fニ・もー－‥ニニーこ一l∴  
：：・二、∴手‾．．・i・：、・・こ ∴∴・．叫とこ…川こ‾‖ノー・ご二‾・．一 二．11に●・∴●・．i∴：・・‾・●ニー‾・一 二lト‥rl‥ 二．二‥二・、  
・．＿：＝‾・．：こぃ・・‾・‾二・・・－†‥：1－：∴・‾・－：‥∴・．：・‾∴・二・－こ・‾・・‾・‾ ∴・・・－・∴・：－：・こ・‾∴－；・ニバ：：・∴．・．・、・二・、、・－。－い∴：二   
・l・∴ノlざ．‾・、：・‾・－・‾・－■：「、・、．・‥－i‥∴こ ‥つ・∴∴・●・－∴．．‥＿い：・：：・．∴ ‥．．ざ∴・．・∴．：∴－・・－〔∴い‥∴  
且p5晦．M¢硯鉱¢（2002）．  
－： ＿＿⊥＿＿二＿二＿⊥ －‥1・∴・－ い．・∴：1l．‖ミ・・．1！．∴：‥・．・・ご・・。い∴．∴∴い；・．－∴・．い：・．・・・∴・‥．∴き：・、∴ ∴－・！・：∴．－こ〉  
迅雷蜘露晦曲別脇戯卵ゐ粛励脈虐鴫≡臓（4），3330340（2002）．  
∴； ニー・：i・：－∴－・上・・・・∴卜．、‾：‥・‥● －．－－∴‖こ∴二‥．・土L∴」∴二．「－∴●・・・；いごこ・．・・、．こ；・・．－・‘∴・一二卜、二∴－・；－ ∴・：＼1．∴   
・、・－∴－こ．。－∴∴∴．、－．！‥・：－・■ －∴－．∴－・∵∴■∴．．‥」－∴∴＿∴ご、ニトへ∴ニ∴い：三！さこ：．±；  
－； －・・‥・一・・・∴ト・．－・－－こ・‾・－．、‥し二＿＿＿＿⊥二二∴・‾．［二：旦‥ ∴∴－ノ∵．・、∴・・∴・一丁∴∴・二∴・∴＿・－・‾～∴二L：・ニ・ニ‥ご二・－こ  
r・・－∴・－∴∴こト：丁て．∴－・：‥：・‾‥∴・ニ・∴●－∴一二・く：二・‾・＿二・‾・・∴・、l：、－‥・‥∴こ・一汗、1・∴・∴；・1∴・‾－・・＝・二．丁∴∵‾L・∴∴二：－・∴  
腰姦通塊鞠ぶぬ野，塵3（2）フ且97d203（2002）．  
∴；i‥⊥＿⊥∴＿⊥、＿∴†．⊥∴∴「∴．トー ‾しナ∴・∴・ト ここ こ・・二●′‾・・－．・；・ごこ・ニ・ご・‾・√ト・二王‾・十卜二∴‥J一：∴．こ・：・：ill三・．・．‥i一二  
二・∴∴一・r〔！．一－・‾・・こ．＿・：弓ざ∴L∴こ∴－ご．∴・ドイ∵・：－ニ●tF－－二∴－ミ∴●∴：∴・・∴ミ、1●、・∴トニ・こ二′ニーー‥・∴し－・、∴∴、′∴．．∫∴∴、．・二∴∴．  
望5趨（2），2掲9－253（ヱ002）．  
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査読なし論文  
1） ㈱，村田経堂，森嶋弥重，古賀妙子，イメージングプレートを」用いる植物中の元素分布  
の研免 平成旦4年度近畿大学原子炉等利用 共同研究経過報告書pp．路72（2003）．  
2） ㈱，金沢大学低レベル放射能実験施設店尾小屋地下測定室の概諷独立行政邦人放射線医  





4） 村田祥全巨細脳適M．髄膜載柑側部軋環境中性子による金の放射化における自己吸収の実験  
的評風靡此㌔隅感脇即融勤慨棚醐戯励ゐ彪嘩が血．4凸6，2003，監E監，取成臆昆，晦弧pp．  
211凸2且穏（2003），  





7） ㈱，鈴木敦雄，村田祥全，森嶋弥亀古賀妙子，小型原子炉を「用いた極低レベル中性子  
評価のための基礎研究，平成13年度，近畿大学原子炉等利用 共同研究経過報告書pp．41ロ姻  
（2002）．  
g） 谷篤史巨胞料翫政動地谷元吼㈱，監S鼠法による石器の被熱評価と年代測鼠宮城県築  
館町 上高森遺跡発掘調査報告書 pp．95－100（2002）．  




1） 小村和久ほか（分担執筆），「放射性物質による環境汚染の予防と環境の回復」日本学術会議荒  
廃した生活環境の先端技術による回復研究連絡委員会（平成15年5月20日発行）（2003）．  
学術賞等の受賞状況  
1） 小村和久，第3回放射線影響研究功績賞 受賞，  
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科学研究費等の受領状況  
り 小村和久（代表），文部科学省科学研究基盤研究A（2），放射化法による極低レベル中性子計測  
法と種々環境における中性子評価，平成13－且5年度，3払，400千円．  
2） 小村和久，共同研究，金沢工業大学長瀬ランダウ，個人被曝モニターの自己照射の評価，気象研  
究所富士山頂における迅e－7，Pb－2旦0の変動解析．  
3） 小村和久， 共同研究，JAXA宇宙飛行士用線量計開発に関わる放射化箔の測定．  
4） ㈱，共同研究，気象研究所，古海水中のCs－137深度分布測定．  
5） 小村和久（代表），受託研究フ気象研究所，海洋環境における放射性物質の長期挙に関する研究，  
平成14年度9，2500千円，平成15年度名，160千円．  
6） 小村和久（代表），受託研究，石川県，沿岸域の放射能の挙動に関する研究平成ヱ4年度2，000  
千円，平成15年度2，000千円．  
地方公共団体中学会（社会）との連携  
呈） 小村和久，石川県環境放射線測定技術委貞会委員，2002一現在  
2） 梱和久，辰口町国際交流協会副会長，2001－現在．  
その他  
紹介記事等  
1） 醜，極低レベル放射能測定技術を利用した中性子誘導核種測定法の開発∴放射線影響協会  
ニュース因¢．36，pp．5－6（2003）．  
2） ㈱，阪上正信先生の業績，放射化学。環境放射能分野における貢献．励£㌔恥感触晶呼四郎  
戯密Ⅴ邸悶用戯威紺顔宮腰ぼ戚㊥鱈め軌M甜．4D6，2003，監E監，取成切払a，才叩弧pp．36＄一377（2003）．  
3）遡っ第36回保廃物理学会研究発表会を主催して，保健物理，37（2），93ゆ5（2002）．  
4） 小村和久う地下空間を利用する極低レベル放射能測亀化学と教育，5⑲（1り，765－766（2002）．  
社会貢献、講演等  
旦） 小村和久，甘露＄「報道特集」、尾小屋地下測定室での努化ウランの測定、2003．12．1軋  
2） ㈱，「青い森。地球エネルギーフォーラム豊㈲割（六測るケ所村）講演「六ヶ所村で中性子を  
測る」，2003．3．9  
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6） ㈱，放医研セミナー「海洋環境の放射能研究における極低レベル放射能計測」，2003．3．2軋  
刃．㈱，学術会議主催講演会，2002．且1．且．  
各） ㈱，「青い森。地球エネルギーフォーラム望㈹封（六ヶ所村）講演「環境放射能を測  
る」，2002．且．  
課外授業（出前講座）  
1） ㈱，福井県立武生高校，理数科生乳2003．且2．  
2） ㈱，石川県立泉丘高校，理数科生徴牒湘（スーパーサイエンスハイスクール），2003．且2．  
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超然鞠学研究鞠生命観単車凌 宅由然計測応用研究セお蓼闊き  
教授 笹幽 遮田  
学術論文  
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〔こモ、‾主こ・lニュニ・こ‥ニ ∴∴∴・：・－／、二こ －7∴二：ミ1．ト‘′二・」  
二：； こ；∴∴∴さ∴、‥．卜：∴二ごl・．・∫－－．・ィ：・・－．‥＿j・て・‾！∴．二・て∴－．い＼l・∴こ．・．、て こ‥l↑．．。、∴㌻∴‥∵、ミこ一．．ン1∴・、  
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ミ÷て・ユニ．て÷J＿－‥し・∴ご‾＼∴‥＿・一 二・・・∴，  
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－・； ‾・・ユ：．こ二・・．・∴い‥二‾・ン∴・∴－．ここふ∴二」‖．“．∴・．・‥∴ご ニ1て －．‾－∴：ご．、．i：；・・・・∴・上・・・：‥二・・＼・・三二∴  
し1こ・ユ・・二・、∴∴トニ‥二・・、・●＿・‥∴・二 二・・‾・∴．．・仁：・≡・‾虹・こ十二 て－い、・‾二l・‾∴・J・‾∴・ニ・．∴・・ノ宣・∴∴：∴よ：：三．亡〔・．：・こ√こ」：∴こ∴  
r＿∴・ニ！：・・一二・†ニ●二三∴・－ニニ㌧・‥∴ニi二・‾卜‾妄・‥・‾∴‾：・■・∴二 ニーー、・∴∴こ・．－－．・：：一三／三三・●‥‡・●パニ・‥  
卜∵㌧∴、…・・＿・こ．∴■ご一二こ－：・二ご…‥・1．⊥．・‾・ニこ・l．：・‾∴二・：ゥ・こ・＝∵∵、；二・：・て・．∴ニ・＝こ十－・∴・・・－・∴、、ニく一ヒ・：・・ニーニ：トニ・－・：・て・二・こ  
ノこL∴！ごこ・Ji∴－∴■し；・－1‥－－1．∴∵‥・二・＿・∴－．：・・－∴．．ご－．∴；ハ；ミニく：・－：二」  
こ．・、：・：二ご÷・こユ∴‥「1．－－・∴－∴ －ノ二・、－・主1‾・∴こ．：・・こ‾・こ∴－・∴．二・．二・ミ＿・・－・：・・ニー・：・＝一二＿卜：・こ・・二・：一二こ・－∴一二こ・こ．－・十ニー・，′  
ト主∴・二∴・∴∴．・∴ －∴ト！二・室∫∴・い∴－・、－・、－・：・．・；－り∴・二‥－・－∴；・こ・・1・二二・・∴：・ユニ・ニー・・：・い！こ・ニー・‥こ・：∴：・・．∴‥・㌧ん・・ニ・一亡・－ニ・さ・：・′．  
・・ミ：・二卜∴一二∴－∴、、●∴！：こニー・！；・ニ：二り∴」  
その他論文  
▲； ▼∴－・・‾∴－ニ■∴■1：i．1ニニ‥∴こ‥・‖三ごいl‥■1・∴い．・‾ごこ．！1‥二∴・・．二∴Jチ∴・・．∴∴丁二…∴さ；∴1・・ご∴・1∵∵㍉－・ニー・∴こ．：丁一：・・什こ．・‥・ニ・、；－・ト＿一  
丁こ三＝＝・二∴い・∴つ・1・こホ主・二二し＿い‾・‾＿十・、．・‾－トニこご∴i：∴モー∵－‘・．i三∴ぅ・、∴；こ・こ∴－1ヰこ、ト∴こ∴．ニ∴・・∴・、‥ご…－・ゝ∴∴；こ∴l∴・∴．  
肋弧p．地顔盈，且丞，3恥（2003）．  
1： －．ご・：∴・．∴こ－・．：卜‥・し1「1・L●ミ．・二．い．∴リ∴・じ．！・∴∴ご‥こニ⊥⊥」∴二．∵い．・．、∴∴・∴∴：ミ、J∵・ミ1：：－∴：二∴ニ・∴・ニ   
・∴‥二・－－・二ごっ・・仁・＼二・さ、ニケー・さiさ心て・・l、こ・：・丹・1い．・㍉・．丁＝・モニニ∴・ニ∴・－こト：二こ．ト・：・．・lし」・1∴・二・・こ・－－1●ニー；ニー・∴バ∴・二いJl」・・二呈  
恥血goぎJ叩弧S∝．伽mp．戯如励盈，且7，96跳（2002）．  
総 説  
且） 笹山雄一，有髪動物門マシコヒグムシはどのように生きているか：その形態学的，生理学的特  
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徴，比較生理生化学，望且巻（2004，印刷中）．  
2） 笹山雄一㍉ カルシウム代謝調節機構の進化－PTHとPTHrP－，脂♂励甜ggβ巻，メディカルレビ  
ュー社，大阪，17胃22（2004）．  
3） 笹山雄一，又多政博，福森義宏，松野あきら，三田雅敏，今島実 有秦動物マシコヒグムシ  
（α吻赫・αC如α僧都ゐ肋≠）終体部の外部形態と共生細菌，うみうし通隠4¢，＄－9（2003）．  
著 書  
1） 笹山雄一，鈴木信晩カルシトニン、かレシトニン関連ペプチド、副甲状腺ホルモン、副甲状腺ホ  
ルモン関連蛋白，及びそれらの受容体，新ホルモンハンドブック，印刷中，南江堂，東京（2004）．  
主催学会  
1） 笹山雄一夕日本動物学会第73回大会，総括責任者，2002．9．24中27，金沢．  
国内学会発表状況  
り 小木曽正造，坂井恵一，福島広行，又多政博，笹山雄一，ミサキギボシムシ（風娩靴吻独闇  
椚如おお〃ぶね）の放卵。放精行軌 日本動物学会第73回大会，2002．9．24－27，金汎  
2） 戒田典久，笹山雄一，2種の海産真骨魚類，オニオコゼとメジナの消化管前方部におけるC盈の  
払組曲i喝について，日本動物学会第73回大会，2002．9．24－27，金汎  
3） 矢追雄一，鈴木雅一，戸村秀明，笹山雄一，田中滋嵐ウシガェル内リンパ嚢におけるカルシト  
ニンによる0七OeO血m－22戯Aの発現調節，日本動物学会第73回大会，2002．9．24－27，金沢  
4） 笹山雄一，又多政鳳福森義宏，中川太恥梅林正芳，松野あきら，今島晃マシコヒグムシ  
の終体部の構造，日本動物分類学会第39回大会2003．5．24凸25，京都て  
5） 笹山雄一，福森義宏，松野あきら，又多政鳳梅林正芳，今島亀有泰動物門マシコヒグムシ  
の形態学的中生理学的℡生態学的研究，日本動物学会第74回大会，2003鼠17胡，函阻  
6） 福田晃笹山雄一，又多政博，福森義宏，小木曽正亀峯岸孝彰，今島晃有意動物門マシコヒ  
グムシの自然界における生態，日本動物学会第74回大会，2003．9．17一旦9，函阻  
7） 篠崎裕札笹山雄一，三田雅軌有秦動物マシコヒゲムシの脂質組成の分晩日本動物学会第74  
回大会，2003．9．170且9，函館．  
呂） 出口真理子，笹山雄一，松野あきら，福森義宏，有秦動物門マシコヒグムシの栄養体部分の組織  
学的研究，日本動物学会第74回大会，2003．9．凰7－19，函館．  
9） 東野翔子，笹山雄一，又多政鳳福森義気松野あきら，今島実 有髪動物門マシコヒグムシの  
ヒゲの変異について，日本動物学会第74回大会，2003鼠17－19，函酪  
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東学した外国人研究者  
り 閣血弧Maが00m，Å旦SOCia竜e取0臨ssoちDr．，F協CⅦ晦0ぎScience，S血a姐8血Ⅶ立0もU由Ⅴ訂Si軌B弧gkok，  
2003．臥16□23．  
他機関との共同研究状況  
り 笹山雄一，タイりベンコク郊外におけるメダカの雌雄性を指標にした環境汚染の研究，王お．Wi血孤  
M喝由Om，国立スリナカリンウイロット大学，2002－現在，  
2） 笹山雄一，マシコヒゲムシ栄養体のバクテリオサイト微細構造の研究，島根大学生物資源科学部  
教授松野あきら氏タ 2002一現在．  
3） 笹山雄一，マシコヒグムシ栄養体の脂肪酸組成の研究，帝京大学理工学部助教授三田雅敏氏，  
2002－現在．  
4） 笹山雄一，特殊な生理機能を有する海産無脊椎動物のデータベースの構築 広島大学理学部教  
授道端斉氏，2002凸現在．  
博士取得状況  
1） 成田典久博士（学術），ニ，三の真骨魚におけるカルシウムホメオスタシスのホルモン的調節一  
特にカルシトニンの役割に関して－，金沢大学，2003．3．  
学術賞等の受賞状況  
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由教科学研究鞠鞄嘩環境科学専攻（由緻計測応用研究七沙⑳戯）  
助教授 佐藤 努  
学術論文  
Il畑巨．1・、ご．ニ∴－こ：∴1・心ごユ．・．．．．．・1－．三．ニl・一一∈∴二∴ト∴－、、巨∴1＿lこ‖∴「‾‥ニ・、．い古．1・T、＿l・ニミ！；ミ：1∴－‥二・さ：：ご・二バこ・二二：二・l！C≡－   
．て・＝二・±1．・・、・ノ・：咤・；；・こ：∴・－・：‖・1三・ご・、●・・∴ト・1りいr：トト・†：ゝlミ㌧・ユ；ミニぎ」・丁ニ・：：し・‾‥、二・こ；′・こ‥一－・；し；；・ニL＿こ：こし・ご′：；毒：－し・ニ；∴l．・・：・二：－．・仁∴二・・ニこ；・：   
io那，App星，藍諸野馳彦り（2004，血野郎S）．  
2） 佐藤努，福士圭介，廃棄物処分のナチュラルアナログ研究－あまりアナログにこだわるな－，  
資源地質，53，1弥200（2003）．  
3） 横山信吾，佐藤努，渡辺晩雲母粘土鉱物の膨張性と層電荷特性，粘土化学週乳朗－70（2003）．  
穏） 酌鵬，鮎麺⊥監視d馳偲臆，因．，弘貼dsol血¢孤re鑓由鮎通As（Ⅴ）so画0孤bysc玉将ぬ盈皿i晩  
ご・，．：～．・～∴・∴∵∴∴・・ニ ニ／ニご，．．・・二：二∴．：二・；ささ二：：．  
＿・き ．・こ・ニ・・・‥J二・仁・－・l．こ∴ト」二 二‥てこ：ニ ‥‥モーー．・・；・．‥．il・；．こ∴：・．ニ∴一二、．こざ．・：∴∴土∴、こ．f二‥メ＿＿ミ∴－】こ二伸＿・・：・∴  
二こ■＿－／ニーこ＿∫ご・：・・∴．l・・で一∴●、こミ・∴・・・・・∴；・．・ト・・∴トトこ；ト・】・∴トミt●ご・ミニーンこ・・、と；二・∴・∴トト・、‥‾∴こ∴・バ、  
Jト．∴ 二●∴∴・‥ご∴．ニしこ二：ソニミニ；；：！二こ」  
・●．I．ご・ミ・∴．；．ニミふ∴こ．こ：．∴」＿．二∴こ1∴チノユこ．・与・・∴ト1！．ェ．‥・：・‥・∴L∴Lミ・：…：・－＿∴√：：∴二∴た．∴∴・・ニーr‥・t・しこご：i・：・ニ；－∵T‾・∴●  
血血喝e鮎m組曲弧血m細別相思mic血眼軸∴軸炉盈馳胱塊戯郁り且盈，且267－且27私（2003）．  
刃 福士圭介，佐藤努，フェリハイドライトシュべ′レトマナイトの生成と環境親和物質としての役  
割，粘土科学，趨望，且賂153（2003）．  
・：．●こ三二・、ごミ1．い∴i－ン∴・－‥こご＿ニミ」．‾ニ∴∴・二・・二竜∴－－’‥卜三∴ご：・．L∴・i・∴‾「．二・、r二よ11：∴・J．ト ーニ；lTゝ・二・－しl：∴ナニ仁・、：・∴こてバ．   
【ユニ・．；・＼・・ニご二戸二巨．一二・二・二・ツ∴こて・」二二：ミ∴・‾・∴・‾＿て：・二・トと＝FF：～∴ミい∵．∴、・・ご・こ才一′∴こ∴二∴∴－、二こ．ニニニ・‡ニ●－：二：；！し二」  
総 説  
り 佐藤賓，環境鉱物学とその課題，21世紀の資源環境地質学，資顔地質学会編，4別－453（2003），  
著 書  
り 横山倍乱佐藤努，文献紹介⊥アルカリ溶液によるスメクタイトの溶解速度と溶存成分の影響，  
スメタタイト研究会会報，且望（り，39一朗（2002）．  
2） 横山信吾，佐藤努，文献紹介一酸性白土中でのモンモリロナイトの風化過程と環境触媒としての  
意義，スメタタイト研究会会報，且2（2），22－24（2002）．  
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主催学会  
1） 佐藤努，Ⅰ血¢ma由onalⅦ）rksh叩OmC払emis吟弧d＄富aⅦi吋Ofb6mtO孤iもesin柑鮎ac如ew那ぬ舶sp¢S盈1，  
2003．9．1邑－19，金沢．  
招待講演  
り 佐藤努∴批素に汚染された水，土壌の浄化，日本学術振興会素材プロセシング第69委員会，名古  
屋大学，第1分科会（非鉄精錬技術）第2分科会（新素材関連技術）合同研究会，2004．1，名古見  
2） 横山信吾，佐藤努，黒田真人，筒井政則，原子間力顕微鏡によるスメタタイト溶解の観象微生  
物口大気一水一鉱物相互作用研究会，産業技術総合研究所，2003．12，つくば．  
3） 佐藤努，スメクタイトおよび複層状水酸化物による汚染水からの有害物質の除去一陰イオン有  
害元素除去の重要性とその取り扱いの難しさ一，エコマテリアル研究センター環境浄化材料研  
究会っ物質，材料研究機構，2003．12．  
4） 佐藤努，放射性廃棄物処分環境下におけるスメクタイト溶解速度の取り扱い，東北大学，第凰回  
結晶溶解研究会，第1回結晶溶解研究会，2003．12，東北．  
5） 横山信吾，佐藤努，AFMによるスメクタイト溶解の観察－スメクタイトであるが故に起る問題－，  
東北大学，第1回結晶溶解研究会，2003．12，東北．  
6） 塾醜＿旦，S音曲i且i吋0ぎBe鵬孤itesandFom盈由omofSeGOmd即yMi皿era且sUmぬHyp6ra敗al払eCom戯由on，  
ENT肝ⅥわrkshopoぎJNC，JNCTbkai，2003．10．  
7） 佐藤努，自然から学ぷ地下水及び休廃止鉱山廃水のヒ素浄化法，JST社会技術プロジェクトおよ  
び生産技術研究奨励会特別研究会，東京大学生産研究所，第2回合同勉強会，2003．g，東京，  
8） 佐藤努，地球化学から見たコンクリートの信頼性：水が媒体となる移動現象が関わる諸門題，  
東京工業大学，第且7回セメント，フォーラム講演討論会，2003，各，東京，  
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海外および国際学会発表状況  
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∴ ∴－∴・－．い．二・・・・∵．い：汗∴ナニ．．ニ・：・ここ⊥・二・ゝ．．㍉．：い∴∴－－…・十 ∴一三ここ二⊥∴丁．ヰこ・ゝ：．．′：；∴・；二王・．L．二・・・・二いJ  
二へ∴∵・・：・．・・、－・・・・・∴：・ニー・：・・二二・！！ご・－・・・・二二・、・－．・・・り‥・‾・こ∴‾：い∴い∴、：1丁．・・；巨け∴・・－ニ ∴。ゴミ！て一こ靂二・：・・：ニ・・－′二  
三・∴．ミ∴二．ニ・：∴∴こ、・二ざ∴∴．ノ∵．：二・ニ∴・・．・：二・1；こ‥∴：：；ミ；：：一二・lさ、丁・・こパ・二・ニ  
：∴ ミト ニ．∴‥ ■－∴十王：十二．∴‥ごi■・∵」【∴－・‾二l－・1、－‾・：せ∴T・・ニ∴．ニこ・こご－きづて・∴・こ一心ン・リー；・ユ●′：事i  
－93－   
こ・－1・・・・・－；・：：い ＝：ニ∵二・－・‾・－一三こ‾・い1、・－・一二；ユニ喜∴・∵三∴－こミ・、丁・：・；ごヤ∴≡＝こ∴・ミ・．二∴‖r∴‥・二∴一工．∴；トーユ・・・・・：  
・∵｛ 二■．∵・・・－ き、√・・い＿・一 三：さ二∴・・、・・・・・・・三・－・・－．∵ －ニ・・‾∴－・：・丁・－：．・1∴′・ごト：＼∴∴・．‥、1・・・・・．；±甘二：・ユ ーニ、  
FrallCe．  
、－：；ユニこ．J⊥．≡！∴ こ－∴し∴‾；‾ ∵∵・ニ・‥ニニ・：！！、二＼・．二、・：・∴・：∴・＿・：ミ／：ニ‖ニ・．i∴・－－－∴・！．：－・・．い二：‥－・・・二、・・－－・－  
：．・∴∴・・1・J．．∴ 丁、・・．・二．・・ご‥‥・‥ 一．l．二：．・：－ニ・・…・・・∴．：・：．∴－∵．－・一．∴こ∴∴∴・；∫■二 二・・・、…・‥  
二∴ 二．ミ・‖＿ニ・∴．しこ～・・．＿l！－∴＝∵二 二・‾：・・‥・‥ミ・・二‾ ‥・．・・こ－・－i∴。∴∴・．∴・・‾・ぃて・：・－．．、∴・．－－・・‥・∴：・・．・こ：・：・・∴  
い‾∴‥・●・ニー！∴J．・、－∴‾巨〕く：ト∴‖・二・′卜・・：こ：二■：・・－：1－一二二：∴・・・∵・・・‥ こ〕・二・∴t：，：・二：、‾ －・．！・∴－  
国内学会発表状況  
且） 横山信吾夕筒井政則，恩田寅Å，佐藤努9高アルカリ環境下でのモンモリロナイト溶解のその  
場観察，日本鉱物学会年会，2003，90川，仙育  
2） 佐藤努，福丑圭介，吸着による鉱物の安定性の変化とその環鎗化学的意義日本鉱物学会年会  
2003．9一旦0，仙台．  
3） 玉村修司，王喜龍，太田由貴亀佐藤努，レス，風成塵構成物質への多環芳香族炭イヒ水素の吸  
肴 日本鉱物学会年会2003．鋸勒仙台．  
4） 福士圭介，佐藤努，永野哲志，柳瀬信之，山田裕久，固溶体生成反応としてみたシュベルトマ  
ナイトによるÅs（Ⅵの取り込み，広島大乾粘土科学討論会，2003．撃，広鼠  
5） 倉繁和也横山信乱佐藤努，蛇紋石溶解の速度論軋機構論的研乳広島大学ラ粘土科学討論  
会，2003．9，広嵐  
6） 黒田寒風，佐藤努夕磯山信吾，中山真一，アルカリ溶液によるモンモリロナイト溶解の速度論  
的研究，広島大学ラ粘土科学討論会2003．9ヲ広島  
刃 横山信吾予備井政則，恩田真Åき盤塵空っアルカリ環境下でのモンモリロナイト溶解の機構論  
的研究広島大学，粘土科学討論会，2003．撃，広嵐  
＄） 東世吉光弧鶴田養生手，佐藤努，極低温 高アルカリ環境で生成する含風塵鉱物の生成過程  
と要乱広島大学，粘土科学討論会う2003．撃，広島．  
・こ 三＿エ迂．i土ご」＿こ．一三∴ニ・1ニ∴1，．・；∴一卜きょ⊥し∴・・・－：二二・・∴∴ －∫ニー・・∴：こ二．－‥二・ご二＿‥∴－・－」  
監弧盈誠W私物弧，広島大学，粘土科学討論会，2003．9，広島．  




























































からのヒ素の有効除去－，日本土壌肥料学会年会，名城大学，日本土壌肥料学会講演要旨集，舶集，   
156中156，2002．4，名古見  
東学した外国人研究者  
り Jor戯Cama，Posせ一曲如㌻al臨調0呵Dr．bsぬ臨¢どE細丑1SGiemces‘‘JaⅥ皿e創皿er盈”，CSIC（軸血s駄  
鮎se甜G馳CoⅦmGiり威迅甜eerOn盈，2003鼠1臥  
2） D昆扇dS昆Ⅴ喝e，かg，Q血essaJ昆p諷Co．，Lもd．釦U濫，2003．9．1臥  
3） 鼠Ga嘘鮎窃トむa蝕ye，Dr，Ce軸ed66由e鮎血¢delaS血臨ee－C固鼠S且，me別es＄ig670紘4馳asboⅧ嘔，  
取amc昏，2003鼠且臥  
・－こ ‾∴Jご・－J∴」・：・：こゝ．＿・、・∴・∫、二・∴：∴．・‾；・、＿J：て－‥こ二・・し－、：・‥・∴・：こ・こ‥！、i●・・ニ・∴・－・し－1三i去」丹さ・●‡－1』．1∴●†、こ∴仁＝・ニ＝；．∴∵二  
C貼n盈，2003．3，且6．  
二：二・ 一三こて．：：∴、・∴、ふ ＿こ∴＝丁；二い トニ；－∴ニリ・．－こ・・．；二りl二・・・－ニ ∴ 一ユニ ニ妄．．i．・‥！－∴：－■－・－∴ ∴・ニニへ二・－・∵・．’、．しiト1■こ；ご．t・J、  
M昆SSaG駄弧Se触感USA，2003．3．且6．  
・∴： ∴・二．≦・・ユニ・・・一二・・∴j こ小一ニ＿・丁・．・二・．・ゝ．ごこ主二こ・：・－ご＿・．コ・∴∴さ．∴ ニ∴小∴∴－・∴．∵∴●「∴・：∴．・‥・二二・‾・L三．．・∵・ごご〔；・：・ソニニ：：  
C鮎m認，2003．3．且6．  
他機関との共同研究状況  






佐藤空9 自然浄化機構に学ぶ鉱山廃水処理システムの構築と回収批索，硫黄の資源化，金属鉱  
業事業団，2002血現在．  
佐藤努，地下環境における核種移行に及ぼすバリア材変質に関する研免 日本原子力研究所，  
－96－   
2002一現在．  
6） 佐藤努，バングラデシュ地下水浄化プラントへのシュベルトマナイトの適用，バングラデシュ  
工科大学，ÅÅN，宮崎大学，ソフィア，2002－現在．  
7） 佐藤努，セメントーベントナイト相互作用の基礎的研免 太平洋コンサルタント，2002－現在．  
＄） 佐藤努，粘土鉱物の構造に関する基礎的研究，日本ポリケム株式会社，200ト現在．  
9） 佐藤努，有害物質の自然希釈に関する基礎，応用研乳東邦レオ，2001－現在．  




1） 福士圭介，博士（理），G印血e血c扇S紬血e＄OfScもwe離ma皿i紐－A柑飢昆もe‡嘘er昆血om．金沢大学，2003．3．  
学術賞等の受賞状況  
i） 大世古光弘，博士（理），第47回粘土科学討論会優秀講演賞．日本粘土学会，2003．且0．  
科学研究費等の受領状況  
1） 佐藤努（代表），共同研究費，日本国土株式会社，コンクリート構造物の長期変質過程の解明，  
平成14－15年，9，960千円．  
2） 佐藤努（代表），共同研究費，太平洋コンサルタント株式会社，セメントーベントナイト相互作  
用の基礎的研究，平成14－15年，1，000千円．  
3） 佐藤努（代表），共同研究費，金属鉱業事業【乱自然浄化機構に学ぶ鉱山廃水処理システムの構  
築と回収批素，硫黄の資源化，平成14一旦5年，2，500千円．  
4） 佐藤委（代表），共同研究費，日本原子力研究所，地下環境における核種移行に及ぼすバリア材  
変質に関する研究，平成14年，200千円．  
5） 佐藤努（代表），共同研究費，クニミネ工業株式会社，モンモリロナイトの層電荷およびその分  
布に関する研究，平成14年，1，000千円．  
6） 佐藤努（代表），共同研究熱クニミネ工業株式会軋鉱物学的手法による精製モンモリロナイ  
トのキャラクタリゼーション，平成15年，1，000千円，  
7） 佐藤努（代表），受託研究熱原子力環境整備センター，強アルカリ性環境下でのベントナイト  
の劣化挙動に関する基礎研究，平成13d15年，15，000千円．  
各） 佐藤努（代表），共同研究熱東邦レオ株式会社，有害物質の自然希釈に関する基礎，応用研究，  
平成13－15年，2，500干瓢  
－97－   
9） 佐藤努（代表），共同研究費，日本ポリケム株式会軋粘土鉱物の構造に関する基礎的研鬼平  
成13－15年，3，150千円．  
三菱マテリアル株式会社，平成15年テ 500千円．  
三菱マテリアル株式会社，平成15年，500千円．  











鼠） 佐藤努，石川県環境審議会委員，2003増産．  
2） 筐盛努，石川県環境審議会専門委員会委見20030現在。  
3） 佐藤努，金沢子ども科学財団協力室委鼠20030現在。  
4） 佐藤⊥整，アカデミア金沢講師，2003Q現在  
5） 佐藤努，日本原子力研究所，研究嘱託（廃棄物処分におけるバリア性能の研究），2002－2003．  
6） 佐藤努，日本原子力学会，原子燃料サイクル専門部会浅地中処分安全評価分科会委見2002－現在9  
7） 佐藤賓，金属鉱業事業団，坑廃水最適中和処理システムWG委員パ胱払現在  
認）  佐藤⊥努，エネルギーフォーラム福晃パネリスト，2002．9中  










且） 特許公開2003■10632号汚染土壌の浄化方法，東邦レオ株式会社，佐藤努，他  
2） 特許公開2003－112且63号汚染土壌の浄化方法，東邦レオ株式会社，佐藤努，す虹  
3） 特願2003－169払36号酸性廃水成分の再資源イヒ方法及び酸性廃水処理システム，金沢大学ティーエ  
′レオー，佐藤努，他．  
4） 特願2003一旦696別号安定性に優れたヒ素収着物質及びそれを用いた汚染水等の浄化方軌金沢大  
学ティーエルオー， 佐藤努，他。  
－98－   
その他  
公募型研究の採択等  
り 資源エネルギー庁 平成且5年度「革新的実用原子力技術開発費補助金」  
セメント素材料が及ぼす処分場岩盤への影響評価に関わる技術開発  
前川一彦（三菱マテリアル株式会社），塚本勝男，新堀雄一（東北大学），佐藤努（金沢大学）9 油  
井三和（核燃料サイクル開発機構）．  
－99－   
陶然科学研究科地球環境科学専攻  
教授 因幡 朝露  
学術論文  
．； 一丁：∴こトi．r、こ仁心こ小∴・‾・ぐ！い；；●・・：F・：－：・ニ：ニー：∴一・二・・・。ご二・・仁ミ‘∴l一－・〔ニ；＿・・・こ・呈つ∴∵㌧・∴－∴∵∵㌧・・：∴、・ご・、、－∴－ －・ご‥・ご■・・  
（2004，aC鶏卵感）．  
二〉 工こ」二L二≡．∴r∴＿仁 丹、・甘言・1ニ・・・・・〔・こい・い●1∴…ユニ∴ミ；・㍉∴占宣・・・・∴丁・‾十ご恒、、亘：二、し；・一二‖・J・‾L．・二、こ・ミ：・・－・ニ‥ 二■ぐ∵  
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二：； ＝」ユこ二⊥＿ニ．・てし、‥し ン‾．つ・‾√こ；・－i∴二主二・：・二・・二・；・∴・て・・．し・llニ さ．．二つ‥・、・二二・；日工：G■1しil・ご・∴・・∴亙∴・lr〔ミ ゝ・こn●・ト∴てミ  
∴；・、一二・・ニ・望・．．りトー∴二∴しぃニ・二・ご土－・．ゞ・ム・∴－∴∴‾・十し′－ざ－・∫・・こ∴ミラリ：！J∴中、ニニi、  
4） 瑚，勒晦監．，T弧政和T．，C餌随，M．ラ地銀鮎凰，迦皇』旦．艦迫Sa拍，軋，F血血g曲孤O相通盈   
・：・、．・1－●＝こ；二i・：．－・さ㌫・二l・こ三 ∴・…1一〕＿l三小‾・－ ∫・・上・・こ．・：：tミニて！≡ミ・こ∴・ニ．●∴こ‥‥：・・ここ・二 ∴∴i．・1∴∴・・⊥－‾、・－ご亡．．・こ・－’  
戯聯紺憾藍毎み椚卸，（2003，血脚部＄）．  




6） 恥搬出欄姐国昭爽監弧d監軸T，FeA紹bio皿in訂盈且i㌫ぬonon蝕Gm醸成bad是元a  
h払成Sp血謬：Å凪6∽lo由飽且和1e¢ダsy血bi感cb盈G短由乱屠協g地色払脚が肋娩励ね卵e甜っ（2003フ  
亀岡音感）．  
’ノ． 二二 」 し二．・：「∴亡・．i∴ ニ、∴‾ト・－√・・・：∴′－㌻・∴‥＝・：．・ここ・・・∴ T．．丁－．・ご；∴二主・＋・－．・－r∴yヾ汗罠甘心二・．モーーし：・∴亡・1  
0n血醜m毎都南c旦i飴．物触感庖，謂，243－253（2003）．  
留） 周暗和江，国峯由貴江，森川俊和，¢泡盈甜戯S壷由馳嘲姐朝田隆二脇元理恵他富山県出し平  
ダムの排砂ゲートから排出された黒色濁水の特徴，見通鍔捌且⑬，且一7（200恥  
良基療「，宮田浩志郎，田暗和江，井戸の周囲に形成したバイオマット中の粘土  イスラ  
鉱物とリン酸塩鉱物，粘土科学9穏3ラ且，且4－2之（2㈹3）．  
一． ‾．・‥・い．：∴ 三・・‖．・‥：・∴ニ・ニ．ニ∴ご。‥．．＿ －∴‾・：∴・・■・．・．：∴丁∴・‾・－．′F∴ソご．．・・∴：こ、：・一∴・二∴∴ぎ・こt′こi．・l・・．、∴－  
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∴．ご ＿∴ ∴．一・！・1●：‾二：－i■‾：5．  
・，ミ ∴し∴．． 二‥∴・・．・・い・ニニ．：一・こ．・∴∴－ ∴、＼∵ン‾．上∴・、・－・ニー㌧∴二 二よ：さ・∴∴・しi∴き・、・．・・‥リ：；丁重  
‥∴二・ここ・・∴∴・－；．．。－！、1・・・－・・∴‥‥∴－・．－ご・‥－・－∴ ．＿∴‾∴・‥∴二・ニ ー ト；ニミき、じ」  
・∴ － ∴ い： ∴十：・｝∴－・一こ－－・‥・－ ‾－‾ ‥し－．＿ ∴‥‥－ －・二・∴・二J・∴：●‥？・ご √し・ニ・‥、丁・∴・いゝ・ニ・；・‾   
・・∴・－、・こ ・・・・・－‥二二・・e・・・・∴・一寸‥ ニ・・‥・・・・・ニ＼・－－ニ＿・」′・・－－∴、・∴ノ・‥＝ ∴l∴－、  
、／∴∵ － 一二：ミ：：：  
∴  ∴∴＿．・ニーー・・．．′．二・・‥ －・・∴・∴‾・‖＿．∴；、．・・：！・・・・二‖二土J∴二一‥ご．＿シ∴こ∴＿ ∴ミニ丁．ニ譲！」こ⊥」エ ∴、仁蔓二．   
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∵；廿；：∴二‥⊥LニJ－：－・・∴こ・イ．て∴三、トこ．∴：三・ニ∫‥し・十二‥＝・・・L・∴・・・：・・－・‥1∴－ご：・・、．∴．・∴－‾こ．‥．、∴∴ ∴∴  
藍毎ぬタ舶，49凝（2002）．  
二7；モ・‥二：二∴it：∴●il・ニ主1∴∴／∴：；●・－・′‥・・一丁・∴・l√∴∴⊥⊥∴∴∴－・・・－‾・・言ニ∴∴l：・ご・‥；；1：・∴．・一一－い－・二・・∫、－こ∴．∴－・r   
i∴こ・∴ニ∴－：・・丁（；三：－－し・ご ′・・・こ・・∴・・ニ・一∴・ニー∴い‥ ∴・二・巨∴・∴∴∴・こ・；ミ・こ山・－ ご∴・・∴∴‥－∴＿・・＿こ一  
触聯紗閻独，髄，39－47（2002）．  
1・さ・、・・二宮一っ：・○∴∴丁∴・し二：．」・‾・・・∴・・－′∴⊥・二・、」：こ・こ：∴∴二こ・一エ●ニ、－L・丁・二‾・・・・・‥し‥・」・ご二．‥・「・い‥・∴、∴∴・：∴・・・二∴三∴主   
．ニi●′二・・‥∵・：ニニ・‥・‾・・モーて・し・‥・トニ∴：り二∴－・・主・さ・∵㌧・・・・・・・‥・・－・‥∴こ・・∴‥・・・ユ・∴・・・－！－‥・－こ・・二、主√二・・・・‥・∴・＝・ニ∴ミニトー‥   
・ユ：∴：・．∴＝l二1二・i・l、ヤニミ・十・ニニこ・；一三∴い・－・ト∴・．－一二こ・1●∴●・‾．●・二・、ニ・：・．：しトi二・・こ＿・●∴；さ二・；●J・．二∴‥・．・・、∵㌧∴ ‥・・・  
且か且箆（2002）．  
29）Ehdiiah－LSL一£h捌旦，ThLAki・K andA＄ada・R・・Microbialactivities ofhydrccarbon－degradiqg  
：ご√・ド．－さ1三L∴∴‾、．∴・い：．・∴ト√トー：！、‾∴∵：ニ‾・三ご：・∴：・二・・．・ユ・∴‥J・－‥ごミ・J。－．r・こ1．．し－」・＿．・、F‥：．・：・ニ∴・二．：．ご－こ∴．・－ご●－し  
LJこ－ニ±・こ㌔ご・、∴⊂・・・・‥・ニ〉∵－‥・・二二・‥【・・‥・・∴べ一ニー∵ご・＝・「・こゝ・ニ∴†・・‥‥∴∴・－′′ふ∴ ∴∴・∴・・ご ■∵∴・∴：∴  
－102【   
励邦題富ぼ槻，鱈監物gγ椚勧7，3，1且－27（2002），  
著 書  
．） －－「．ご・＿ここト、．∈ミ∴ト：し．I‥∴∫‥こ．り・∴・÷ご∴．ご・・‥・．－ヾ・．．、∴｛．J∴‥；：．‥ご∴二‥’ノ∴ご∴二‥∴・・■1こごご♪：・？．∴【－l・：・．・■ご∴二・：∴三  
監弧弧那即急U通Ⅴ耶i観音＄B因硝一92舶6凰○恥3，押452，且2p盈膵悶by瑚軋（2003）．  
ニ‡ ‥1∴ご±∴・・・ご・i．．∴∴ニニ．．⊥」」∴：・し；＿＿．こ・二：予・．J‥・ニ・L・二 こ・こ・ユニ・二・三上：・：∴．トニ三！．．ト。〔・ご・ニ．・i・・ユ∵十二・‾∴－－：一八∴  
三≧・ン＿・・こ・…・1二三、：七．1：こ－・」∴・：・・∴∴一：ニ㌧．∴－・∴・∴∴：て∴∴ユ’ナ′・－∴・・・・‥‥－・・∴：7‥‾、∴∴ ∴ミ・∴∴  
二：＿・ユニ∴∴三：二∴・：●こ二．・1∴ご：∴一三州ニ：  
二・； ∴J＿．・≡土！．盲こ・・∴∴－‾二＿ミニ．∴⊥⊥．卜≧．・三こて・・：て二tJこ・‥lい∴モ・‥ご ∴∵・ご●ニ・二・‥1ヒ．い∴・：・・こ・・ニニ・さ√■L・；こ∴－∴．・1㌧∴：三！二・∴一二・；；二・・・－‥・：  
L＿二ゝ・こ＿王ゝこ三し‡－ここ。：・二∴∴・ン∴－：、∴・：・－・二・ビ・二・二・＿▲・1：●‥，・∴〔・こ二・－ －ご・■●・；－ ∴－ユニ．、、∴∴＿・●、！、∴・ニニ  ー‾‾∴－ご・・－’、∴・  
、’／／．∴・∴ ㌔－．ヾ－．・ユー●′．丁∴こ二主∴．．ト：く∴ニ∴∴：〕：：トJ∴‘ニニ．．T∴∴：：い．ミニ′！ミ：∴  
・：≡ 二1・二∴」∴ド：j．〉∴－ ＿・・・‥－．、・－ ＿・‥‥′ ∴‥－∫．・・・∴∴ミ∴ご・：∴い．－、こ．、．・ミー：‥：－．∴＿ 二i、こ－・－∴∴  
COE監諷誠昆W昆U遠Ⅴ訂Si執IS附4℡924富6＝0－3，搾254，且2師阿国魁y噛監．（2003）．  
主催学会  
り 田崎和江 第2且回化石研究会総会，2003．6胴q且5，金沢  
2） 田崎和江，第6回環境の保全と緑化に関わる資材，技術研究会，2002．且．29D30ラ金沢．  
3） 田崎和江，第7回環境の保全と緑化に関わる資材，技術研究会，2003．且．2箆，金沢．  
招待講演  
∴  こ：∴ふ＿∴二T・し・∴∴－・：∴．・二′∴．∴J：∴．－・・て．－～∴∴・－：；∴こ－．トユ∴二・！ごこ二L∴∴：．ニニ・・∴  
二： ニ長Å」」⊥ ニーー・．こ∴いぃこ：「．バ・二、∴・－・・∴こ・：：i・．云・1ぎー．二‾・∴∵1－．三∴亡∴．・ニ’二・●∴1∴：・二・こ．・‖∴：バ【二こ±・守・ミ。、  
Cllina．  
海外および国際学会発表状況  
且） 塾忽藍，地球環境とその役軋C鮎血盈U由Ⅴ◎y＄i吋¢ぎGe⑬Sie組6昏S且0地Å癒v6r＄野昔風臨m忍由り皿毘且  
ご．．・－・・J・一ご∴ ユ汗！ニE・†∴‖，＿∵∵  
工ゝ二＿」二旦」二、「．丁・・こ、二・：・・－・・∴・ミニ・・ニ・：・；．・－…・二・ニi・i・∵J．二‥ト・ゝ二∴㌧．・ニl、〕・－1l．●・ト・∴－・呈・二・lて：・∴1・●二‥・－‥‾こ．寺二■・‾．・・‥・‥・、二什；ニ  
「t．．†－．二．i．．．・・・－ニ至・∴二 さ・二二こ  
二止．こ上玉．∴7．∴ニム点∴∴∴こ∴．ふ∴；∴．し∴；ゴふ・；・い．二・：∴－ヒ・∴トー∴・ゝ－ここ二i●．・‾・ゝヾ・：・●・・、ニ●・・－ ∴・ニ∴ニー；‥ ∴  
ニこ・ユニこ二三ニ…，ト∴ニ・・：・；：二二：、：・、・・ニセミ十・ミ†さ 二・こ・．‥l．：：さ．、．∴・：・∴－；：：‥：－：・旦・こ‥∫・√・‾・－t7・－・、J：．し：：・‖ 一二・一・ご・・∴：・∴：：・／ご  
－103m   
hぬm由omalSぅ呼OSi闇mO孤E硯Ⅴ血n血伝皿臨且Bi喝印e払6血s取2003．9．且竜，Ao血血，ぬp弧．  
4） 鮎肱⑬Ⅴ鮎周。，塾室感姐弧dO軸Ⅴ，Mie柑0喝弧isⅡ娼血丁払訂皿al勒臨悶¢fⅦy硯G鮎鮎魁e独〉竜  
Sp血野（監弧曲a舷和風那Si盈），Ae由扇吋弧d Mher細胞ipi臨由0叫1弛臨触感om細Sy卵S血盟0孤  
監防止omment細別og印6払emis取2003．9．106，Aomo互J聯乱  
5） 魁C血岨血S細∝唱O君臨亀甲O姐鮎m隠那Si弧丁弧立e『●●肋肋p成α’－血1舛7，且s官払七甜n痴0皿a且   
「：．い∴－・ニニい、・ご・二∴ト∴・・l－こて・、‥・－しけ・・、・・ニ；i：三上こい‥・、●●卜‾－・・：、、：・こト・；∴さ・∴照一二：二；り－ど－∴二∴：一一＝㌻ こ・・さこ・）Tl・  
6） 塾組塾孤虚鮎Bio耶罰皿e戯盈由m臆A尾野o組繭Gro瓜触感er血B盈m釦盈d郡毎P盈沌3  
－『餌甘毎Ⅶpl朗i臨貯e3（AsO4）2■6H20）Fo嘘iom通Bio地中∋1s電臨もem昆由¢猥旦S即盟卵S血盟¢雷電鮎   
：“こ・L・∴こご．．こ・しぃ∴・：・十こ㌧二：ト・・－・：・∴．・二・・ニーニー三F・′ユゝ・∴i3二（；！J∴二こ．；－／・トー■l－こ∴∴、しこI二「∴、－二  
7） ObⅦ如V M．，旭9監堅が適鮎且9随¢Ⅴ乱国。且J。9Hy血Ⅶ払m盈1Mim訂盈盈F¢m誠om S卵臨Ⅱほ0雷  
監及氾血盈舷a甜虚血e Bio血m訂a蜘io弧，且恩登臨音節恩由孤急呈 SymposiⅦ臨O君臨e池亀W盈U由ve悶i吋  
21st側叫C¢E恥卵m，2003．3．17－1認，監諷a詑W勘ぬp弧．  
箆） A血，監．，監血w私T．，H血晦Ⅴ，舗d眺，取e軸Miα曲撼叫s部¢君Gro岨mぬa鹿町通  
∴・・了・・こ∴㌧ノ・・＿I－：．t・‥・呈！・二・こ‥1・ごい：・：こ＿・・．：、＿・こト＿；・・こゝ・ニーニ、テ点二こ：十ぐ二・．∴．∵立．：ソトーい二∴・ふ晶l二二・こ二・二′∴ご‥・・；∴L・二・ニー；、・‾・  
臨狐a孤WaU■由Ⅴ訂Si曙2鼠如朝叫C¢監恥許am，2003．3．且7－柑フ監甜風覗Wちぬp弧  
9） W蜘鵬取離M血ob郎通0班y丑10せSp流唱W感冶ち1s官Ⅰ鵬e…血om如Sy皿脚S五億迫0ぎ曲e  
臨ma孤W盈U由Ⅴ那i吋2は－00叫C¢E馳辞退m，2003．3．且7ヰ1註，肋はaW勘掬卵鳳  
国内学会発表状況  
1） 白木康一，河村雄株田崎和江，カオリナイトの第一原理計算：精密な原子間カモデルの開発，  
2003．9．24－25，広島．  
2） 田崎和紀 田崎ゼミ研究グループ，山本政凰周 国平，イラク戦争軋イラクから日本に運搬  
された炭素粒子の粉塵，日本地質学会第110年総会並びに年会（静岡大会），2003．9．且9－23，静阻  
3） 西川隠沢野伸音乱長谷川卓，田崎和軋ナホトカ号流出重油の残留状況，日本地質学会第且且0  
年総会並びに年会（静岡大会），2003鼠19－23，静岡．  
－こ． ∴…．：ニ・‥ しi．∴＿．、－∴・：、－∴．・：・・ミさ‥ ノト‥∈い・●－ざ・1－・・∴－rニ∴二・し∴∴√・・L戸、：・l・：・、トニー －∵－♪：ニl・：・こ－‥・、・‥・こ・ニ  
S¢閻蝕em監盈meh盈成盈y認富eO蝕飢n盈且p訂0血ce，鮎ssi盈，日本地質学会第且10年総会並びに年会（静岡  
大会），2003．9．且9亘23，静岡．  
脇元理恵，田崎和宮L原油を含む温泉における銅の生体鉱物化作風 日本地質学会第且且0年総会  
並びに年会（静岡大会），2003．9．且9膚23，静岡．  
勝元理恵，田崎和江，原油を含む化石海水型温泉水中のバイオミネラリゼーション，第望且回化  
石研究会総会，学術大会，2003．6．且4鶴且5ラ 金沢．  
田崎和珪，青海忠久，柴田晴夫，横畑泰恵 沢野伸浩，ナホトカ号重油流出事故後5年半；現  
場からの研究報告，日本地質学会第1脚年総会並びに年会（新潟大会），2002鼠タロ且3，新潟．  
琵） 盛一慎亀田崎和江，阿蘇かレデラに形成される錬を主体とするバイオマット，日本地質学会第  
1脚年総会並びに年会（新潟大会），2002．9．9－13，新潟．  
9） 瀬川宏泉田崎和江阿蘇カ′レデラにみとめられるリモナイトの特性日本地質学会第1脚年給  






・二；こ ∴∴こ」j・」⊥二∴ミ・：、二蕊．．二∴こ主∴；ご＿こ∴け：一土⊥ニユ⊥二・・甘・こ・lT一一二・・‥∴・÷∴－さ二；主こト小一‥・：t一言二i（：：：・t・‥・－・・ご注し・！一・さL－・  
bぬ払c通知e，日本地質学会第109年総会並びに年会（新潟大会），2002朋－13，新潟．  
13）脇元理恵チ 田崎和音工原油を多量に含む温泉水中の微生軌 日本地質学会第凰脚年総会並びに  
年会（新潟大会），2002鼠9－13，新潟．  
東学した外国人研究者  
1） Fem弧血J．A．S．B揖Tig昆，Geo『CUL／Cr昏mimeちFac．Ci孤ei昆S，U血ⅥLisboa，P血g盈1，2003・3・且7・  
2） Mee餌AgaⅣ札刑弧et町＆GeosciemG¢Sかi扇sio孤，P匝sic細鮎sar血Laborぬ顆Ⅰ感i盈，2003・3－且7・  
3） LiShe皿許0喝，Sec血mofPe隠0lo野弧dMimer盈bg沸Sc駄00lof払eE訂血Scie胱eS飢dLan虚鮎so甜C6＄，  
C誠孤aU血Ⅴ訝Si呼OfGeosciences，C鮎ma，2003．3．17．  
4） Ⅵcも肝Mi姐ailo扇血Oko喝血e，Imsぬte of協1G弧0log洪F甜Eas短m Di扇sio孤（FEI》）og鮎ssi弧  
Acade皿yOfSciemces，Depぬ甜tOf血ep桓sic細c払e血G融皿曲¢血ama吋sis盈馳dm由訂由喝洪鼠us＄ia，  
2003．3．17．  
5） LuÅ臆Ⅶ扇，Depa頭me如0かGeolo防P曲喝U血versi晩C貼n昆，2003・3・17・  
6） N拉01aほでぬs肱im，Ⅰ鮎虚血七eorGeolo餅鮎ss血Aca血my威Sciemces，Ur盈1Divisio叫鼠ⅦSSia，2003・3・凰7■  
他機関との共同研究状況  
1） VO奴0喝血ら鮎ssianÅGademyofSei6nCeS，鮎ssi盈「ロシア，カムチャツカにおける温泉バイオ  
マットの研究」．  
博士取得状況  
1） ＆露観輌Å耶糧血ePo組成0弧弧過払e匪0も魂ieBio陀mdi盈由0喝2003．9．  






ー105鵬   
reme血atio孤W姐co扇as払○，2002．1．  
学術賞等の受賞状況  
り 平成15年度日本粘土学会論文賞  
計∴」二よ．ご：＿・こ二：－・・‥・卜、・・∴∴；‥■‥「J∴：こ、∴∴ニー7：こ巨二‥■ ∴卜‥：こ丁一二∴二こ．U－：ニ・・、・・．二・二・：・ニミ1ミ：r∴ニ・二・；．く1：二・．．1－・．・て．・lニ  
∴こt・二・二・‾・∴‾∴ゴ．1∴－：・∴：二∴●・．・∴小二・し二、－．．こ・∴∴．∴＿∴：トー・∴．／：J… モミ！l二い！二ご；ご：：：  
2） 平成且5年度日本鉱物学会論文賞  
土」二ご⊥＿∴二・‾－・：∴亡・∴√・二．∴・こ、l∴こ・・．－∴・・…ii・ご、．卜．‾・ニュニ」∴・．・‥・ニ ー∴・1・：・－こ・－。∴・：・∴：二二；こ● ご・・・－・：∴・こ  
し∴－ご∴ －∴ ∴．、‾J∴、・・－∴∴．い 二・∴・．、、∴ ∴・＿∵∴・よニ・∴／ニ・こ －：●こ：－∴：  
科学研究費等の受領状況  
且） 四輪和江（代表），基盤研究迅，平成140且7年度「重金属を高濃度に含んだ温泉バイオマットの海  
外学術調査」，6，且00千円．  
2） 田崎和江（代表），基盤研究Å，1且35舶喝平成且且ら且4年度「重油汚鄭こおける微生物の環境修復法  
の研究」，平成旦確年度研究費，3，各00千円（総額2盈，300千円）．  
3） 田崎和江（代表），日さくの研究寄付金民間企業からの研究寄付金，酎AX（株），バイオマット  
の特性，年間舶0千円．  
4） 田崎和江（代表），民間企業からの研究寄付金，コマツ（株），土壌改良の基礎美観年間2000  
千円．  
5） 田崎和江（代表），民間企業からの研究寄付金日さく（株），井戸水の赤水化の原因究乳牛間  
400千円．  
地方公共団体◎学会（社会）との連携  
且） 田崎和江コ 日本地質学会評議員，2002■20¢軋  
2） 田崎和江う 日本粘土学会評議員，2002ロ20錮．  
3） 田崎和粗目本鉱物学会評議員，ヱ002ゥ200軋  
穏）▲ 田崎和江，日本学術会議環境地質研究連絡会委員，200202004．  
5） 田崎和江，世界生体鉱物学会評議見2002－200吼  
6） 田崎和江，世界粘土学会評議民望002－2004．  
7） 田瞭和江，ユネスコ，世界地質学連合‡GCP審査委見2002020掴．  
－106一   
由教科学研究静観韓環境科学専攻竜顔盛計測応用研究セお靡n）  
助教授 塚脇 真三  
学術論文  
1） 田中源乱塚脇憂三陰地車覧石川県金沢市南部下～中部中新統砂子坂層から産出した介形虫  
化石群（予報），日本海域研究フ35担0掴，印刷中）。  
2） 陰地車已石川県金沢市小立野～上辰巳地域における地質学的研究日本海域研究劉2∝組フ印刷恥  
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．・； 一丁．二．∴．＿ご＿．ぃて√：・・ニ：う主≡・：・てこ・∴。 ∴こ 二・：‥ニ‥・ト・－．：∴・二・い、．：て予‥・・こ・二心≡・‥・ニー・‾・‾ニ ‥、ご丁ご．‥∴－∴∴  
鞄あぁゐ物（2003，嘲適）．  
・；il二こ；’・∴ ‥ニト十・・．∴ニー．・ニ・・∴・∴．・・・∴∴‖∴二・‾・二∴・二・・1・：・∴一三：・∴・・・チ ー・J － ∴－∴、－∴・・ごこ∴：：こニ・  
ご・．∴・’∴・二さ、  
刃 鈴木軌藤田洋平，小島音乳塚脇真二石川県金沢市北部不動寺～津幡町南部浅田地域の地  
質．日本海域研究，鋼，670卵（2003）中  
∴ ・・：．∴－t・‥－ニ・・二・■二・・；■∴∴L‥こ‥・・・一・・‥∴・・し∴－∴．∴－＼・－ご∴∴・・－：・！ニニ：；・トー；‥ ∴・・・・∴  
■‾‾：二こ一丁た・ニニーニ∴－＿ニー‥・丁．・∴－－∴・．・・－．＿・‾・∴・ミ‾・∴∴－ニ・一∴†∴ ∴。∴－ご－：1・‾：一二∴●∴二・′・二：：1；、∴  
∴ 、＿ご‥′・．・ゴ∴・ノ∴三・－・ご：・＝、ご・・・・－∴・：－・＝・・・＝‥二・‥；∵∴一ニー‥・・ニ・・こ・予・＼－・‥・・・・ユ・・‾∴－・・ニ・「・－1∴・・・・  
∴・∴一二．二∴・こ：∴、．ニー．∴∴、∴、．．∴・、ニ・‥．J．、こ．、、・∴－：：：∴∴∵・・二：」  
●≡こ ∴．・！二．‥：・い∴二．二 ‥．・・－．こ‥・∴いL、．：－‥・．∴・－ノ、ニ‥．ニご∴・・：・●・：・‾二・二・∴∴∴∫ トー●：∴ノ  
∴しぎ－∴・．・‥こ一 二・‾‾ニ ー ‖「∴．・．・・一ニー1・．・卜・；．・・・コ1・‾ 圭・・：‥・・‾二・・ミ・．・ご・、：ご・・：・‾‥こ 二＿・‾いニ●－ト∴∴、‥   
・′ニ≡■。－∴こニ・∴∴・∴・・∴‥∴・．．∴－・－・∴ ∴、‥－・‥ 二キー ∴ －・・∴ こ：：、●、：∴  
1：‥∴＿．∴・し∴二 ‥・・∴－・・．トニ・∴ －・二・∴－・一上∴′．：∴・′∴・ノー・∴、・′・：∴‥、・－・「、・●・∴：し－ニ、二＼、●・一一1・‾・‥  
い：・∴・ご－ご・．！・、・い、・．・．・・：：ユニ了ご二・・・－・ニ）・；‖ン：・ニー∵：二・∵‾・二：∴－；J‾・・＼、‥∵・‥・－ ∴∴‾‥一二∴－∵∵、1∴∴こ一  
三、L．こ：‡－．－．・＿・∴－・＿ ∴∴●・・．・、‾・・ノェ、二∴1・∴・∴二∴一‥∴  
卜∴ い．い二・・・一．l．こ・∴－∴・：丁・・．。・ご三∴二止ミ ∴ －∴・・・∴し・∴・．二ごニ・．・二●」．トニT・∴・・・－・二・－1．ご丁・・二・二・：・∴・●－‥・†一∴  
∴・∴、．∴∵‾J－J・・∴．・ ′∴、・∴∴．－・一 二・丁二・二：′こ∴一二；  
∴・；二∴＿．‖．‥・い∴・∴一丁、・∴∴」＿ユニ＿二・：∴∴二・：二二：・．－・・・∴：・ニー．・∴十‥・・∴－．∴：；＿し・丁・・∴・∴・‾・●二・●し二・、∴・‥い・・－  
－∴・－・二・‾‾二・ご－い∴二・・ニ㍉－∴～・ニ∴ ・・∴．こ・・、∵・・；・、－∴・：－・∴・・・：し・∴・・：●・－・トニ：・：：1！iご；二：  
・∴ ト・∴‥・‥・・．ミ‥∵・・（；＿∴‘＿∴こ‥・・こ・・∴∵：∵∴‾、．√－ ∵∵．・・＼‥－・．「・．∴∴ ニ・ご！：ニ．・二ご・二・∴・√・・、・∴‾二∵‥－・・－‥・一  
二・・・∴‥√・∴L－∴・‥・・‥∴・‾－・ごこ ′一‥‥・・∴∴∴l・ニ′－ ∴∴・∴∴－1‥∴、・∴：ニニ・一三・‥∴‥二∴：、！二∴  
＿・：【「・：・・∴∵‥lLL∴・∴‥∴H∴ニこ・∴∴Lニー∴・・′、t－こざごこ1こ‥i二「，∴†∴・・∴・・∴：ト∵・・．・：星モ〔∴トいニ．∴∴ニー‥一卓■・・皇－・  
血¢払e∬叩誠S¢盈d血富加馳且oG孤e．触甜卵曙ダ呼勧且7，＝0（2002）。  
摘）塚脇真二松田博気長谷義隆，秋元和泉 中原功一郎，浅野いずみ，′j、沢広軌岡村眞9古  
－107－   
田徳仁，堂清華子，尾田太良滝川清，海底柱状試料に基づく有明海中央部における過去1万  
年間の環境変遷史†熊本大学理学部紀要（地球科学），且7，1033（2002）。  
且乃 中原功一朗，長谷義隆，松田博貴仁秋元和泉塚脇真二尾田太良有明海底柱状試料（A鼠劉紅Å  
～CおよびA鮎箆－E）の珪藻化石群集の変化に基づく過去且万年間の水域環境変遷∴熊本大学理  
学部紀要（地球科学），且7，35凋6（2002）．  
且各）堂清華子，椎原美紀鳥井真之，壕脇真二尾田太良 日本海南部監闇‰旦7ダー2コアの火山灰層  
序一大山草谷原軽石層（鮎P）の噴出年代．地質学雑誌，且鵬，5朋－556（2002）。  
19）長谷義隆，松田博貴，秋元和賓，垣脇真二 中原功一朗，平城兼寿，海底ピストンコアに基づ  
く有明海南東部の形成過程考察。月刊地球「九州の第四艇学を考える」，鋼，7各0血7＄9（2002）．  
20）鮎弧0，王・組成塾幽塵盛。S・，S油a耶印偶S血昏呵評耽e唱S田訂0細ぬcM御ⅦH血触血   
i▼∴ニこ汀軋ん‾・丁さ、1いし主ごト【モー；：雨よ・ニ・■こ・・エコ（・吉甘・で■∴∴1トミさ？∴‥さ∴‘・ご・・－一1ご・・∴′∴・－、ミ・∵溝・．・止・．几∴・二、吋し・㌻・ニい．・巨  
Ho吼B昆喝k（弦，Th昆濾紙¢22且－229（2002）．  
繚 説  
1） 野嶋宏二池谷仙之田中落書，浜名湖周辺地域産出のナウマン象化石静岡地学，⑳7，23－32（2003）．  
2） 田中鯨諷節足動物の眼05億年の光学機器の開発鼻．実践生物教育研究会会艶3－6（2003）．  
3） 塚脇真二，カンボディアの自然環境一過去から現在，そして将来－．脳ニュース，7，8－9（2002）．  
著 書  
り 西村佐二監修，世界の子どもたちはいま，22：カンボジアの子どもたち，学習研究社東京（写真  
提供）．  
主催学会  
1） 塚脇真二，国際シンポジウムおよび一般講演会，  





1） 聴臆盈W娘塁q乳弧d Mem鮎柑OF龍山郎叩21p相野me，E肌血ヱ皿en磁血盈喝那弧d g帥lo由誠  




三； 二山二⊥二⊥ニ∴・・∵．・－；・1ゝ・∴・：∴こニ．‥ハ・いで山．∴・－さi〔・ゝ．・二・丁；ニ・：ト〔ト・、こ・ニニこ・一己…i；ミミトー・‥ニ・一′～∴仙J′∴「●こナ  
F・・－√ご・．・ふり里1㌦柚J′．・∴・ト′・、り・．・ご／ミご／t∫．｝一／・／ノ－‥ふ・．し・∴・・・・∴・．・工′∴－｝・・・J・さ∴晶・・・・∵い－∵川亡抽／∴′∫！／′∴子∴－′－J・・山J  
、招｝′ご′・／．－∴・∴畑J？．神；ニ‘；き∴r“いこ：－・ブ「一言こilこエコ∴い・∴こ二∴ご・‥．  
二：； ふ．．ごノト・、∴こ：・ユ＿・ミ「・・・ご．ここ・吋・：・旨ミ・－・11ト＝・・汗∴L加・ご〔－；－こ‥；・Tいユて・ミ∴テこ二二l二∴…二・二「1∴一トニこ：ト「巨ペニ川〃・・：ミニ芦・  




5） 塚脇真二湖の底にアンコール文明成立の背景をさぐる－カンボジアにおける過去2万年間の環  
境変遷史一，石川県自然史協会自然史サロン，2003．3．2，金沢，  




刃 塚脇真ニカンボジアの自然環境一過去，現在そして将来－．第各回アンコール遺跡保存国際シ  
ンポジウム「アンコール 過去，現在，未来」，2002．10．12，東京．  
海外および国際学会発表状況  
∴ ニ・二∴．：∴ふよ．ミ．・こ・づ1・．・三・－＿∵し√．・ニ〕＿「た・・！・1ご：、r∴し－‥「ヰ・ニ．・こ1∴・・！、∴；ト〕也三・こ〇＝－・二∴小さて；－、・－・：・ぎー・：こ二・：づ：1i〔ニー－こコ∴∴   
：＿．こ－・、‾「二・∴；・ニニートクー・∴こ∴√：こ√二こ、‾・‾・∵・∴・、∴・ミ：・押－・J；ニーンミ．－．．＿一・‾∴．．三ここここ二・・－ニ＝甘ここ・【、－さ’・ニ●∴：＝＝〔・三1；二ご・：こ主ゞコ・llモ・：●≡・、・・  
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B弧或砿甘鮎姐誠軋才皿y200軋  
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払監弧脚n農地mg恥壷躇，C餓眈感触曲0鮎ち鮎ヂ馳舶敵船デゐ門級・敵おデ感C〝肋げαJ  
肋デ裏軌2003．3．16－17，監yo紬，J叩弧  
6） MoせOm閻ち柑．弧d聴闇汰盈W盈魁色＄◎，Poly弧e血d鮎貼s岬is托S：r脂且∝帽扇：Pere漬閥郎）ゆfTh盈姐訊＆2β統  
一、∫リ／ト∵沃、′汀∵∴吊㌧′・∴∴・、ト；こ；て∴二：：こ；∴一ニー・‾・∴し・∴〒！、‾ ミ心ゝ」：・こ：■「∵・；・一人  
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且） 塚脇真二トンレサップ2旦計画参加研究者一同，カンボジアのトンレサップ湖およびメコン河  
下流域における完新世環境変遷史。日本地質学会第且且0会年会，2003鼠22，静岡．  
2） 田中甑塞，介形虫視覚器官の機能形態○棒状分体と厚レンズ一夕ペ一夕ムモデルq，日本古生物学  
会2003年年会，2003．6フ静l軋  
3） 田中蘭書，微化石から形態情報を抽出する一介形虫を例として一，日本古生物学会2003年年会2003．  
6，静「軋  
硝） 小沢広軌神谷隆患加藤道雄9塚脇真二 日本海南西～東綾部の陸棚表層から直する寒冷性  
介形虫化石とその意義。日本古生物学会2003年年会9 2003．6．且5，静岡。  
5） 小沢広軌塚脇憂三 オホーツク海南西部（知床半島沖）における現生介形虫の分布：とくに  
大桑）万願寺型種について。日本古生物学会第且52会例会，20昭．‖卑，横浜。  
6） 壕脇真二 冨井靡博，前田崇瓦2002，石川県′j、松市北部ならびに辰口町地域の地質。日本地  
質学会第且脚年年会，2002鼠24，新潟，  
7） 松田博貴，塚脇真二浅野いずみ，小沢広軌 岡村最長谷義隆ヲ秋元和気 中原巧一阻古  
田徳仁夕堂満華子，尾田太良滝川 清，2002，ピストンコア試料に基づく有明海中央部の復水  
期における堆積過程の検討†日本地質学会第且脚会年会，2002．撃，2掲，新潟p  
毯） 長谷義隆，松田博貴，秋元和風塚脇真ニク 中原功一朗，平城乗気有明海南東部の海底ボー  
リングコアに基づく有明海形成過程の考察。ワークショップ「九州の第四紀学を考える，2002．6．且5，  
福岡申  
9） 黒川耕丸神谷陸風加藤遥遠乱塚脇真ニカンボジアチトンレサップ湖に生息する淡水性介  
形虫群集の分布と生態中 日本古生物学会2002年年会，2002．6．且3，福井p  
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固ewZeal弧d，2002．1‖－軋  
他機関との共同研究状況  
り 塚脇真二，カンボジアのトンレサップ湖における生物多様性椎持機構の評価，片創膏雄，北海  
道大学，2003－現在．  
2） 塚脇真ニ カンボジアのトンレサップ湖における生物多様性維持機構の評胤Si6喝S¢血弧，カ  
ンボディア王国鉱工業省資源局，2003－現在．  
3） 塚脇真ニ カンボジアのトンレサップ湖における生物多様性椎持機構の評価，A喝C払eode弧  
カンボディア王国アンコール遺跡整備機構，2003－現在．  
4） 塚脇真二，カンボジアのトンレサップ湖における生物多様性維持機構の評価，大高明史，弘前  
大学，2003①現在．  




7） 壕脇真二，カンボジアのトンレサップ湖における生物多様性推持機構の評価，遠藤修一，滋賀  
大学，20030現在．  
＄） 塚脇稟ニ カンボジアのトンレサップ湖における生物多様性椎待機構の評価，大阪電気通信大  
学，2003屯現在．  
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ストラリア国立博物館，2003日現在．  
且0）壕脇真二 南タイのマングローブ生態系周辺海域における堆積作風 C払紺地盈i随aⅧ軌 プリン  
ス，オブ，ソンタラ大学，タイ，2003曙現在．  
且旦）塚脇真二南タイのマングローブ生態系周辺海域における堆積作礼服弧盈W盈竜才劉聯¢喝＄故山，チ  
エラロンコン大学チ タイ，2003－現在．  
且2）壕脇真二東北タイの湖沼堆積物に探る後氷期環境変遷丸P血y盈PⅦ肋pi毎弧，マヒドゥ大学，  
タイチ 2003凸現在．  
且3）塚脇真ニカンボジアのトンレサップ湖における過去2万年間の環境変遷丸Sic喝S¢曲盈m，カ  
ンボディア王国鉱工業省資源局，20000現在．  
－112－   
14）塚脇真二，カンボジアのトンレサップ湖における過去2万年間の環境変遷史，D盈且1asC．Milde血a軋  
ニュージーランド地質原子核科学研究所，2000－現在．  
15）塚脇真二，カンボジアのトンレサップ湖における過去2万年間の環境変遷J乱 尾田太良，東北  
大学，2000－現在．  
且6）塚脇真ニラ カンボジアのトンレサップ湖における過去2万年間の環境変遷史，大河原正文，岩  
手大学，2000□現在．  
且7）塚脇真二，西太平洋地域における最終氷期最大期および完新世海面高頂期における古地理図作  
























塚脇真二（代表）日本学術振興会 基盤研究B（2）海外学術調査，カンボジアのトンレサップ湖  
における過去2万年間の環境変遷史，平成12－14年，10，700千円，  
－113－   
地方公共団体℡学会（社会）との連携  
1） 塚脇真二，国際連合社会経済理事会アジア，太平洋地域委員会，東アジアおよび東南アジア地  
球科学計画調整委員会，日本国代表委員，20030現在．  
2） 塚脇真二金沢市教育委員会平成15年度中学校理科学教育専門家招碑事業講軌2003．  
3） 田中源吾，静岡県ナウマン象発掘研究者，2003．  
4） 陸地章仁，金沢市教育委員会平成15年度中学校理科学教育専門家招碑事業講軌2003．  
5） 塚脇真二，国際連合社会経済理事会アジア，太平洋地域委員会，東アジアおよび東南アジア地  
球科学計画調整委員会，カンボディア王国代表委員，2000一現在．  
6） 塚脇真二 内聞官房副長官禰室アンコール遺跡保存事業連絡協議会，メンバー，且996中現在  
7） 塚脇真二，ユネスコ政府間海洋科学委員会西太平洋地域委員会古地理図作成計軌 日本国代表  
委員，且9鋼℡現在．  
＄） 塚脇真二，日本学術会議太平洋学術研究連絡委員会第且窓期委員，2000血2003．  
9） 塚脇真二，石川県河北潟浄化対策検討会委員，1卵7◎2002．  
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由盛観学研究鞠生命観寧専攻鳩鷹計測応用研究七沙ター）  
教授 中尉 浩≡  
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総 説（報告書，解説，講演要旨集等）  
り 中村浩二，キャンパス内の里山を活用した環境教育，金沢大学「角間の里山自然学校」の歩み，京  
都女子大学自然科学論叢（紀要）（2004，印刷中）．  
2） 田辺慎一，堂山生物多様性観測年血石川，身近な自艶穏，2（2003）．  
3） 赤石太司軋私がキノコと昆虫の研究をしている理由，自然人馳．応5（2003．10）．  
4） 中村浩二，宍塚の里山を訪問して，五斗蒔だより（宍塚の自然と歴史の会），且堵（5），翫．162，ト2  
（2003，5）。  
5） 中村浩二，大学キャンパス内の里山を活用したビオトープー金沢大学「角間の里山自然学校」の  
試み，昆虫と自然，謂（且弔，1＝5（2003），  
6） 恥蝿国威姐m即恥臥，鳩M・J・∋B野Omd払eDIⅥ槽良一隠OY：阻0由0血g皿細野k弧ds舶短由部ぬ  
rざこ・ユニざ∴－ト・…●lL・≡・1一二つ；十・二両ニ…じこ∴・：・：づ●．・∴車ゝニニ、㌧卜：二こニiここ一一・さ：・Ån、こ・．．；ト．轟こ・∴∴て．；．い∴∴∴∴∴．＼・ニや、ご∴i・∫  
秒間描適例紺醜g厘戯昭腐碑，頗臓昭和政男g嘲仁銀監物9且，43窓側2（2003）．  
7； ご二i∴㌔ヒニ」．二．・ト・・・ごごこ∴‥J：二王⊥＿∴・≡＝・・＼・∴ノ‥ ∴iこ：旨．・・∴‾∴F＿J・：一：：÷∴‥い心！二・ユ三・；・‥ト；1∴つ・・ト・ユニニー・二・と：；・・：・ニ。り－・こ；∴  
㌻＝仁王ーー占l・、1・〇ご二・■・ソニー・、∵・r・∴■・・こさ－…・ミ・＝主‥∴〔ドニミゝつぃ三－バ・こ王・－i＝こエ∴ハご∴ミ・・∴‥汽∵∴・∴∴、ご＝・ミi－1∴∴・・∫‥∴・こ、・．、、●  
勒聯ざ毎椚好戚♂凰鯛配慮礪防音あ，椚砂g盾嘲C㊥厨物，且，456凋59（2003）．  
払） 中村浩二（編著），平成14年度金沢大学鳩間の里山自然学校」成果報告象印．157（2003．3）．  










1） 中村浩二，「第12回 日本熱帯生態学会年次大会」，2002．6，14，金沢．  
2） 中村浩二。「地理情報システム学会バイオリージョン分科会 第14回BioGIS研究会「里山保全と  
GIS」．望山の生物多様性調査：金沢大学角間キャンパスから石川県へ，  
招待講演  
り 田中誠二，片桐千切，新井哲先中村浩二，日本昆虫学会賞受賞講演（Con血uous v癒痴0孤in  
Ⅵ喝1e喝h弧d8i空知muscd血reina隠Opical鮎1dcde臨，詑ゐロ邸〆ぁぶ鹿柁お触：Implic癒皿S蝕血e  
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evol血omof扇喝戯mo玉p貼sm），第62回日本昆虫学会，200ヱ．9．27，富山取  
海外および国際学会発表状況  










3） Y盈弧弧0も⑳，報．，ゆ蠣M弧確聞組成弧d印mS訂Va由nS抽gi那Of監a臨mか臨皿0舷ら曲esma且短銃  
随s甜Si短血ぬp弧1温血A皿虚血¢S卿iⅦm払鮎0閑喝監or朗㌧2003．10．27011．5，晦監駅盈▲  
－） ぎ‥．こ．ヒ了．三通ご＿＿⊥∴膏㌔－・∴ ご ∴・・ご．．．ニ：・∴二．エ．．：ふ．ニ三．∴小一・：ぎ・し十・＿・：ニ室；こ・ニー≡ごi∴∴∫∴；；・∴‥さ：・主け－．主‾・．上；－；こ、●：二・、  
∴∴トー・：∴・・：・ニIi・．・ご／ふJ・・．り∴ミ∴ヾ′∴・・・J∫巨・－／一ノ＿・・ブ／サ・刷t・t∫ 了・ごバ‥ ■－さし≡‥ －！、二・二・‾・由∴り・ニー‘1さ甘ニSユ ニ・ニ ーリニニ∴  
2003．7．27一臥3，S卿釘¢，ぬp弧．  
二；；］－上土⊥．、∴‥．．こ．、仁一‥・ニ。・ごト∴：・・ぎ・ニー∴‾∴∴・‾．il‥に・了主∴し．－こ・∴ ∴iT・1‥▲・さニ‥iぎ：・∵∴．さ・L・：・lここr・ゞ・・ご己・・ニ：‥－・：ニヒミニ・こ：●  




こ二∴＿＿‥∴こ、⊥しエ」竺土  」  √・・ご・‾「：・こ．－・・・て・．・∴．・‾二∴－i：∴‖に・∴：＝しこし二・－‥・二；∴・：‥：∴・∴●くごこ・‘ご・・、ゝ－・こご：   
：・：・・㌧ノ∴・、・∴・ニこ1・二：・二∴・・∴・∴－、∴＼‥：・・・ト・・∴・．・・∴1：－・・∴【－：・二．∴∴・、∴●．∴‾・●∴∴1・‥∴∴十・二二・：∴●・、  
了 ∴・－＿し∴・∴ ニー・二、・ノ∵ヰ．こ二・二、・：・三：∴；．‥・・ニーーー：二：∴／‥－ ∴こ≡！丁∴・∴トミご∴∴一：∵・、、  
：l －－∴；J し．‥11∴＿こ＝．：・∴ ミー ご・．・∴ こ  ∴、ゝ・．・・ニー、 二・●．・ニー＿i・‾・亡ご・．トニ・≡こ二∴■■ユ・ド∴1t－し二・‥∴●‾・ご・  
・・ ＿．・・＝ 
二■：∴・：・・・、・・．：「十∴・．・∴り∴・∴●．二・‾・、・－・・・．∴三∴●：・。一‥‥∴ミ：くI∴二‥：二∴∴〔・二 てiニ■∴ニ∴jユニし－・・  
国内学会発表状況  
且） 宇都宮大輔，中村浩二北陸地方における植物一訪花昆虫関係の年次的安定性と場所間比軌第  
4監回日本応用動物昆虫学会大会，200軋3．27，京都．  
2）  小路晋作9中村晃昭9田辺慎一9木村和也，蒔田兼丸字都営大害軌大脇軌金上洋，中村浩二  
誘引剤つき衝突額トラップによる金沢市の里山の生物多様性評価：目レベルの解析，2004．3．  
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3） 中村浩二9中村晃昭9僻田辺慎一，木村和也9高田兼太9宇都宮大鮪，大脇淳。国際生  
物多様性観測年（躇昭宵）による金沢市の里山の節足動物の多様性評価：目レベルの解呪20掴．鼠  
4） 田野信博汐松岡里紗㌧皇良盛ふ中村浩二巨里村晃規仁か賂瞥借里山林における立体気象観測と  
昆虫の生態分布に関する研究（第2報）M昆虫の日周活動や季節消長と気象要因との関係m，農業  
機械学会関西支部第1旦且回例会20楓3．且0，京都（また軋月発行予定の同支部報第％号に投稿予定）．  
5） 中村浩二，鴨池の生態系研免第4回鴨池総合研究会う2003，旦2．27，加賀軋  
6） 田辺慎一，鴨池の甲虫相調盈第4回鴨池総合研究会2003．旦2．27，加賀軋  
乃 木村一也，長期，短期モニタリングと森林動態への影響評価一里山生物多様性を維持する果実一  
渡り鳥作用乳2003．且2．27，加賀乱  
雷） 木村一也，2003年鹿北陸版みのりプロジェクトからの報告，第3回種子散布研究会（平成且5年度  
京都大学生態学研究センター共同利用事業公募研究会），2003．且2．且霞－20，大阪．  

















1刃 宇都宮太繍，中村浩二，金沢城公園の樹木伐採と緑地整備にともなう植物一訪花昆虫関係の変  
ル  蟹富∩に；7ロ「♭一月一触J竺さ．∠ゝ 『爪′ヽつ つ 層√ヽ ¶つ  ＿′、ノ トゞ士  







2り 長島志津子，中村浩二，金沢大学キャンパス内の「新角間川ビオトープ」の環境と生物尋乱 第50  
回日本生態学会，2003．3．且9－23，つくば市中  
22）松本武尊，中村浩二金沢市の里山の谷津田（棚田）復元に伴う生物相の変化第50回日本生態  






二二・：；－－．∴－．．・∴・二∴．と‥二∴∴＿∴ －：・．トー・、・－．！‖●∴－・‥・・じご「‥・こ‾・∴・、・こ・・‥●、．。・ご・！－：・・・、・、∴・∴∴．－・二二二・・・・  
‥・∴・・．・・∴二！・－トー∴こ・・十．‥：＝こ・：∴・・・．二・・・∴・l・・－－ユー・ニ  ニさ．二●汀・l！；・－いミ5王∴∴二：‥二：二● ●∴∴  
つくば市中  
2り 田野信博9松岡里敵 中村浩二 中村晃規，里山における立体気象観測と昆虫の生態分布に関  
する研究（第且報）タ 農業機械学会関西支部第且脚回例会，2003．3ヲ京都．  








3且）田中誠二，片桐千吼新井哲先中村浩二，Co組曲協珊SV癒毘由¢孤血流喝星組曲組成親題鮎m那堤通細昏   
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2002，且2，2る02003．3．25，2003．軌1bl且．29．  
二一 ．・：、ご・・・ご・－、・・：．－．・・・：・ご二・！・・．・＿・、・ニー・・・r・∴ ミ∴主∴・・－＿l・・二・：・・こ；・二．トl‾∴∵・・。．．ざ叩∴・モ・：・ニー‾．1ハ∴∴∴－●－－∴●、  
2003．軋20010．30，2003．12．20－200軋且．且6．  
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∴ こ・ニニ・∴・√1－ ニーー・＿．．ニー・・iいご：ニ1・J．こ・・－・：・・：・J。．∴二∴・さ・手こ 三ニ〕：・よ・・ごl：＝－・；ウ・．1し－●こ・でご：∴・・∴‥ニ．・、∴－・ニ・‾・し呈．ト、  
36且－763，監0鼠EA．2003．3．且7－3．2且．  
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6） Dong－pyeO蜘，Docto柑te S紬de叫Dept．of A函cl血汀alBiolog洪C払ungt〉t起因a血m昆1U血Ⅴ耶i晩  
CheongiⅦ，361－763，監0鼠EA．2003．3．17－3．21．  
7） H弧SOO Lee，DkectoちEco一丁岳chIns出血ofEnv血皿血emtal監cology弧dDkeGtOrOfCommⅦmica由on  
O血亀01（唱kalSocie吋0ぎ監orea，因eⅦHa画inO鑑別905535－5Bo喝m卿gぬ皿g，う毎sl喝gl且，D毘毎eon，  
3050301，監ore乱2003．3．16－3．19．  
払） A血so盈Hs如m，鮎s葛訂C駄Ⅰ臨S由蝕せe蝕Fmi晩Solo監，5腿弧釦6raB甜認ちbdomesi乱2004．1．6フ200軋3．103．31．  
他機関との共同研究状況  
り 中村浩二 鴨池総合研究，敷田麻美（金沢工業大学），安室知（国立歴史民俗学博物館），梅本  
勝博（北陸先端大），他，2003－現在．  
2） 大河原恭絡，絶滅危倶種トモエガモの餌選好性実験，山本浩伸，竹田伸一，森川博一，石川動物  
乳20030現在．  
3） 中村浩二熱帯昆虫の個体群動乱Ch誠那掴立野（払眈e鈷rpp仇血io皿Biol喝洪肋p由盈ほ¢弧喝e，  
U監），2002－現在．  
4） 田辺慎一9持続的森林利用オプションの評価と将来像，中静透，総合地球環境学研究呪2002一現在．  
5） 大河原恭祐っ片野鴨池における越冬カモ類の採餌行動について－農地における餌資源分布－，山本  
浩伸，加賀市鴨池観察館，2002一現在．  
6） 大河原恭祐，絶滅危倶種トモエガモの個体群動態と保護ヲ保全に関する研究，山本浩伸ガ弧S抑   
．＿＿‥∴十∴・∴二十主・－・∴－．E．妄・－1L．∴．パー・・ごL√・．∴ぎ∴・∴．三、・」い．「1：こ・：「－‾・・：；l㍉∴・＼二ご：ミ；ユ・・札！●ト  
刃 中村浩二 北陸地域の里山等の生態と保全，中静透（総合地球学研究所）今 田野信博（石川県  
率農業短期大学），他，200ト現在。  
認） 木村一也，種子散布研究会および「みのりプロジェクト」（種子分散全国一斉調査ネットワーク）夕  
上田恵介（立教大），福井晶子，2001凸現在ヤ  




＝ヒ「古都一計堂一－ト堂腔巣亡当±忘拝容怠Ll lQQ馬＿壬目元  
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博士取得状況  
1） 小路晋作，博士（理学），金沢市湯涌におけるヤマトアザミテントウとアオカメノコハムシの個  
体群動態，平成14年3月．  
2） 岩西哲，博士（理学）ヤマトアシナガアリにおける女王－ワーカー間コンフリクトと社会維持  
機構について．平成16年3月（予定）．  
学術賞等の受賞状況  
1） 田中誠二片桐千切，新井哲夫，中村浩二，Con富inuoⅦSV血a血盟inw血gl¢喝払弧d鍋ig如mⅦSC混a血e  
通a如pic細鮎1dcdc臨ち1も1紬邸γ11ⅦSde柑1ic餌S：Implic癒¢mS蝕ぬcevolⅦぬomof扇喝d血0叩鮎sm．  
2002年度，日本昆虫学会賞（最優秀論文賞）．  
2） 観取血，M．J．，Ⅵ皿O転ばova，Å．Ⅴ，日本生態学会，駄0lo由c崩鮎s¢紺地Awa感 受乳2002．3．  
3） 中村浩二，小路晋作，2003年度いしかわコンピュータグラフィックス（CG）コンテスト（学都金  
沢文化祭，2003年9月）［大学生部門受賞作晶］最優秀賞 井上智文（金沢大学理学部，計算科学  
科4年）「湯桶の自然 テントウムシの飛翔」に対するデータ提供とアドバイス．  
科学研究費等の受領状況  
1） 中村浩二（代表），平成15年度学長裁量経費（教育研究改革，改善プロジェクト経費），「角間キ  
ャンパス内豊山ゾーンの総合的活用に向けての基盤整備事業」，3，000千円．  
2） 脚二（代表），平成15年度文科省地域貢献特別支援事業「角間の里山自然学校」11，630千円．  
3） 卑村浩二（代表），日本自然保護協会取¢固a血a基金 研究助成（国内）「金沢城公園における樹  
木伐採等の撹乱が動植物と生態系に及ぼしつつある影響」，1，000千軋  
掲） 中村浩二，共同研究（三井住友建設）「植物の重金属等浄化機能と植物種の選定に関する共同研  
究」，420千円。  
5） 脚二（代表），平成風格年度学長裁量経費（教育研究環境整備経費），「北東アジア，環日本海  
†給lす七三上ヰス礪碧溶室蘭書∩丹」は＋仝コニこざルの色lけH】1句nJl手円       ′ニラ勾q、－『、Jlノ ‾もノク7くっ7ロⅣり′lトコ＝」ト」一‥⊥貞 一／ ′－ ▼／咋可－」ト・⊥」」， エラーVVll→・  
6） 厚相浩二（代表），平成且4年度文科省地域貢献特別支援事業場間の里山自然学校」，ヱ，舶0，000  
千円．  
地方公共団体◎学会（社会）との連携  
1） 脚二，石川県金沢城復元に関する計画検討会議委員，2004一現在．  
2） 中村浩二，金沢市農林業振興協議会委員，2003－現在．  
3） 脚二，金沢市農林業振興協議会委員農林環境部会長，2003一現在  
一121一   
4） 中村浩二，金沢市森づくり市民会議，2003一現在．  
5） 中村浩二，石川県里山生態系保全調査委員会，2002－現在‖  
6） 中村浩二，石川県いしかわ自然学校長アドバイザー会議委員，200凰一現在．  
7） 中村浩二，石川県里山自然園検討会委員，200且一現在  
各） 中村浩二，石川県森林，林業，木材産業振興ビジョン」意見交換委員，200叫卦臣  
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陶然科学研究科生命観撃専攻  
教授 御影 聴蓉  
学術論文  
1） 小此木明夕樋口寛子，宇野敏夫，荻野文雄∴敵影雅章，生薬に付着する真菌の実態。防菌防教学  
会誌，（2004，印刷中）．  
2） 小穴久イニ垣内信子，江崎功二取 光永徽伊藤進一取御影雅亀鎌田直人，ミズナラ樹皮に塗  
布したガロ酸。エラグ酸に対するカシノナガキクイムシの応乳 中部森林研免5望（20掴，印刷中）．  
ニ）J‖・ニ三ト∴ご・二＿．1‾丁一二：卜∴こ1こ．ト‥・∴い＿∋二＼ミー、・・・・∴＿こ．∴二：∴－づ；・てL二∴＿イ′、ふ・こ；∴∴・－．ごこ∴．－；・；：・、ト．・－  
‥：・ニト・・．・、二・、・‥＿－：1・／？・・1：・二：一丁・－√ニ・．・：トTJ・－ ●・ヾ、－∴∴－＿‥・．ニ7∴1∴く：l－1！∴－∴：：‥ニ：．  
・・：・i j．．・よl⊥・＿．・ニミ ‾r∴ ニー‾㍍・：・い・∴ －！；ミン・：！て・＝－・‥－ご「∴ ■二・；‾ご；ニ・：」・∵∴ 二ご’ふぃ・・い‥．＝∵．∫‥・‖・＿－ヰ・∴・∴、’  
′．ご，／こ∴∴ごJ′∴－ご′・′，ナ（－∴・．‥・∴・・∴ ∴・∴＿・‾ミニ・：・‥：‾L：・・－。さ・－・二1トニ：三トニ・㍉－∴・・、－ こ・．－i、‾丁・－．：予∴．：＿・パー．・．  
7忍（6）ゥ330－335（2003）．  
二・：．しム．う．⊥∴、」＿二．‥．∴∴、∴ニ∴こ＿．r・∴．卜1：ニ㌔・ニ．′－‥ 十‥∴∴∴∴・・∴∴！二・・・‾L三．1l．・三∴∴一七・、・・－．・・・－：・；・・‾て  
こ；‾こi．・－・．．∴′て：てンーご：・い二●‾itて．・∴～－・－．ドニ∴；．二：・■・‥与・さい－・‾・・1．・・．－け二㌧こ∴・；●・－：－・・‾・一㌧●し●‥∴・汗∵－・∴、‾’－・F．－・、・∴  
J一・、・．．；‥∵∵＿．：し∴ ∴・J／：1：、二・．、．‥ユノー二仁∵：二こ」  
6） 吉澤千絵子，凝影雅章，多留淳文，『医学天正記』に見られる芳春院殿（前田利家正室まつ）診  
療記録に関する考察。薬史学購読，謂（且）フ§2－92（2003）。  
7） 小穴久仁，垣内信子，江崎江二郎，笠井美和，光永徹，伊藤進一郎チ御影雅章，鎌田直人 カシ  
ノナガキクイムシの穿孔によるミズナラの壊死変色部と健全材との成分の比較。中部森林研究，  
5且，且各9凸i90（2003）．  
こ； jニー：ご：土．ニし」い∴二丁小：こ1二こ：、－ミメ‥上下‥・・、二・ユニー・・∴～・＿－これ・∴・い∴ミニト．7∴・、一－l・二一ニ＿占：・－‥′・：－L二二ご＝∴：・・∴∴∴－  
紺助轡朗励細野，胃¢．3且，旦－7（2003）．  
、：「，－‖∴：二11ニ∴∴二〔上∴こ二L‥ミニ∴j⊥．ノ ∴．・：．・‾：∴▲・∴∴・∴？り一∫、∴・・二：‥●・∴ ■‥－。∵二 ‾．こ・‾－ ご∴：こ‥・：うこ－1ミ、  
伽細密盛観頗卵胞凱因⑳．3且，毯一旦5（2003）．  
！∴ ‾∴こ1・：●こ∴，：‥●・い・⊥。∴：ェ＿罠．．こJし－・二≡～三こ＿・．■‾1「う／・、・∴＿－こミニこ；．て・・二・こ・・■－・＿巨シ．∴ニ・こ・・・ごニミ・さ ∴り木．二・～－－；、・∴  
『ゐ孤⑬m触感適地昆M昏臨且P且離竃．著毯盈鮎鴫且望豊（且），1且7一旦19（2002）．  
旦且）栓村光量，御髪雅章テ葛根の研究（旦）；採集時期に関する史的考象 日本東洋医学雑誌5望匪恥  
確93凋卵（2002）．  
且2）蝿量渾千絵子，ボウイの研究（且）中名称に関する史的考察，薬史学雑誌，題7（旦）タ19－27（2002），  
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給 説  
1） 御影雅章，植物園におけるハーブ園の位置付けと管理，『ヨーロッパ植物園事情調査報告書2㈱3猷  
財団法人日本植物園協会，東泉pp．51－55（2003）．  
2） 御影雅章，生薬品質の再評価一伝統は継承されているカー．日本東洋医学雑誌54（2），326－335（2003）．  
3） 御影雅集中国における生薬資源について－マオウを中心として，日中医学，且番（り，10－14（2003）．  
著 書  
1） 久保道凰吉川雅之，御影雅も他10名，医療における漢方◎生薬学，広川書店，東京，分担  
（基源，性状，産地）（2003）．  
主催学会  
1） 御影雅章，金沢大学21世紀COEプログラム推進シンポジウム「環日本海域の植物資源の現状と  
保全」，2003．11．22－23，金汎  
2） 御影雅親王鵬em慮皿alS甲凪pOSiumoFPhmaee血calSci孤CeSinEasもA＄ia2003（東アジア薬学国際  
シンポジウム。金沢2003），2003．11．22，金沢．  
招待講済  
り 御影雅章，慧海の見たチベットの医療と薬，東北大学総合学術博物館公開講座：チベット探訪，  
200軋1．31，仙台。  
2） 御影雅章，漢方生薬の選晶と品質，京都漢方研究会定例会，2004．01．11，山科．  
3） 御影雅章，日本民間薬のルーツ一環日本海域における植物資源の利用－，金沢大学21世紀COE  
プログラム推進シンポジウム「環日本海域の植物資源の現状と保全」，2003．1且．23，金沢有  
血lヨノ：藤＝ヒ  「Fヽ療1ナ JヽI－Llウ・一り＿漑1▲ こ拭フ【ココ▼k土・血L  ユ土ヒ」」て【式フ  上L．て缶【了一事琶1′1ナて出だ一己ナIl誼コごユまと「＝ナチノd＼ ．も．、．、．、『′、，′、 ・＝皇＝・・・丁⊥ナーぉけ  
準膠づ1臣±声，12三ヱ甲こV」ヰ〇り一っコニ宋こ宋ノ¶刊旦慨一，i天ノブ釆甲±ヒ釆絡′ヒ釆月り巨l帽再だ巴も隼ノ〉 ∠UU■う．且U．且ブ，ノ釈．牧石l）・  
5） 御影雅東食材となる草木と薬軌加賀絹巨登の薬草シンポジウム（第4回），2003．旦0．4，白峰村。  
6） 御影雅章，世界の伝統医学における生薬利用の異「乳 日本東洋医学会北陸支部湯本求眞記念学術  
講演会，2003鼠23，金沢市。  
7） 御影攫董，薬用海岸植物－インチンコウ。浜防風など－，石川漢方談話会，2003．9．2且，加賀市。  
B） 御影雅章，和漢薬資源の現状と確保，第20回和漢医薬学会大会，2003．臥31，熊本市。  













且墾 御影雅章，ヒマラヤ産マオウ科マオウ属植物の組織形態ならびに成分化学的研究，中華民国生薬  
学会九十一年度第四回第二次学術検討会，2002．5．4，高雄，中華民国．  
国内学会発表状況  
り 御影雅章，近藤直子，吉光見稚代，中島育鼠 察少者，中国産マオウ属植物の研究（恥栽培状  
況について， 日本薬学会第124年回例会，20043．29－31，大阪  
2） 御影雅章，本村浩之，吉光見推代，米倉浩司，陳虎彪，中国産マオウ属植物の研究（恥 麻黄栽  
培地の雑草について， 日本薬学会第124年回例会，2004．3．29－31，大阪  
3） 御影雅章，井出達也，近藤直子，中国産マオウ属植物の研究（各），種子発芽時の耐塩性，日本薬  
学会第且24年回例会，200軋3．29一別，大阪．  
4） 近藤直子，隆長鋒，山下篤子，鐘国風御影雅最中国産マオウ属植物の研究（9），四川省産「麻  
黄」の原植物，日本薬学会第且24年回例会，200軋3，29－31，大阪  
5） 隆長鋒，垣内信子，御影雅章，中国産マオウ属植物の研究（且0），核及び葉緑体mom適gDNA  
の解析，日本薬学会第124年回例会，200軋3．29q31，大阪．  
6） 吉澤千絵子，北出方紀子，御影雅章，中国産マオウ属植物の研究（‖），漢薬「麻黄」の古来の原  
植物に関する考証研究，日本薬学会第旦24年回例会，200軋3．29－3凰，大阪，  
刃 谷口タ凰垣内信子，御影雅章，勝山附子の研究，日本薬学会第124年回例会20帆3．謂－31，大阪  







軋り 近藤直子，隆長鋒，垣内信子，御影雅章，高橋志保子，中国産マオウ属植物の研究（恥1栽培  
地における革質茎のアルカロイド含量と形態の変異，日本生薬学会第50年会，2003．9．12－13。  
12） 小穴久仁，垣内信子，江崎功二郎，光永徹，伊藤進一郎，御影雅章，鎌田直人，ミズナラ辺材中  
の加水分解型タンニン関連物質に対するカシノナガキクイムシの応答，第且14回日本林学会大会，  
2003．3．2甚血30，岩手．  




「麻黄」の原植物について， 日本薬学会第且望3年回例会，2㈹3．3．27－29，長崎．  
且5）御影雅章，吉澤千絵子，奥浄利晃 高橋志保子，橋本美保，古賀章子，李泉森，中国産マオウ  
属植物の研究（外 四州省産マオウ属植物のアルカロイド，．日本薬学会第且器年回例会，  
2003．3．27－299 長崎．  
旦6）御影雅暴か此木明，大貴成分に及ぼす真菌の影響（り，日本薬学会第且㍊年回例会，2003．3．27血29，  
長崎．  









且） 陳虎彪教授，北京大学薪学院（薬用植物園研究室），中国，2003．且且．23，  
2） 斉憲栄助教授，北京大学薪学院，中国，2003．且1．23．  
3） 梁鴻助教授，北京大学薪学院 中国，2003．且1．23．  
4） 李玉蓮助教授，北京大学薪学院，中風2003．且且．23．  
5） 金鳳壁教授，大連軽工業学院 中国，2003．且1．23．  
6） 魚紅閃教授，大連軽工業学院 中臣凱2003．11．23．  
7） 鄭址志教授，釜山大学校薬学大学，大韓民E軋 2003．1且．23．  
認） 李福律教授，釜山大学校薬学大学，大韓民国，2003．且且．23．  
Q＼  女卜鎗宣教路 盤暮ll☆堂孟春茨堂☆堂 一夫一貞豊臣I育l つ爪nlllつつ ノ′    ’ll芯l＝コl▼1ノへJノ、， ・・・1・l・・Lr‾■■1′、J レへ／1、 J ′、J， ハ11一■′ヽ‖＝＝】9＋＋－VV－′▲且且・血t′・  
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他機関との共同研究状況  
り 麹影雅章，中国産砂嵐如属植物のD因A解析による植物分類学的研究，高橋晃兵庫県立人と  
自然の博物館，200且一現在．  
2） 御影雅章，中国産砂嵐如属植物の勝JA解析による植物分類学的研免小松かつ子，富山医科  
薬科大学和漢薬研究所，2001日現在．  
3） 御影雅章，監s臨甜盈S血盈の国産化研究，田沢賢次，富山医科薬科大学医学部，訓00■現在  
4） 顔影雅章，監曲甜盈S醸盈の国産化研乳 山本克弥，不二越病院，2003一現象  
5） 顔凝雅章，中国産囲ゐe励α属植物の調査研免 察少青，陳虎彪 北京大学薪学院200且瞬現在．  
6） 顔影雅章夕中国四川省ならびに周辺域産砂触如属植物の調査研究，鐘国展乱李泉森，重慶市中  
薬研究院，200且一現在，  
7） 雛雅章，アジア産重油♂ゐ属植物の成分化学的研気高橋志保子夕福田龍株式会社研究亀200且一  
現在．  
亀） 顔影雅章，垣内信子，鞄ゐg炭田属植物のアルカロイド含量と土壌無機成分の相関に関する研乳  
安田和弘，石川県保健環境センター9 2003－現在．  
9） 御影雅章，国産附子の開発研免 松本克彦，ウチダ和漢薬株式会社試験研究室，2002一現在。  
博士取得状況  
り 小此木明，博士（薬），生薬に付着する真菌類の実態と生薬品質への影響。金沢大学，2004．3．  
予定  
2） 毛利千香，博士（薬），メギ科メギ属の組織形態並びに成分化学的多様性に関する研究。金沢大  
学，2003．3．  
3） 川原一仁，博士（薬），頗酔の加工調製と品質に関する研究，金沢大学，20郎．3．  
科学研究費等の受領状況  
墾髪整垂（代表），学術振興会科学研究 基盤堕落軋 アジア産マオウ科マオウ属植物の学際的  
調査研究，平成13一旦5年，13，且00千円．  
2） 御影雅章，日本漢方生薬製剤協会研究助成，マオウの栽培研究，平成15年，300千首  
地方公共団体9学会（社会）との連携  
且） 御影雅章，植物◎地理分類学会評議員，19粥一現在．  
2） 御影雅章，日本薬史学会評議員，旦996中現在．  
3） 御影雅章，和漢医薬学会評議員，199ト現在．  
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4） 御影雅章，日本薬学会北陸支部幹事，之002－2003．  
5） 御影雅章，日本アーユ／レヴェーダ学会評議員，1994－2003．  
その他  
監海外学術調査ヨ  
り 御影雅章，本村浩之，マオウ属植物の調査研究，中国寧夏自治区及び内蒙古自治区，2003．9．各－15．  
2） 御影雅章，吉光見稚代，近藤直子，中島育美，マオウ属植物の調査研究，中国重慶特別市及び内  
蒙古自治区，2003．7．29一臥且2．  
3） 御影雅章，高橋晃，マオウ属植物の調査研究，パキスタン，2003．6．29－7．且9．  
4） 隆長鋒，マオウ属植物の調査研究，中国新彊省，2003．6．29－B．1．  
5） 御影雅章，鎌田直人，マオウ属植物の調査研究，中国内蒙古自治区，2002．9．24－10．2．  
6） 御影雅章，高橋晃，胡井俊介，マオウ属植物の調査研究，中国青海省，甘粛省，2002．7．23一臥24．  
刃 御影雅章，高橋晃，吉澤千絵子，マオウ属植物の調査研究，中国内蒙古自治区，2002．6．3－17．  
匿一般市民対象シンポジウム，大学開放講座等の開催選  
且） 御影雅章（代表），垣内信子，毛利千乱 近藤直子，本村浩之，量光見稚代，吉澤千絵子，他研  
究室員，大学等地域開放特別事業「身近かな薬草勉強会」，金沢大学薬学部附属薬用植物園。薬  
学講堂ナ 2003．11．且5．  
2） 御影雅章（代表），垣内信子，毛利干魚 近藤直子，本村浩之，吉光見稚代，喜淫要路子，他研  
究室員，加賀や能登の薬用植物シンポジウム（第4回），石川県石川郡白峰村，2003．鼠0．串5．  
3） 御影雅章（代表），垣内信子，毛利千乱 吉光見稚代，吉澤千絵子，他研究室嵐 大学等地域開  
放特別事業「身近かな薬草勉強会」，金沢大学薬学部附属薬用植物園中英学講堂，2002．且1．9．  
4） 御影雅章（代表），垣内信子，毛利千香，吉光見碓代，吉澤千絵子，他研究室嵐加賀㊥能登の  
薬用植物シンポジウム（第3回），石川県石川郡白峰村，2002．6．29－30．  
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自然科学研究科地球環境科学専攻  
教授 粂憲盟禅  
学術論文  






4） 志比利秀，亀井健史，西開地一瓦矢富盟祥，平面ひずみ非排水伸張試験を対象とした中間土の  
分岐解析，応用力学論文集，土木学会，Vol．応，pp．551－561（2003）．  
5） 鰻 洋一，大熊俊明，小西満，小島義孝，矢富盟祥，陰解法弾塑性計算土／水達成有限要素法を  
用いた土留め工の解析，土木構造Q材料論文集，第旦思号，pp．143－152（2002）．  
6） 畠袋箆，橋本堅一，鰻 洋一，矢富盟祥，種々の弾性係数比をもつ等方弾性体中の界面き裂の進  
展特性，材料，Vol．52，No．撃，pp．且129－1134（2002）．  
7） 志比利禿亀井健史，矢富盟祥，粘性土の平面ひずみ非排水伸張試験における分岐解析とその圧  
縮試験との比較，応用力学論文集，土木学会，Vo帽，pp．357－366（2002）．  
邑） 杉本環，矢富盟祥，鰻洋一，不連続面が折れ曲がる場合の強不連続解析の精度検証に関する研  
究，材料，材料，Vol．5且，No．歩，pp．旦011－1016（2002）．  




セ丁子∃i書生冶 コ［コ1、J閉脚  
り 矢富盟祥，巴積分を用いた強不連続解析によるエネルギ解放率，北京工業大学，2002．12．的中国・  
2） 矢富盟祥，経路独立積分による強不連続解析の精度検証，大連理工大学，2002．12．27，中風  
海外および国際学会発表状況  
1） 醐。弧dS岨血貼，Ⅴ，C柑CkExt飢SiomB曲a扇or皿鮎r血eCompres＄iveLoadsUsi喝ぬeM盈扇mum  
Em6rgyRele昆Se鼠ateCdtedon，In七ema由onalSymposiⅦm戚the監弧aZaWaU血Ⅴ訂Si吋21st－Cem叫CO正  
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随0謬盈鶏2003・3・17胡，監毘眼田野ちJ叩弧・  
国内学会発表状況  
1） 島袋淳，橋本堅一，鰻 洋一，矢富盟祥，最大エネルギ解放率タライテオンを用いた界面き裂  
の進展特性，応用力学シンポジウム，土木学会，2002．9，24，札幌．  
2） 志比利秀，亀井健史，矢富盟祥，粘性土の平面ひずみ非排水伸張試験における分岐解析とその圧  
縮試験との比較，応用力学シンポジウム，土木学会，2002鼠24，札幌  
3） 矢富盟祥，李柄奇，Ⅹ一声EMによるき裂折れ曲がり瞬間時のエネルギー解放率の解析，応用力学シ  
ンポジウム，土木学会，2003．9．23，徳島．  
4） 柳井竜，矢富盟祥，相対不連続変位を付加自由度とした修正Ⅹ中FEM解析，応用力学シンポジウ  
ム，土木学会，2003．9．23，徳島．  
5） 島袋淳，橋本堅一，鰻洋一，失富盟祥，最大エネルギ解放率クライテリオンを用いた界面き裂  
の進展特性，応用力学シンポジウム，土木学会，2003鼠23，徳島  
6） 志比利秀，亀井健丸西閑地一志，矢富盟祥，平面ひずみ非排水伸張試験を対象とした中間土の  
分岐解析，応用力学シンポジウム，土木学会，2003．9．23，徳島，  
他機関との共同研究状況  
1） 失富盟祥，土／水達成系の不連続性を考慮する弾塑性理論に基づく有限要素法の解析および地  
盤工学的応用，五大開発株式会社技術研究所，1995－現在．  
博士取得状況  
り 島袋淳，博士（工学），界面き裂の進展挙動に関する破壊力学的研究，金沢大学，2003鼠  
地方公共団体¢学会（社会）との連携  
1） 矢富盟祥，土木学会，応用力学委員会委員長，2002．9一現在  
2） 矢富盟祥，地盤工学会，FEMの設計への適用に関する研究委員全委員，2002．4一現在．  
3） 矢富盟祥，土木学会，応用力学委員会計算力学小委員会委見2002－現在．  
句 矢富盟鞄土木学会応用力学委員会固体の破壊現象研究小委員会委員長2001．3－現在  
5） 東富盟艶 日本材料学会，塑性力学分科会幹事，19＄5一現在  
6） 朱富盟祥，地盤工学会論文審査委見19＄5．増～現在  
－130－   
その他  
り 金沢大学と大連理工大学との大学間交流協定の締結，（林 勇二郎学長，矢富盟祥，山崎光悦）  
2003．10．21．  
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由盛観学研究観物質構造科学専攻（顔鮭計測応用研究セお嚢中う  
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∴・こ∴－∴．・－・∴・‥・∴・‥．－・ － －、上  一／1．－・し－ ＿・●∴・：∴：1－：．－1‾：：ご●・、－：  
∴：【：ト∴∴ チ．‥：ニー∴‥．サ・・・∴ 主二．－∴－∴；－・．‥．・∴ニ＿・∴二、・．。・こニー∴∴‥：・い －・‥．．∴・1二・二∴ニ・l∴：．  
し‾二∴∴ ∴∴二∴∴．＿ ∴．：〕－：●ユニ  
且乃 高田純，星正治，山本政儀，高辻俊広，吉川勲ク岩谷和夫，S鹿野も鎚％Å．殴，ウスチカメノゴ  
ルスタ即離ヲD監弧愈馳喝¢嘘）市の外部被曝線量評価，広腐医竺艶55（3）ヲ且470且舶（2002），  
総説◎解説◎その他  
且） 山本政儀，阪上正信先生を偲ぶ，温泉科学，5豊，且72凸且72（2003）．  
2） 山本政儀，「進歩総説」環境中のアクチノイド研究プルトニウムを中心に○，ぶんせき，5，2賂254  
（200ヨ）．  
3） 山本政儀，「特集一沿岸海底堆積物はどこまで解明されているのか」海底堆積物における長寿命  
人工放射性核種の分布と挙動pアイリッシュ海の沿岸堆積物㍉ 日本腐康学会誌，57ヲ且92℡204  
（2003）．  
尋） 坂口観山本政儀，清水丈丸佐々木圭一，輿水達司：湖底堆積物中のウラン申トリウム同位嘩組  
「巨IJ 2」／Tヽ刀：R乱 ノ膏」一っニ湖 ＿ ㌫；T rl胡  乱▲＿ノ一丸  甘すノニ＿＆＿∂▲▲＿  ▲＿＿ 冨フ＿＿＿▲ヱ＿＿一▲一＿▲▲＿▲上＿万 雷匂＿Jヱー＿Jヱ竺⊥  電ア冴ワ芯F    ／坊」‾しVノ歩こ語り偽田」一・⊥LtⅥ▼1り ＝†明ヨ 慮‾釘び臨留β卵。FFび闊茸関野 四囲 且二囲y厨膵囲済四g曙β 風膠躍β紺甜＆瑠夢㌍g雛 戯ユ盈  
：－・●∴∴＿－∴－ ∴－∴－・．∴－．㌧ 一二：、：一∴：∴  
5） 井上睦夫夕小藤久毅，山本政儀，小村和久う極低バックグラウンドγ線測定の海藻試料への適用  
沿岸海域における海藻を巡る天然放射性核種の単軌腰細㌦紺誠娘轡鋼励棚閻舶ぬ  
‾・、・∴∴ニ・．l・－∴・●∴・∴：、√●：∴三て1．‾1・、・ ご∴；－．∴二・．＿＿い一三一．：・ミニ・－…－∴  
6） 山本薗儀，坂口艶五十嵐康人音山道晃広瀬勝己，監遠ち仁∴監．，2－0評態及び7迅¢降下量の長期   
（且99且】2002）。広域（20000200且）観測血日本海域の特徴，靡閻払虜脇，翫招魂轡薗紹戯摘ぬ開脚癒  
‾．‥● ∴ －．こ：ニー＿：＿＿＿‥・・● ∴■∵ニ‥．∴．ミ∴一：－：ニー：∴  
7） 坂口綾，山本政儀，大塚良仁，佐々木圭一，磯田喜一取小村和久，疎水中における極微量22因盈  
測定法開発とその応札励氏尋娩恥ぬ鹿野四郎戯醐閉館椚飼おg勉励鱈励言軌M孤掲℡6，2¢03，監E覧  
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取l赦血a，J叩弧．pp．127－134（2003）．  
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心n．」ゝl＿1ザご⊥Jト丁温血 革宇壬主上J▲口 代∧八『rr r左一ヰイ十色」」∫しり￥望一三基A 蟹．喧∠「ココ圭ん良÷Jしり彗書寸書△ゝノ4ゝ 『爪爪つ 瑠爪 －♭・陀1言  
粗尺軋こ研じ堺互罷七昆◎苫已「巴一†椚う∠UUコロノ背、麒牙ヨ1Lナナ了言フ 男ラ『りトロ几軋オ1′lし†Pl川岡耳クエUVJ・且リラ ノ㌧隈・  
井上睦夫，小藤久象 山本政嵐小村和久，能登半島沿岸域の海藻試料に置ける228鼠㌦ヱ6鮎比の  
季節変動，2003日本放射化学学会第舶回放射化学討論会2003朋，大阪．  
山本政儀夕壁旦＿塵声小藤久貌小田寛最 中柑俊克 旧尾小屋鉱山古洞永のウランー異常に高  
い234Ⅲ238u放射能比，鱒瞑目本放射化学学会第舶回放射化学討論会2003・且0，大阪  
盤且嵐山本線儀，佐々木圭一，輿水達司ヲ堆積物中のウラン色トリウム同位体組成とその変  
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6） 井上睦夫，小藤久毅，山本政儀，小村和久，極低バックグラウンドγ線測定の海藻試料への適用  
－一人工および天然放射性核種濃度がもたらす制約叫，第4回環境放射能研究会，2003．3，筑波．  
7） 坂口綾，山本政儀，大塚良二佐々木圭一，横田喜一郎，小村和久，湖水中における極く微量2翫a  
測定法の開発とその応ノ軋第3回環境放射能研究会，筑波高エネ′レギ一研究機穐2003．3，筑波。  
呂） 山本政儀，環境中のアクチニド研究の現状と将来，第3回環境放射能研究会，筑波高エネルギー  
研究機構，2003．3，筑波．  





‖）大塚良仁，山本政儀，横田喜一郎，坂口綾∴琵琶湖水系における22因aの収瓦 第49回地球化学  
会年会，講演要旨集，99，（200礼之002．9，鹿児島．  
12）横田喜一恥井上睦先 山本政儀，中島美和子，グェン。ドゥン，前田広人，琵琶湖と鹿児島湾  
の低質比較（その1）第49回地球化学会年会講演要旨象121，（2002），2002．9，鹿児島．  





り 山本政儀，旧ソ連核実験場セミパラチンスタの環境放射能汚染と住民の被曝線量評価，星正治，  
広島大学原爆医学放射線研究所，19959現在．  
2） 山本政儀，全国各地からの降下物中の放射性核種2且OP態と7鮎測定一大陸からの汚染物質の長距  
離輸送に関する研究，五十嵐康人，広瀬克己 気象研究所，2000－2003．  
3） 山本政亀石灰岩洞窟のウラン○トリウム年代測定，飽．馳g．臨血，監or6弧丑m屈由地雷o柑印SGi¢皿CeS  
弧dMimer盈1鮎sol旦陀eS（監且脳姐超），監0扇盈，2003一現在  
学術賞等の受賞状況  
且） 山本政敵カザフスタン共和国（公衆衛生◎教育色スポーツ省）からの特別賞（カザフスタン共  
和国の人々への保健システムへの貢献に関する特別賞），2003．且2．  
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科学研究費等の受領状況  
且） 山本顔儀（代表），科学研究補助金 基盤B（り，核被災地域住民の被曝線量評価一旧ソ連化悪実  
験場周辺住民の内部被曝量の評価，平成且ヰ廿且5年度，9，100千円．  
2） 山本政儀（代表），科学研究補助金，基盤C（且），環境プルトニウムの存在状態に関する研究，平  
成且4一旦5年度，3，000干瓢  
地方公共団体曲学会（社会）との連携  
且） 山本療儀，日本放射線影響学会常任幹蚤2㈹軋且一現在，  
2） 山本政儀，日本放射化学会のブ，因髄1．鼠盈戯¢e払◎腿，Sei．編集委見2003①現在．  
3） 山本政儀，福井県美浜町原子力環境安全監視委民望0039現在．  
尋） 山本政儀，福井県客員研究員，2㈹3p現在．  
5） 山本政儀，放射能測定法マニアル等専門委員会，財団法人日本分析センター，2榊3血現在，  
し； 血！．1叶■宣†！、∴・†ト1。。∴「一に二三．∫‥．リ・∴・：－－トニニ・二二・一十∴二√ニ：い・ニーニ1：・‥．・－「、‥∴＿・－L・．・・∴  
鮎戯誠飽：国連放射線影響科学委員会），報告書国内対応委員卜文部科学省科学技術学術政策局  
原子力安全課，防災環境対策室パ胱払現在．  
7）  ，日本原子力学会中部支部幹勢2000q現在．  
露）  ，環境試料測定法調査検討委員会，且撃撃選一現在．  
撃） 山本歯儀，環境放射能測定調査委員島C戯（C岨野馳琶昏『As国主雷せ昏d互那加G血盟：コンピュータ支援教育  
システム）ソフト作成専門委員各財団法Å日本分析センター，且9賂現在．  
且0） 亀環境放射能分析研修委員会財団法Å日本分析センター，199亀一現在．  
且且）也基盤蕊，日本放射線影響学会才．隠逸戯朗鮎臥編集委員，2000－200呈．  
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